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Tämä julkaisu esittää maatalouden kannattavuustutkimuksessa mukana olevien 
kirjanpitotilojen tulokset tilivuosilta 1982-84. Vuosi 1984 oli kannattavuustutki-
muksen 73. tilivuosi. 
Tulokset on laskettu pääpiirteittäin samoin kuin tilivuonna 1981. Rahaliikkeen 
laskemisessa on vuodesta 1983 lähtien noudatettu käteisperiaatetta'. Rahatuloja 
ja -menoja ei siten enää korjata vuoden alun ja lopun tilisaatavilla ja -veloilla. 
Liiketuloksiin tämä ei vaikuta, koska tilisaatavat ja -velat otetaan huomioon ko-
konaistuottoa ja liikekustannusta laskettaessa. 
Vuodesta 1984 lähtien on maatalousyrittäjien lakisääteiset eläke- ja tapaturma-
vakuutusmaksut luettu maatalouden menoiksi. Aikaisemmin ne käsiteltiin yksityis-
talouden menoina. 
Tulokset esitetään tutkimusalueittain ja tilasuuruusluokittain, osittain myös 
tuotantosuunnittain. 
Maa käsittää neljä tutkimusaluetta: Etelä-Suomen, Sisä-Suomen, Etelä-
Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen. Alueiden rajat seuraavat maatalouskeskusten 
aluerajoja. 
Tilat on ryhmitelty kuuteen tilasuuruusluokkaan kokonaispeltoalan perusteella. 
Alle 5 ha:n tilat sisältävän I suuruusluokan tilamäärä on pieni ja se on siksi yh-
distetty II luokkaan. Sisä-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen tutki-
musalueella on myös V ja VI luokan tilat käsitelty yhtenä ryhmänä. 
Tuotantosuunnittain tilat jaetaan kuuteen ryhmään: maitotiloihin, muihin 
nautakarjatiloihin, sikatiloihin, muihin kotieläintiloihin, viljatiloihin ja muihin 
kasvinviljelytiloihin. Vain Etelä-Suomen alueelta julkaistaan vilja- ja muiden 
kasvinviljelytilojen tulokset erikseen. Muilla alueilla ryhmät on yhdistetty. 
Tämän julkaisun on koonnut MMM Aino-Maija Aarnio. 
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I MAATALOUDEN YLEISET EDELLYTYKSET 
TILIVUOSINA 1982-84 
1. Sääsuhteet ja vuodentulo 
Satokausi 1981/82 
Syysviljojen kylvöala pieneni edellisestä satokaudesta sateiden haitatessa syys-
kylvöjä. Lumi satoi sulaan maahan. Talvi oli erittäin runsasluminen. Syysviljojen 
ja nurmiheinien talvehtiminen onnistui kuitenkin suhteellisen hyvin. 
Kevätkylvöt alkoivat viikon normaalia myöhemmin. Kevät oli kylmä ja sa-
teinen, varsinkin etelä- ja länsi-Suomessa. Kevätkylvökausi venyi sateiden takia 
tavallista pitemmäksi. Kylmyys aiheutti kevätviljojen keskinkertaista huonomrnan 
orastumisen. Ennen kesäkuun puoliväliä oli jälleen kylmä kausi. Koko maassa 
satoi lunta ja yöhallat olivat yleisiä. Tämä poikkeuksellisen pitkä kylmä jakso 
siirsi laiduntamisen aloittamista ja säilörehun tekoa. Kuivuus haittasi kasvuston 
kehittymistä lähinnä alkukesästä. Tästä kärsi eniten heinä. Heinän korjuukausi 
oli sääoloiltaan suotuisa ja korjattu heinä oli hyvälaatuista. 
Loppukesä ja sadon korjuukausi olivat edullisia. Sadon laatu oli hyvä ja heh-
taarisadot kauttaaltaan parempia kuin edellisenä, epäsuotuisana kasvukautena. 
Satokauden leipävilja-ala kasvoi edellisestä vuodesta hiukan. Ala oli 159 200 
ha, kun se vuonna 1981 oli 157 000 ha. Rehuvilja-ala sen sijaan pieneni 47 800 ha. 
Nurmen osuus peltoalasta kasvoi hiukan. Myös öljykasvien osuus kasvoi. 
Vuonna 1982 maan peltoala oli 2 516 600 ha. Ala pieneni edellisestä vuodesta 
runsaan 23 000 ha. Kesantona oli 74 200 ha ja pellonvaraussopimusten alaisena 
74 100 ha. 
Satokausi 1982/83 
Syksy vuonna 1982 oli etelä- ja keskiosissa maata vähäsateinen. Pohjoisessa 
satoi ajankohdan keskiarvoja enemmän. Syyskylvöt tehtiin hyvissä oloissa. Kylvö-
ala kasvoi edellisestä syksystä. 
Talvi oli vähäluminen ja maan routakerros ohut. Etelä- ja lounais-Suomessa 
maa oli tammikuun lopulle lähes lumeton. Syysviljat ja nurmet talvehtivat 
hyvin. 
Kevät tuli aikaisin. Kevätkylvöt alkoivat viikon, puolitoista tavanomaista 
aikaisemmin. Toukokuu oli runsassateinen ja lämmin. Riittävän kosteuden ja 
lämmön ansiosta orastuminen oli hyvä. Kesäkuun alku oli normaalia kylmempi. 
Sademäärät olivat ajankohdan keskiarvoja suuremmat. Kasvuston kehitys hidas-
tui, mutta kasvukausi oli vielä kesäkuussa viikon edellä normaalista. 
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Säilörehun teko alkoi etelä-Suomessa jo kesäkuun alkupäivinä. Säilörehu- ja 
heinäsadosta tuli hyvä. 
Viljojen korjuuaika oli suotuisa. Sadon laatu oli hyvä ja satotaso kauttaaltaan 
edellisvuotista parempi. 
Syksyn 1982 hyvät kylvöolot kasvattivat syysvehnä- ja ruisalaa. Tämä puo-
lestaan vaikutti siihen, että koko leipävilja-ala oli 47 100 ha suurempi kuin edel-
lisenä vuonna. Rehuvilja-ala oli vuonna 1983 edellisvuotista 2 400 ha suurempi. 
Peltoala pieneni vuoteen 1982 verrattuna 50 000 ha. Kokonaisala oli 2 466 600 ha. 
Kesantona oli 52 400 ha ja pellonvarauksen alaisena 66 800 ha. 
Satokausi 1983/84 
Vuoden 1983 syksy oli runsassateinen. Syyskuussa satoi runsaasti varsinkin 
maan etelä- ja keskiosissa. Syysviljojen kylvöaika oli suhteellisen suotuisa ja syys-
viljojen kylvöala kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. 
Talvi oli poikkeuksellisen luminen. Routakerros oli ohut. Syysviljojen talveh-
timinen onnistui keskinkertaista huonommin. Kasvustoihin muodostui jääpoltetta. 
Lisäksi pakkanen vaikeutti talvehtimista. Nurmet talvehtivat itä- ja pohjois-
Suomessa suhteellisen hyvin. 
Kevät tuli aikaisin. Runsaan lumen nopea sulaminen aiheutti suuria tulvia 
maan etelä-, lounais- ja länsiosissa. Kevätkylvöt alkoivat viikon, puolitoista nor-
maalia aikaisemmin. Toukokuu oli ennätysmäisen lämmin. Orastuminen onnistui 
keskimääräistä paremmin. Kasvukausi oli touko-kesäkuun vaihteessa kolme 
viikkoa normaalista edellä. Alkukesä oli kuiva ja kesäkuun alkuun sattui viileä 
kausi. Kesäkuun lopulla kasvukausi oli tästä huolimatta vielä viikon normaalista 
edellä. 
Säilörehun sato kärsi jonkin verran nurmien talvivaurioista. Hehtaarisato oli 
kuitenkin edellisvuotista hiukan parempi. Heinän hehtaarisato jäi alle vuoden 
1983 tason. 
Loppukesä oli sateinen syksyyn saakka. Vaikka osia sadosta jäi korjaamatta, 
satotaso oli kohtalainen. Edellisvuoden hehtaarisatoihin ei silti päästy. Viljasadon 
laatu oli myös huonompi kuin vuonna 1983. 
Leipävilja-ala oli edellisvuotista 8 200 ha pienempi, rehuvilja-ala 18 900 ha 
pienempi. Kokonaispeltoala oli 2 438 800 ha. Ala pieneni edellisvuodesta 27 800 
ha. Kesantona oli 62 900 ha eli 10 500 ha enemmän kuin vuonna 1983. Pellon-
varaussopimuksen alaista peltoa oli 40 000 ha. 
Seuraavissa asetelmissa esitetään maataloustilaston mukaiset tärkeimpien vil-















Syysvehnä - Winter wheat 	 32.0 48.5 112.6 50.4 66.5 
Kevätvehnä - Spring wheat 	 203.0 386.9 436.9 427.9 344.5 
Ruis -Rye 	  63.9 35.0 116.1 92.3 86.2 
Ohra -Barley 	  1080.1 1598.5 1764.4 1715.3 1538.4 
Kaura - Oats  1007.5 1319.9 1406.5 1320.9 1011.0 
Peruna - Potatoes 	  477.8 601.1 804.0 745.1 672.8 
Sokerijuurikas -Sugar beet 	 680.5 756.1 955.0 823.4 823.0 
Peltoheinä - Hay 	  1675.4 1689.4 2057.4 1728.3 1796.2 
Kevätöljykasvit - Spring turnip rape 69.1 96.3 101.2 85.6 88.0 
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Hehtaarisadot 
Yield per hectare 











Syysvehnä - Winter wheat 	 











Ruis - Rye 	  15.7 21.5 24.9 20.9 21.2 
Ohra-Barley 	  19.0 29.6 32.1 30.5 28.0 
Kaura - Oats  23.2 28.7 31.3 31.6 28.6 
Peruna - Potatoes 	  129.5 153.7 177.5 180.4 164.2 
Sokerijuurikas - Sugar 	beet 	 214.7 233.4 290.0 262.2 256.9 
Peltoheinä - Hay  37.3 37.9 42.0 39.8 39.1 
Kevätöljykasvit - Spring turnip rape 12.5 15.1 16.6 13.8 14.8 
Seuraaviin asetelmiin on koottu kymmeneltä paikkakunnalta tutkimusvuosien 
1982-84 kuukausittaiset keskilämpötilat ja sademäärät. 







Toukok. 	Kesäk. 	Heinäk. 	Elok. 
May lune luly Aug. 





Turku 	  2.6 8.7 12.1 17.3 16.9 10.8 5.2 
Helsinki  3.2 9.0 12.0 17.5 16.4 11.3 6.3 
Tampere 	  2.0 8.5 11.2 17.0 15.7 9.5 3.5 
Lappeenranta 	 2.3 9.2 11.0 17.2 15.2 9.4 3.4 
















Vaasa 	  1.5 7.5 10.9 16.2 14.9 9.8 3.8 
Kajaani  0.6 7.2 8.7 16.1 13.4 8.4 1.6 
Oulu 	  1.4 7.0 9.7 16.2 14.0 9.0 2.3 
Sodankylä 	 -1.0 4.3 7.3 14.8 10.7 5.7 -0.6 
Sademäärät mm - Rajulta( mm 
Turku 	  43 87 14 49 103 51 50 
Helsinki  70 22 62 48 95 31 39 
Tampere 	  44 59 16 37 137 35 24 
Lappeenranta 	 44 36 80 34 92 31 32 
Jyväskylä 	  65 47 41 22 107 41 41 
Kuopio  43 50 45 51 100 35 27 
Vaasa 	  65 71 5 26 61 39 29 
Kajaani 52 61 51 31 83 37 29 
Oulu 	  29 58 10 17 72 48 26 
Sodankylä 	 42 79 15 25 73 67 35 







Toukok. 	Kesäk. 	Heinäk. 	Elok. 
May lune luly Aug. 





Turku 	  5.2 11.2 	13.9 17.4 15.9 11.8 6.5 
Helsinki  5.1 11.6 	14.0 18.6 16.1 12.3 6.9 
Tampere 	  4.8 11.1 	13.6 16.8 14.6 11.1 4.9 
Lappeenranta 	 5.3 12.0 	14.0 18.1 15.3 11.0 4.7 
Jyväskylä 	  3.6 10.6 	13.4 16.6 13.5 10.1 4.0 
Kuopio  3.3 10.8 	13.8 17.8 14.4 10.6 4.1 
Vaasa 	  4.2 10.0 	13.1 15.8 13.7 10.9 4.9 
Kajaani 2.9 9.7 	12.9 16.5 12.7 9.6 2.8 
Oulu 	  3.8 9.8 	12.8 16.5 13.1 10.3 3.3 
Sodankylä 	 0.6 6.4 	11.0 14.5 10.2 7.8 0.0 
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Sademäärät mm - Rata/ali mm 
Turku 	  40 33 105 	56 	44 122 86 
Helsinki  22 43 56 22 51 90 88 
Tampere 	  31 45 73 42 46 80 71 
Lappeenranta 	 22 27 77 22 60 117 88 
Jyväskylä 	  32 60 98 105 29 81 95 
Kuopio  30 49 93 41 44 142 85 
Vaasa 	  20 43 42 43 16 65 102 
Kajaani 34 111 61 63 77 96 71 
Oulu 	  16 92 44 53 36 72 91 
Sodankylä 	  28 41 74 94 31 40 75 







Toukok. 	Kesäk. 	Heinäk. 	Elok. 
May lune July Aug. 





Turku 	  5.0 13.2 14.4 15.4 15.4 10.0 7.6 
Helsinki  4.5 12.6 14.9 15.5 15.9 10.8 8.3 
Tampere 	  3.9 12.8 13.6 15.2 14.1 9.2 6.2 
Lappeenranta 	 4.3 13.4 14.2 15.8 14.8 9.6 6.1 
Jyväskylä 3.5 12.3 12.8 15.0 13.2 8.3 5.2 
Kuopio 3.3 13.0 14.1 16.2 14.1 9.0 5.2 
Vaasa 	  3.2 12.3 13.5 15.2 14.2 9.2 5.9 
Kajaani 2.5 12.0 12.9 15.1 12.6 7.6 3.7 
Oulu 2.4 11.6 13.7 15.1 13.3 8.1 4.1 
Sodankylä 	  -0.9 9.1 11.8 12.7 10.5 4.7 -0.4 
Sademäärät mm - Raja/ali mm 
Turku 	  19 46 93 146 46 87 128 
Helsinki  15 35 74 114 26 97 127 
Tampere 	  23 35 79 68 35 78 88 
Lappeenranta 	 18 17 47 150 37 142 89 
Jyväskylä 	  27 24 48 95 30 85 100 
Kuopio  32 30 66 112 42 47 95 
Vaasa 	  13 16 44 55 32 50 69 
Kajaani 17 29 92 86 58 40 95 
Oulu 5 15 75 65 33 33 58 
Sodankylä 	  22 26 55 112 44 35 62 
2. Maataloustuotteiden ja -tarvikkeiden hinnat 
Tärkeimpien maataloustuotteiden painotetut keskihinnat, jotka on maksettu 
viljelijöille tilivuosina 1982-84, selviävät seuraavasta asetelmasta. Luvut on 
laskenut Pellervo-Seuran Markkinatutkimuslaitos ja Maatalouden taloudellinen 
tutkimuslaitos. 
Tuote - Product Tuottajahinta - Producer price 
1982 	1983 	1984 
mk/100 kg 	mk/100 kg 	mk/100 kg 
Vehnä - Wheat 	  178.2 202.2 215.8 
Ruis - Rye 	  191.8 225.9 249.1 
Ohra-Barley 139.0 152.6 161.4 
Kaura - Oats 	  124.8 137.2 146.6 
Peruna - Potatoes  180.0 104.3 96.0 
Sokerijuurikas - Sugar beet') 	  41.6 40.1 43.8 
Maito -Mi/k2 ) 	  186.19 201.81 213.82 
Sokerijuurikastehtaiden tilastojen pohjalta laskettu hinta 















Sianliha -Pork 	 
Kananmunat -Eggs 
Seuraavan asetelman luvut osoittavat maataloustarvikkeiden hintatasoa tilivuo-
sina 1982-84:-Väkilannoitteiden hinnat ovat vahvistettuja vähittäishintoja vas-
taanottoasemalle toimitetuille täysille vaunukuormille. Maanparannuskalkin hinta 
on kalkkitehtaiden irtotavaran keskimääräinen vähittäishinta. Kevyen polttoöljyn 
hinta on Elintarvikehallituksen vahvistama ohjevähittäishinta. 
Tarvike - Supplies 
Oulunsalpietari - Calcium ammoniurn nitrate 
Superfosfaatti - Superphosphate 	 
Kalisuola - Potassium chloride  
Normaali Y-lannos-NPK-fertilizer 16-16-16 
Maanparannuskalkki - Agricultural lime 	 
Kevyt polttoöljy - Light fuel oil 	  
Seuraavien rehuseosten keskimääräiset 
1982-84: 
Rehuseos - Feed Compound 
Lypsykarjan rehuseokset - Compounds for cows 
Sikojen rehuseokset - Compounds for pigs 	 
Kanojen rehuseokset - Compounds for poultry 
Kivennäisrehuseokset - Mineral compounds 	 
Vähittäishinta - Retail price 
1983 	 1984 
mk/100 kg 	mk/100 kg 
	
103.7 	104.8 113.7 
77.9 79.2 	84.5 
110.4 	113.9 123.3 
145.0 148.3 	160.2 
94 	9.9 10.1 
mk/100 1 	mk/100 1 	mk/100 1 
148.2 158.2 162.9 
ohjevähittäishinnat olivat vuosina 
Keskimääräinen vähittäishinta 
Average retail price 
1982 	 1983 	 1984 
mk/100 kg 	mk/100 kg 	mk/100 kg 
186.8 226.7 253.8 
239.3 	266.0 	299,5 
242.1 268.0 308.0 
235.3 	256.0 	278.7 
1982 
mk/100 kg 
Maataloustarvikkeiden ja tuotantopanosten hinnat nousivat vuosina 1982-84 
jonkin verran nopeammin kuin tuottajahinnat, kuten seuraavat indeksit osoittavat: 
(1983 = 100) 
Maataloustuotteiden tuottajahintaindeksi - 
Producer price index of agriculture 
















Index of requisites and tools 
Maatalouden tuotantopanosten hintaindeksi 
Cost price index 
 
3. Työpaikat 
Tilastokeskuksen laatiman maataloustyöntekijöiden palkkatilaston mukaan 
miesten ja naisten neljännesvuosittain lasketut keskituntiansiot ovat olleet vuosina 
1982-84 seuraavat: 
Miehet - Men 




Naiset - Women 

































II TUTKIMUSAINEISTO TILIVUOSINA 1982-84 
1. Aineiston hankinta ja käsittely 
Kirjanpitoaineiston hankkivat ja käytännön kirjanpitoa ohjaavat maatalouden 
neuvontajärjestöt: suomenkielisillä alueilla maatalouskeskukset ja ruotsinkielisillä 
alueilla maanviljelysseurat sekä Älands landskapsstyrelse. Maatalouden taloudel-
linen tutkimuslaitos käsittelee aineistot ja tekee niistä yhteenvedot. 
Kaikki tutkimuksessa mukana olevat tilat ovat yksityisten viljelijöiden hal-
linnassa ja hoidossa. Tutkimuskirjanpitoon osallistuminen on vapaaehtoista. Tilo-
jen valinta otannalla ei ole mahdollista, koska kirjanpito on melko suuritöinen. 
Tutkimustiloiksi tulee siksi keskimääräistä suurempia ja keskimääräistä aktiivisem-
pien viljelijöiden omistamia tiloja. Kirjanpitotulokset eivät siten sellaisenaan edus-
ta koko maatalouden keskimääräistä tasoa. 
Kirjanpitotilat ryhmitellään aineiston käsittelyä varten tutkimusalueittain ja 
tilasuuruusluokittain. Maa jaetaan seuraaviin tutkimusalueisiin: Etelä-Suomeen, 
Sisä-Suomeen, Etelä-Pohjanmaahan ja Pohjois-Suomeen. Tutkimusalueiden rajat 
seuraavat maataloustilaston tilastoalueiden eli maatalouskeskusten aluerajoja. Nä-
mä rajat selviävät liitteenä olevasta kartasta, johon on merkitty kirjanpitotilojen 
sijainti kunnittain vuonna 1984. 
Tutkimustilat jakaantuivat vuosina 1982-84 alueittain ja järjestöittäin seu-
raavan asetelman mukaisesti. Vuonna 1984 toimintansa aloittaneen Keski-Pohjan-
maan maatalouskeskuksen tilat kuuluivat aikaisemmin Oulun maatalouskeskuk-
sen alueeseen. 
Etelä-Suomi 
1982 1983 1984 
Uudenmaan maatalouskeskus 	 56 60 63 
Nylands svenska lantbrukssällskap 	 37 44 43 
Varsinais-Suomen maatalouskeskus 	 64 70 69 
Finska Hushållningssällskapet 	 22 25 24' 
Älands Landskapsstyrelse 	  1 1 1 
Satakunnan maatalouskeskus  68 69 69 
Pirkanmaan maatalouskeskus 	 58 62 61 
Hämeen läänin maatalouskeskus 	 68 68 69 
Itä-Hämeen maatalouskeskus 	 45 45 47 
Kymen läänin maatalouskeskus  70 74 77 
Yhteensä 489 518 523 
Sisä-Suomi 
Mikkelin läänin maatalouskeskus 	 67 69 69 
Kuopion läänin maatalouskeskus  68 68 69 
Pohjois-Karjalan maatalouskeskus 	 48 51 47 
Keski-Suomen maatalouskeskus  68 72 74 
Yhteensä 251 260 259 
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Etelä-Pohjanmaa 1982 1983 1984 
Etelä-Pohjanmaan maatalouskeskus 	 86 89 88 









Keski-Pohjanmaan maatalouskeskus 	  42 
Oulun maatalouskeskus 	 107 108 67 
Kainuun maatalouskeskus  52 52 53 








Koko maa yhteensä 1 062 1 107 1 114 
Tilasuuruusluokittainen ryhmittely perustuu tilojen kokonaispeltoalaan, jossa 
on mukana myös kesannoitu ala. Tilat ryhmitellään seuraaviin suuruusluokkiin: 
I suuruusluokka 	  — 4.99 ha 
II „ 5.00— 9.99 „ 
III 9,  10.00-19.99 	„ 
IV ,3  	20.00-29.99 „ 
V »  	30.00-49.99 	„ 
VI f 9 50.00— 	33 
Koska alle 5 ha:n tiloja on mukana suhteellisen vähän, I ja II luokka yhdis-
tetään tulostilastoissa. Yli 30 ha:n tiloja on tutkimusaineistossa myös melko vähän 
ja siksi VI luokan tulokset esitetään erikseen vain Etelä-Suomen alueelta. Muilla 
alueilla V ja VI luokka on yhdistetty. 
Tarkasteltavina tilivuosina 1982-84 kirjanpitotilat jakaantuivat eri suuruus- 




III 	iv V—VI kpl 
Yhteensä 
% 
Etelä-Suomi 37 109 121 222 489 46.1 
Sisä-Suomi 	 18 99 71 63 251 23.6 
Etelä-Pohjanmaa 	 13 35 36 19 103 9.7 
Pohjois-Suomi 31 100 52 36 219 20.6 




III 	IV V—VI kpl 
Yhteensä 
% 
Etelä-Suomi 	 38 114 128 238 518 46.8 
Sisä-Suomi 	 18 102 72 68 260 23.5 
Etelä-Pohjanmaa 	 12 39 33 25 109 9.8 
Pohjois-Suomi 29 93 59 39 220 19.9 
Yhteensä 97 348 292 370 1 107 100.0 
Tilivuosi 1984 
Alue 	 Suuruusluokka 	 Yhteensä 
I—II 	III 	Iv V—VI 	kpl 	% 
Etelä-Suomi 35 116 131 241 523 47.0 
Sisä-Suomi 	 17 95 78 69 259 23.2 
Etelä-Pohjanmaa 	 12 37 30 27 106 9.5 
Pohjois-Suomi 28 91 61 46 226 20.3 
Yhteensä 92 339 300 383 1 114 100.0 
Tulokset esitetään peltohehtaaria tai tilaa kohden laskettuina keskiarvoina. Ne 
lasketaan siten, että tilakohtaiset kokonaisluvut lasketaan yhteen ja saatu summa 
jaetaan vastaavalla peltohehtaari- tai tilamäärällä. Tulokset esitetään jokaiselta tut-
kimusalueelta eri suuruusluokkien ja alueen keskiarvoina. Näiden lisäksi taulu-
koihin on merkitty samalla tavalla lasketut koko maan kaikkien kirjanpitotilojen 
keski arvot. 
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Koska eri tutkimusalueiden ja koko maan keskiarvot lasketaan edellä esite-
tyllä tavalla, vaikuttaa tilakoko tuloksiin. Koska kirjanpitotilat ovat keskimäärin 
suurempia kuin maan kaikki tilat, eivät näin lasketut eri alueita koskevat keski-
arvot anna oikeata kuvaa tarkasteltavasta asiasta. Sen tähden eri alueiden ja koko 
maan keskiarvot lasketaan myös siten, että eri suuruusluokkien ja eri alueiden 
luvut painotetaan niillä suhdeluvuilla, jotka osoittavat maan kaikkien yli kahden 
peltohehtaarin tilojen peltoalan jakaantumisen eri suuruusluokkien ja alueiden 
kesken. Näitä keskiarvoja nimitetään painote tuiksi keskiarvoiksi.  
Nämä keskiarvot esitetään lähinnä vain varsinaista maataloutta koskevista hehtaa-
ria kohden lasketuista luvuista. 
Tilivuoden 1982 painot on laskettu vuoden 1982 peltoalan perusteella ja tili-
vuosien 1983 ja 1984 painot vastaavasti vuoden 1982 ja 1983 peltoalan perusteel-





III 	IV V—VI kpl 
Yhteensä 
% 
Etelä-Suomi 7.8 12.9 9.3 9.9 8.1 48.0 
Sisä-Suomi 	 7.1 7.5 3.1 1.6 0.6 19.9 
Etelä-Pohjanmaa 3.5 6.2 3.5 2.0 0.5 15.7 
Pohjois-Suomi 6.2 5.5 2.6 1.4 0.7 16.4 
Yhteensä 100.0 
Tilat ryhmitellään tuotantosuunnittain kuuteen eri ryhmään: 
Kotieläintilat: 
Maito tila t: nautakarjatuoton osuus maatalouden kokonaistuotosta on vä-
hintään 80 %. Vuodesta 1983 lähtien on lisäedellytyksenä ollut se, että nauta-
karjatuottoon sisältyvän maitotaloustuoton osuus on vähintään 50 % kokonais-
tuotosta. 
Muut nautakarj atila t: edelliseen ryhmään kuulumattomat tilat, joil-
la nautakarjatuoton osuus on vähintään 60 % kokonaistuotosta. 
Sika tila t: sikataloustuoton osuus vähintään 50 % kokonaistuotosta. Vuon-
na 1982 alarajana oli 35 %. 
Muut k otieläintila t: pääasiassa monipuolista kotieläintuotantoa har-
joittavat tilat, jotka jäävät edellisten ryhmien ulkopuolelle. 
Kasvinviljelytilat: 
V il j atila t: viljatuoton osuus kokonaistuotosta on 50 %. Vuonna 1982 
alaraja oli 45 %. 
Muut k a s vinv ilj e 1 y tila t: viljatiloihin kuulumattomat kasvinvilje-
lytilat. 
Koska kasvinviljelytilojen lukumäärä on Etelä-Suomen aluetta lukuun otta-
matta eri tutkimusalueilla pieni, on tulostilastoissa viljatilat erotettu omaksi ryh-
mäksi vain Etelä-Suomen alueella. 
Kirjanpitotilat tuotantosuunnittain 1982-84 
Etelä-Suomi 
1982 1983 1984 
Maitotilat 	  129 117 124 
Muut nautakarjatilat 	  72 89 87 
Sikatilat 82 83 84 
Muut kotieläintilat 	  44 51 51 
Viljatilat 108 114 114 
Muut kasvinviljelytilat 	  54 64 63 
Yhteensä 489 518 523 
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SiSä-Suomi 
Maitotilat 	  
Muut nautakarjatilat 	 
Sikatilat 
Muut kotieläintilat 	 
Kasvinviljelytilat  
Etelä-Pohjanmaa 
Maitotilat 	  
Muut nautakarjatilat 	 
Sikatilat 
Muut kotieläintilat 	 
Kasvinviljelytilat  
Pohjois-Suomi 
M aitotilat 	  
Muut nautakarjatilat 	 
Sikatilat 



































































Eri maankäyttölajien keskimääräiset alat tilivuoden alussa selviävät taulukosta 
1. Taulukan kokonaispeltoala sisältää viljelyssä olleen pellon ja kesannon. Pelto-
alassa ovat mukana peltolaitumet. Haka- yms. laitumet sisältyvät luonnonlaitumen 
alaan. Kasvullinen metsämaa tarkoittaa tässä metsämaata, joka kuuluu veroluok- 
kiin I A—IV. 
Kirjanpitotilojen keskimääräiset kokonaispeltoalat olivat vuosina 1982-84: 
Alue Peltoa 1981 1982 
ha/tila 
1983 1984 
Etelä-Suomi 	 32.37 33.12 33.33 
33.55 
Sisä-Suomi  24.08 24.30 24.42 24.96 











Keskimääräinen peltoala vaihtelee alueittain huomattavasti. Se on suurin Etelä-
Suomen tutkimusalueella ja pienin Pohjois-Suomessa. Peltoala kasvoi vuosina 
1982-84 kaikilla alueilla, eniten kuitenkin Pohjois-Suomessa. Peltoalan vuotui-
set vaihtelut aiheutuvat maan ostoista ja myynneistä, vuokrauksesta sekä eräissä 
yksittäistapauksissa myös raivauksista. Myös tutkimustilojen vaihtuminen vaikut-
taa tilojen keskikokoon. Tutkimustiloista on vuosittain uusia noin 10 %. 
Kirjanpitotilojen keskipeltoala kasvoi vuosina 1970-84 keskimäärin 0.50 ha 
vuodessa. Muilta vuokratun pellon ala kasvoi samana aikana vuodessa 0.24 ha 
tila. Vuonna 1970 vuokrapellon osuus kokonaispeltoalasta oli 11 %, vuonna 1984 
osuus oli jo 21 %. 
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ha/tila ha/tila ha/tila 
1973 	  22.53 2.86 60.09 
1974  23.29 3.34 58.71 
1975 	  23.99 3.79 60.62 
1976  24.18 4.24 61.31 
1977 	  24.83 4.45 62.57 
1978  25.13 4.57 62.69 
1979 	  26.16 5.06 61.96 
1980  26.70 5.21 62.14 
1981 	  27.41 5.60 62.33 
1982  27.61 5.66 63.91 
1983 	  28.07 5.89 63.98 
1984  28.51 5.95 64.91 
3. Peltoalan käyttö ja sadot 
Kirjanpitotilojen peltoalan käyttö on esitetty taulukossa 2. Vuosina 1982-84 
peltoala jakaantui kirjanpitotiloilla ja maan kaikilla tiloilla eri kasvien kesken 
seuraavan asetelman mukaisesti. Kirjanpitotiloja koskevat luvut ovat painottamat-
tornia. 
Kirjanpitotilat Koko maa keskimäärin 
% peltoalasta % peltoalasta 
1982 1983 1984 1982 	1983 	1984 
Ruis 	  0.6 2.3 2.4 0.7 1.9 1.9 
Vehnä  6.5 8.1 8.8 5.7 	6.5 	6.6 
Ohra 	  26.3 26.0 27.8 21.5 	22.3 	23.2 
Kaura ja sekavilja 	 17.5 16.5 15.8 18.6 	18.7 	18.6 
Peruna 	  1.8 1.8 1.7 1.5 1.9 1.7 
Sokerijuurikas 	 2.6 2.6 2.3 1.3 	1.3 	1.3 
Nurmi 	  35.8 35.3 33.8 36.8 	35.7 	34.6 
Kesanto 3.4 2.1 2.1 3.0 2.1 2.6 
Muu peltoala 	 5.5 5.3 5.3 10.9 	9.6 	9.5 
Yhteensä 100.0 100.0 100.0 100.0 	100.0 	100.0 
Muu peltoala sisältää herneen ja öljykasvien alan, perunaa ja sokerijuurikasta 
lukuun ottamatta juurikasvien alan, vihantarehun, rehukaalin sekä vihannesten ja 
marjojen alan. Tässä alassa on mukana myös kesannointipalkkion alainen pelto. 
Kirjanpitotilojen satotulokset selviävät taulukosta 3. Tarkasteltavista tilivuo-
sista satotuloksiltaan yleisesti paras oli vuosi 1983. Sisä-Suomen alueella oli vuosi 
1984 poikkeuksellisesti vuotta 1983 parempi. Kokonaisuutena oli kolmivuotis-
kausi 1982-84 edellistä kolmivuotiskautta huomattavasti parempi. 
Kuvio 1 esittää kirjanpitotilojen rehuyksikkösadon vaihtelun vuosina 1977-
84. Rehuyksikkösatoja laskettaessa ei ole otettu huomioon laitumen satoa eikä vil-
jojen olkisatoa. Juurikasvien naattisadosta on mukana ainoastaan korjattu sato. 
Hehtaaria kohden lasketut rehuyksikkösadot on saatu jakamalla rehuyksiköiden 
kokonaismäärä vain niiden kasvien viljelyalalla, joiden sadot sisältyvät rehuyksik-
kömäärään. Rehuyksikkösadoissa eivät sadon laadun vaihtelut tule esille. 
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Vuosina 1981-84 kirjanpitotilojen rehuyksikkösadot olivat seuraavan ase-
telman mukaiset: 
Alue Keskisadot ry/ha 
1981 1982 1983 1984 
Etelä-Suomi 	 2 384 3 231 3 613 3 237 
Sisä-Suomi  2 154 2 850 3 192 3 202 
Etelä-Pohjanmaa 	 2 621 3 188 3 488 3 434 
Pohjois-Suomi 	 2 032 2 493 2 809 2 796 
Keskimäärin 2 313 3 045 3 406 3 180 
Kirjanpitotilojen keskisadot ovat korkeampia kuin keskimäärin maan kaikkien 





Koko maa keskimäärin 
1982 	1983 	1984 
100 kg/ha 
Ruis 	  24.2 28.4 23.2 21.5 24.9 21.0 
Vehnä  34.2 36.9 34.5 30.5 34.4 31.1 
Ohra 	  33.0 36.2 33.7 29.6 32.1 30.5 
Kaura  32.5 35.4 33.7 28.7 31.3 31.6 
Peruna 	  207.3 240.1 222.3 153.7 177.5 180.0 
Heinä  44.8 50.4 46.9 37.9 42.0 39.8 
4. Maitotuotos 
Kirjanpitotiloihin kuuluvien karjantarkkailutilojen maitotuotos lehmää kohden 
oli vuosina 1982-84 korkeampi kuin maan kaikkien tarkkailutilojen. Kirjanpito-
tilojen tuotos kasvoi lisäksi tänä kolmivuotisjaksona enemmän kuin tarkkailutilo-
jen tuotos yleensä. 
Seuraavassa asetelmassa on esitetty kirjanpito- ja karjantarkkailutilojen maito-
tuotokset vuosina 1981-84. Kirjanpitotiloista on karjantarkkailussa ollut näinä 
vuosina keskimäärin 450 tilaa. 
Alue Maitoa vuodessa kg/lehmä 
1981 1982 1983 1984 
Etelä-Suomi 	  5 738 5 869 6 065 6 051 
Sisä-Suomi  5 766 5 852 5 952 6 017 
Etelä-Pohjanmaa 	  5 545 5 658 5 862 5 713 
Pohjois-Suomi  5 526 5 665 5 810 5 854 
Kirjanpitotilat keskim 	  5 659 5 780 5 934 5 948 
Karjantarkkailutilat 5 480 5 589 5 738 5 704 
III OMAISUUSSUHTEET 
A. Koko liike 
Varat 
Kirjanpitotilojen varojen jakautuminen tilivuoden alussa selviää taulukosta 4. 
Varat on jaettu seuraaviin pääryhmiin: maatalouteen, metsätalouteen, asuinraken-
nuksiin, sivuansiotalouteen, rahoitusomaisuuteen ja yksityistalouteen. Metsätalous-
omaisuuteen sisältyvät maapohjan ja puuston lisäksi puutavaravarastot, metsä-
talouskalusto ja metsätiet. Sivuansio-omaisuus käsittää koneet ja kaluston, jotka 
on hankittu pääasiassa sivuansioiden hankkimista varten. Tähän omaisuusryhmään 
kuuluvat yleensä myös mm. turkiseläimet, mehiläiset ja porot sekä ulkopuolisille 
vuokrattavat lomamökit ja asunto-osakkeet. Rahoitusomaisuus sisältää käteisvarat, 
talletukset, osakkeet, obligaatiot ja tilisaatavat. Vuokralle otetun maatalousomai-
suuden, tavallisesti vuokrapellon, arvo sisältyy yhtä suurena sekä varoihin että 
velkoihin. 
Velat 
Kirjanpitotilojen velkojen määrä tilivuoden alussa ilmenee taulukosta 4. Vel-
koihin sisältyvät varsinaisten velkojen ohella maatalouden tilivelat sekä vuokralle 
otetun pellon arvo. 
Seuraavassa asetelmassa on esitetty varojen ja velkojen sekä suhteellisen vel-
kaantumisasteen kasvu vuosina 1970-84. Varojen ja velkojen markkamäärissä 
ei ole otettu huomioon rahanarvon muutoksia. 
Tilivuosi Varat') 	Velat') 




1973 232.9 41.9 18.0 
1974 301.8 53.0 17.6 
1975 361.8 68.9 19.0 
1976 429.4 86.7 20.2 
1977 512.8 109.3 21.3 
1978 547.5 125.7 23.0 
1979 621.3 152.6 24.6 
1980 708.9 178.1 25.1 
1981 827.5 213.9 25.9 
1982 931.5 244.7 26.3 
1983 	  1 084.9 285.9 26.3 
1984  1 253.1 313.7 25.0 
Varoihin ja velkoihin sisältyy myös vuokramaan arvo 
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Keskimääräinen velkojen osuus varoista oli korkeimmillaan vuosina 1982 ja 
1983. Vuonna 1984 se oli 25.0 %. Kun varoista ja veloista vähennetään vuokra-
pääoman arvo saadaan varsinainen velkaisuusaste. Näin laskettu velkaprosentti 
oli vuonna 1984 keskimäärin 19.9 %. 
Vuokrapääoman arvo, joka käytännössä on sama kuin vuokralle otetun pellon 
kirjanpitoarvo, on tilaa kohden suurin Etelä-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla. 
Tämä ilmenee seuraavasta asetelmasta, josta näkyy myös velkaisuusaste eri alueil-
la, kun sekä varoista että veloista on vähennetty vuokrapääoman arvo. 
Alue I-II 
Vuokrapääoma') tv. 1984 
1 000 mk/tila 
III 	IV 	V-VI keskimäärin 
Etelä-Suomi 	 13.7 30.6 63.9 198.9 115.4 
Sisä-Suomi  3.2 12.6 30.5 116.8 45.1 
Etelä-Pohjanmaa 	 0.7 12.9 54.6 248.9 83.4 
Pohjois-Suomi 3.8 18.9 35.2 87.7 35.5 
Keskimäärin 7.0 20.5 48.5 174.2 79.8 
Varsinaiset velat %:eina varsinaisista varoista2) tv. 1984 
I-II 	III 	IV 	V-VI keskimäärin 
Etelä-Suomi 10.2 16.0 15.6 18.0 17.0 
Sisä-Suomi 	 14.5 20.1 20.7 23.2 21.3 
Etelä-Pohjanmaa 	 20.2 17.4 23.0 25.6 22.5 
Pohjois-Suomi 19.9 24.5 32.3 28.9 27.7 
Keskimäärin 19.9 
Näin laskettu velkaisuusaste kasvaa maan etelä-pohjoissuunnassa ja on kor-
kein Pohjois-Suomen tutkimusalueella. 
Tuotantosuunnittain velkaisuusasteen vaihtelu on suurta, kuten kuviosta 2 
selviää: 
Alue 











   
1979 	1980 	1981 	1982 	1983 	1984 
Kuvio 2. Velkaisuusasteen vaihtelu maito-, sika- ja viljatiloilla sekä maan kaikilla kirjanpito. 
tiloilla vuosina 1979-84. Vuokrapääoma ei ole mukana varoissa eikä veloissa. 
Vuokrapääoma = vuokralle otetun pellon kirjanpitoarvo 
Varsinaiset velat = velat yhteensä - vuokrapääoman arvo 
Varsinaiset varat = varat yhteensä - vuokrapääoman arvo 
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Vuokrapääoman vähentäminen kirjanpitotilojen varoista ja veloista pienentää 
eniten viljatilojen velkaisuusprosenttia, koska näillä tiloilla on eniten vuokrapeltoa. 
Velkaisuusaste on selvästi korkein sikatiloilla. Velkojen osuus varoista on yleensä 
ollut korkein vuosina 1982-83. 
B. Varsinainen maatalous 
1. Omaisuusryhmät 
Maatalousomaisuus käsittää seuraavat ryhmät: varastot, kotieläimet, kaluston, 
rakennukset, salaojitukset ja maatalousmaan. Näiden ryhmien arvot tilivuoden 
alussa selviävät taulukosta 5. 
Maatalousvarastoihin sisältyvät kaikki maatalouden ostovarastot, tilan tuot- 
teiden varastoista kaikki viljavarastot sekä myyntiin tarkoitetut peruna-, juuri-
kasvi- ja korsirehuvarastot. Tilalla käytettäviksi tarkoitetut peruna-, juurikasvi-, 
heinä-, olki- ja säilörehuvarastot eivät ole mukana maatalousvarastoissa. Tuote-
varastot hinnoitellaan tilahintojen, ostovarastot pääasiassa ostohintojen mukaan. 
Kotieläimistössä ovat mukana hevoset, nautakarja, siat, lampaat, vuohet, ka-
nat, kalkkunat, ankat, hanhet ja viiriäiset. Muut eläimet kuten porot, turkiseläi- 
met ja mehiläiset eivät sisälly maatalousomaisuuteen. 
Kaluston, talousrakennusten ja salaojitusten kirjanpitoarvo on sama kuin ve- 
rotuksessa. Asuinrakennukset eivät kuulu maatalousomaisuuteen. Ne on taulu-
kossa 4 erotettu omaksi ryhmäksi. Maa- ja metsätalousomaisuus yhdessä asuin- 
rakennusten kanssa muodostaa maatilaomaisuuden. 
Maatalousmaa sisältää pellon lisäksi puutarhamaan sekä niitty- ja laidunmaat. 
Pellon osuus koko maatalousomaisuuden arvosta on ollut viime kymmenvuo-
tiskauden aikana puolet koko maatalousomaisuuden arvosta, kuten kuviosta 3 sel- 
viää (s. 22). 
Kirjanpitotilojen pellon arvo oli vuonna 1982 keskimäärin 10 428 mk/ha, 
11 716 mk/ha vuonna 1983 ja 13 728 mk/ha vuonna 1984. 
2. Kotieläimet 
Kotieläinten määrät tilaa kohti esitetään taulukossa 6. Siipikarjaan sisältyvät 
kanojen lisäksi ankat, hanhet, kalkkunat ja viiriäiset, joita kuitenkin on ollut hyvin 
vähän. Vuohet ovat mukana lampaiden ryhmässä. 
Kotieläinten määrät muunnetaan nautayksiköiksi seuraavalla tavalla: 
1 nautayksikkö (1 ny): 0.8 hevosta, 1 nuori hevonen tai 1.25 varsaa; 
1 sonni tai lehmä, 2 hiehoa tai nuorta sonnia, 2.5 teuras- 
mullia tai 3 vasikkaa; 
2 sikaa (yli 6 kk), 2.5 nuorta sikaa (2-6 kk) tai 10 por- 
sasta (alle 2 kk); 
50 kanaa tai 33 eläintä muuta siipikarjaa; 
8 lammasta tai 10 karitsaa 
Kirjanpitotilojen nautayksiköiden määrä oli hehtaaria kohti vuonna 1982 kes-
kimäärin 0.94, seuraavana vuonna 0.95 ja vuonna 1984 se putosi 0.90:een. 
Lehmän kirjanpitoarvo oli vuonna 1982 keskimäärin 5 321 mk, vuonna 1983 
vastaavasti 5 670 mk ja 5 979 mk vuonna 1984. 
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Kuvio 3. Kirjanpitotilojen maatalousomaisuuden jakaantuminen eri ryhmiin vuosina 1975-
84. 
3. Kalusto 
Maatalouskalusto sisältää kaikki maatalouskoneet ja maataloudessa käytetyt ka-
lustoesineet. Näiden arvo selviää taulukosta 7. Kaluston kirjanpitoarvo on sama 
kuin verotusarvo. 
Kalustoon kuuluvat seuraavat ryhmät: traktorit lisälaitteineen, puimurit, ajo-
ja kuljetuskalusto, kasvinviljelykalusto, kotieläinkalusto ja muu maatalouskalusto. 
Puimureihin sisältyvät myös vetopuimurit. Maatalousautot ovat mukana ajo- ja 
kuljetuskalustossa. 
Seuraavassa asetelmassa esitetään ajopuimurin omistavien tilojen osuus pro-









































Oma puimuri on runsaalla puolella kirjanpitotiloista. Lähes jokaisella etelä-
suomalaisella yli 30 ha:n tilalla on puimuri. Koko maan 10-20 ha:n kirjanpito-
tiloista joka kolmannella ja 20-30 ha:n tiloista joka toisella on oma puimuri. 
4. Rakennukset 
Maatalouden rakennusomaisuuteen, jonka arvot selviävät taulukosta 8, kuuluvat 
tässä vain talousrakennukset. Kirjanpitoarvona on käytetty verotusarvoja. Asuin-
rakennukset ovat erillisenä maatilaomaisuuteen kuuluvana ryhmänä. Asuinraken-
nuksille ei ole käytetty verotusarvoja, vaan ne on arvioitu erikseen. Maatalouden 
liiketuloksia laskettaessa luetaan asuinrakennuksista aiheutuvat kustannukset, 
myös poistot, maatalouden kustannuksiin. Kokonaisutottoon sisältyvät asuinra-
kennusten vuokratulojen lisäksi viljelijäperheen ja eläkeläisten asuntoedun arvot. 
Maatalousrakennuksista on erotettu omaksi ryhmäksi eläinsuojat. Niiden ja 
muiden talousrakennusten välinen raja on monessa tapauksessa harkinnanvarai-
nen, sillä eläinrakennuksissa on usein huomattavasti muihin tarkoituksiin käytet- 
tävää rakennustilaa. 
IV RAHALIIKE 
Rahatuloihin ja -menoihin sisältyvät tilivuoden käteistulot ja -menot. Vielä 
vuoden 1982 tuloksissa rahatulot ja -menot korjattiin vuoden alun ja lopun tili-
saatavilla ja -veloilla. Vuodesta 1983 lähtien tätä korjausta ei ole enää tehty. 
Investointirahamenot sisältyvät rahamenoihin. 
1. Rahatulot 
Rahatuloissa on neljä ryhmää: maatalouden, metsätalouden, sivuansiotalou-
den ja yksityistalouden rahatulot. Rahatulojen jakautuminen näiden pääryhmien 
kesken esitetään taulukossa 9. 
Maatalouden rahatuloihin sisältyvät myös maatalousrakennusten, -kaluston ja 
salaojitusten hankinta-avustukset. Ne ovat mukana vastaavissa poistolaskelmissa. 
Maatalouden tulot sisältävät myös maatalouden välittömän tuen, samoin asuin-
rakennusten vuokrat. 
Metsätalouden tuloihin sisältyvät puutavaran myyntitulojen lisäksi metsämaan 
myyntitulot. 
Sivuansiotalouden rahatulot käsittävät pääasiassa varsinaisia sivuansioita. 
Lisäksi niihin sisältyvät myös mm. korko- ja osinkotulot. 
Yksityistalouden tuloissa ovat mukana asuinrakennusten vakuutuskorvaukset 
ja myyntitulot, samoin yksityisirtaimiston myyntitulot. 
Seuraava asetelma esittää eri tuloryhmien keskimääräiset arvot tilaa kohden 
ja niiden vuosittaisen kasvun kirjanpitotiloilla tilivuosina 1982-84. Luvut ovat 
painottamattomia 	keskiarvoja, 	eikä 	niissä 	ole 	otettu 	huomioon 	rahan 	arvon 
muutoksia. 
Rahatulot 
1982 	 1983 	 1984 
mk/tila 	% 	mk/tila 	% 	mk/tila 	% 
Maatalous 	  292 268 84.0 328 355 84.8 	358 067 83.5 
Metsätalous  24 180 7.0 24 186 6.2 30 610 7.1 
Sivuansiotalous 21 124 6.1 23 471 6.1 	26 928 6.3 
Yksityistalous 	 10 227 2.9 11 109 2.9 13 229 3.1 
Yhteensä 	  347 799 100.0 387 121 100.0 	428 834 100.0 
Rahatulojen kasvu % edellisestä vuodesta 
1982 1983 1984 
Maatalous 	 19.7 12.3 9.0 
Metsätalous  -6.0 0.0 26.6 
Sivuansiotalous 	 13.1 11.1 14.7 
Yksityistalous 20.1 8.6 19.1 
Yhteensä 17.1 11.3 10.8 
Maa- ja metsätalouden yhteinen osuus tilan rahatuloista oli vuosina 1982 ja 1983 
tasan 91 %, vuonna 1984 osuus laski 90.6 %:iin. Rahatulojen kasvu on vähen-
tynyt tarkastelujakson aikana. Vuoden 1982 vertailuvuosi 1981 oli maatalouden 
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kannalta erittäin heikko ja siksi vuoden 1982 kasvuprosentti on korkea. Vuosi 
1983 oli maataloudessa hyvä ja vuoden 1984 kasvuprosentti on vastaavasti tar- 
kastelujakson pienin. 
Eri talousalojen nettorahatulot (= rahatulot - rahamenot) kuvaavat brutto- 
rahatuloja paremmin näiden talousalojen asemaa viljelijäperheen käytettävissä ole-
van tulon muodostumisessa. Seuraavassa asetelmassa esitetään maa-, metsä- ja 
sivuansiotalouden keskimääräiset nettorahatulot kirjanpitotiloilla vuosina 1982 
-84. Siinä esitetään myös talousalojen osuus nettorahatulojen summasta. 
1982 	 1983 	 1984 
mk/tila 	% 	mk/tila 	% 	mk/tila 	% 
Maatalous  	54 135 	59.5 73 535 	65.0 
81 646 	62.8 
17 191 	18.9 	17 563 	15.5 	22 998 	17.7 
19 615 	21.6 22 087 	19.5 	25 275 	19.5 
90 941 	100.0 	113 185 	100.0 	129 919 	100.0 
Maatalouden osuus maa- ja metsä- ja sivuansiotalouden nettorahatulojen sum-
masta on ollut tarkastelujaksona 60-65 %. Edellisenä kolmivuotisjaksona se oli 
noin 50 %. Sivuansiotalouden osuus on pysynyt melko tasaisena. Vaihtelu on siten 
tapahtunut maa- ja metsätalouden välillä. 
2. Rahamenot 
Taulukossa 10 esitetyt kirjanpitotilojen rahamenot vuosina 1982-84 on jaoteltu 
seuraaviin pääryhmiin: maatalouteen, metsätalouteen, asuinrakennusinvestoin-
teihin, sivuansiotalouteen, yksityistalouteen, veroihin sekä korkoihin, vuokriin ja 
eläkkeisiin. Asuinrakennusten korjaus- ja kunnossapitomenot sisältyvät maatalous- 
menoihin. 
Kirjanpitotilojen keskimääräiset rahamenot tilaa kohden jakaantuivat vuosina 





Maatalous 	  
Metsätalous  
Asuinrak. uudistus 	 
Sivuansiotalous  
Yksityistalous 	 
Verot 	  
Korot, vuokrat ja eläkkeet 




238 133 	67.0 
6 989 	2.0 
7 005 2.0 
1 509 	0.4 
62 759 	17.7 
21 777 6.1 
17 016 	4.8 

























276 421 	64.2 
7 612 	1.8 
9 149 	2.1 
1 653 	0.4 
79 089 	18.4 
34 950 8.1 
21 390 	5.0 
430 264 	100.0 
Maatalouden rahamenot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna vähemmän 
kuin rahatulot kaikkina tarkasteluvuosina. Vuonna 1982 kasvuprosentti oli 16.2, 
seuraavana vuonna 7.0 % ja vuonna 1984 vastaavasti 8.5 %. 
Koska rahatuloissa ja -menoissa ei ole mukana talletus- ja lainausliikettä, ra-
hamenot ovat eräissä tilaryhmissä rahatuloja suuremmat. Näissä tapauksissa ero-
tus on pitänyt peittää joko käteisvaroja tai talletuksia pienentämällä tai ottamalla 
lisää velkaa. 
V MAATALOUDEN KOKONAISTUOTTO 
1. Kokonaistuoton laskentaperusteet 
Maatalouden kokonaistuotto on tilivuoden aikana maataloudessa tuotettujen lop-
putuotteiden yhteenlaskettu arvo. Kokonaistuottoon sisältyvät siten: 
Tilivuoden rahatulot ja tilisaatavat lukuun ottamatta vuoden alussa ollutta 
omaisuutta vähentämällä saatuja tuloja. 
Maataloudesta metsätalouteen, ruoka- ja yksityistalouteen, sivuansioihin ja elä-
keläisille luovutettujen tuotteiden ja etuuksien raha-arvo. 
Maataloustuotannosta johtunut lisäys varastoissa ja kotieläimistössä. Varastois-
sa ei oteta huomioon tilalla käytettäviksi tarkoitettuja, tilan itse tuottamia juures-
ja korsirehuvarastoja. 
Maatalouden kokonaistuottoon sisältyvät myös maatalouden valtionavustukset 
(mm. pinta-alalisät, katokorvaukset), jotka maksetaan suoraan viljelijöille. Sen 
sijaan kokonaistuottoon eivät sisälly investointiluonteiset valtionavustukset ja 
-palkkiot (esimerkiksi salaojituspalkkiot). Kokonaistuotossa ovat mukana myös 
viljelijäperheen ja eläkeläisten asuntoedun arvot sekä asuinrakennuksista saadut 
vuokratulot. Palkkaväen asuntoedun arvo sisältyi kokonaistuottoon vuoteen 1982 
asti. Asuinrakennuksista aiheutuneet kustannukset, poistot mukaan luettuna, ovat 
vastaavasti mukana maatalouden liikekustannuksessa. 
2. Kokonaistuotto ja sen rakenne 
Maatalouden kokonaistuotto, joka esitetään tutkimusalueittain ja tilasuuruusluo-
kittain taulukossa 11, jaetaan kolmeen pääryhmään: kotieläintuottoon, kasvinvil-
jelytuottoon ja muuhun tuottoon. Seuraavasta asetelmasta selviävät kotieläintuoton 





1982 	 1983 1984 
Etelä-Suomi 	 5 653 6 336 6 963 7 220 
Sisä-Suomi  10 064 8 876 	10 027 10 273 
Etelä-Pohjanmaa 	 7 446 8 218 9 179 10 369 
Pohjois-Suomi 	 9 743 11 450 	13 371 14 389 
Keskimäärin 7 481 7 975 8 973 9 499 
Alue Kasvinviljelytuotto 
mk/ha 
1981 1982 	 1983 1984 
Etelä-Suomi 	 2 084 3 407 4 214 4 168 
Sisä-Suomi  1 433 1 897 	2 121 2 466 
Etelä-Pohjanmaa 	 1 595 2 017 2 307 2 507 
Pohjois-Suomi 	 281 541 	454 523 
Keskimäärin 1 582 2 418 2 881 2 970 
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Kasvinviljelytuotto on kasvanut tarkasteluaikana nopeammin kuin kotieläin-
tuotto. Tähän on syynä ennen kaikkea se, että tarkastelujakson alkuun osuu vuosi 
1981, joka oli varsinkin kasvintuotantopuolella heikko. Kotieläintuotannossa huo-
no vuosi vaikuttaa seuraavaan vuoteen mm. lisäämällä ostorehujen hankintatar-
vetta. Kasvinviljelytuotossa vuonna 1982 tapahtunut huomattava kasvu on siir-
tynyt kotieläintuotossa siksi vuoteen 1983. 
Kokonaistuoton ja sen eri osien kasvu on ollut kirjanpitotiloilla keskimäärin 
seuraavanlainen: 
	
1981 	 1982 	1983 	1984 
% ok % % 
Kotieläintuotto 	 17.1 	6.6 	12.5 
	5.9 
Nautakarjatuotto  	7.2 10.0 10.8 
4.1 
Kasvinviljelytuotto  3.0 	52.8 	19.1 	
3.1 
Kokonaistuotto 	14.8 17.0 12.8 5.9 
Etelä-Suomen tutkimusalueella keskimääräinen kotieläintuotto pinta-alayksik-
köä kohden on alempi kuin muilla alueilla. Kasvinviljelytuotto sitävastoin on kor-
kein. Maan eteläosissa luontaiset edellytykset suosivat myyntikasvien viljelyä ja 
huomattava osa viljelykasvien sadosta tällä alueella myydäänkin. Kotieläintuot-
teiksi jalostettava osa on täällä pienempi kuin muilla alueilla. Maan pohjoisosissa 
peltoviljelytuotteet menevät pääasiassa oman tilan eläinten rehuksi, mikä ilmenee 
selvästi asetelman luvuista. 
Muuhun tuottoon sisältyvät, kuten taulukosta 11 ilmenee, puutarhan tuotto, 
valtiolta saadut avustukset sekä viljelijäperheen ja eläkeläisten asuntoedun arvo. 
Vuonna 1982 muussa tuotossa oli vielä mukana myös palkkaväen asuntoedun 
arvo. Asuntoetu arvioidaan sellaiseksi, että se peittää asuinrakennuksista aiheutu-
neet kustannukset poisto mukaan luettuna. Asuntoetua arvioitaessa otetaan huo-
mioon myös asuinrakennuksista saadut vuokratulot, jotka sisältyvät erittelemättö- 
mään muun tuoton osaan. 
Seuraava asetelma esittää maatalouden kokonaistuoton ja sen suurimman erän, 



























1982 	 1983 
10 533 11 939 
11 803 	13 232 
11 146 12 437 
13 677 	15 469 
11 397 12 854 
Nautakarjatuotto 
mk/ha 
1982 	 1983 
3 733 4 102 
7 393 	8 322 
5 579 5 829 
9 234 	10 483 




























Kuvio 4 esittää kokonaistuoton jakaantumista kirjanpitotiloilla vuosina 1978 
—84. Kotieläintuoton osuus on tänä aikana pienentynyt 79 %:sta 70 %:iin. Nau-
takarjatuoton osuus on pienentynyt 56 %:sta 48 %:iin. Kasvinviljelytuoton osuus 




1978 	1979 	1980 	1981 	1982 	1983 	1984 
Kuvio 4. Kokonaistuoton jakaantuminen kotieläintuottoon, kasvinviljelytuottoon ja muuhun 
tuottoon vuosina 1978-84. Nautakarjatuoton osuus kotieläintuotosta on kuvioon 
merkitty katkoviivalla. 
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Tuotantosuunnittain kokonaistuotto on kehittynyt vuosina 1982-84 seuraa-
vasti: 
Maatalouden kokonaistuotto (mk/ha) 
eri tuotantosuunnissa ja tilasuuruusluokissa kirjanpitotiloilla 
vuosina 1982-84 
Alue ja tuotantosuunta 1982 1983 1984 1982 1983 1984 
Etelä-Suomi 10-20 ha 20--30 ha 
Maitotilat 11 532 13 497 14 144 10 039 11 444 12 186 
Muut nautakarjatilat 7 868 9 439 11 497 8 473 11 327 11 941 
Sikatilat 	  19 193 25 182 23 358 19 880 18 983 18 346 
Muut 	kotieläintilat 	 14 708 13 925 12 781 14 945 8 702 9 096 
Viljatilat 	  5 731 6 324 5 905 5 702 7 020 6 833 
Muut kasvinviljelytilat 8 820 10 735 11 667 10 633 14 668 13 113 
Sisä-Suomi alle 20 ha yli 20 ha 
Maitotilat 12 349 13 427 14 591 10 622 11 673 12 429 
Muut nautakarjatilat 8 777 13 079 12 326 10 095 10 901 12 622 
Sikatilat 	  14 155 16 125 18 157 12 578 12 958 14 760 
Muut kotieläintilat 	 11 381 11 309 11 641 14 085 15 812 14 538 
Kasvinviljelytilat 	 9 870 10 879 11 672 8 109 10 388 10 027 
Etelä-Pohjanmaa alle 20 ha yli 20 ha 
Maitotilat 12 586 13 668 13 623 11 787 12 833 14 161 
Muut nautakarjatilat 6 384 8 309 10 554 7 820 9 543 9 345 
Sikatilat 	  28 682 27 174 35 142 11 593 13 943 14 397 
Muut kotieläintilat 9 111 9 782 10 380 9 498 8 987 9 457 
Kasvinviljelytilat 	 8 954 9 402 11 003 8 831 9 453 9 962 
Pohjois-Suomi Keskimäärin 
Maitotilat 12 354 12 594 13 051 
Muut nautakarjatilat 8 542 10 965 12 524 
Sikatilat 	  22 514 24 194 22 501 
Muut kotieläintilat 	 7 499 7 613 8 035 
Kasvinviljelytilat 	 6 001 6 880 7 837 
VI MAATALOUDEN LIIKEKUSTANNUS 
Maatalouden liikekustannukseen sisältyvät maatalouden säännölliseen hoitoon 
tilivuoden aikana uhratut rahamenot, yksityis- ja metsätaloudesta saatujen luon-
toissuoritusten arvot sekä ne maatalousomaisuuden vähennykset, jotka ovat syn-
tyneet tuotannon, jalostamisen tai keskimääräistä kulumista vastaavan poiston 
kautta. Tuloja, jotka on saatu tilivuoden alussa ollutta omaisuutta vähentämällä, 
ei lueta kokonaistuottoon. Omaisuuden lisäyksestä aiheutuneet menot eivät vas-
taavasti kuulu liikekustannukseen. Verot, korot, kiinteistöeläkkeet ja maatalous-
maan vuokrat eivät sisälly liikekustannukseen. Ne on siten maksettava liikeyli-
jäämästä. 
1. Liikekustannus ja sen rakenne 
Liikekustannus käsittää seuraavat pääryhmät: työ-, kotieläin-, tarvike-, kone-
ja kalusto-, rakennus- ja muun kustannuksen. Näiden pääryhmien ja niiden ala-
ryhmien arvot esitetään taulukossa 12. 
T yökustannus sisältää ainoastaan maatalouden ihmistyökustannuksen. 
Siinä ovat mukana maatalouden säännölliseen harjoittamiseen liittyvistä töistä eli 
maatalouden juoksevista töistä maksetut aika- ja urakkapalkat sosiaaliturvamak-
suineen. Jos palkattu työvoima ruokailee tilan taloudessa maksutta, ruokailusta 
aiheutuvat kustannukset lisätään palkkakustannukseen. 
Ne viljelijäperheen yli 14-vuotiaat jäsenet, jotka saavat tilalta palkkaa, kuu-
luvat palkanmaksuajan tilan palkkaväkeen. Heidän maataloustöitä koskeva palk-
kansa sisältyy maatalouden palkkakustannukseen. 
Viljelijäperheen tekemien maatalouden juoksevien töiden arvo luetaan myös 
liikekustannukseen. Tätä varten hinnoitellaan viljelijäperheen tekemät työtunnit 
arvioiduilla tuntihinnoilla, jotka perustuvat maataloustyöntekijöiden palkkatilas-
ton keskituntiansioihin. Viljelijäperheen työn arvon määrittämiseksi käytetyt 











Miehet 	  16.60 18.60 19.70 21.00 23.00 
Naiset  13.90 15.50 16.70 18.20 20.00 
Lapset 	  8.30 9.30 9.85 10.50 11.50 
Johtotyö  16.60 18.60 19.70 21.00 23.00 
Työkustannuksessa on mukana myös maatalouden johtotyön arvo. Viljelijä-
perheen johtotyötunnit hinnoitellaan miestyötunnin hinnan mukaan. 
K otieläinkustannus käsittää astutus- ja keinosiemennysmaksut, kar-
jantarkkailu -ja kantakirjamenot, kotieläintalouden puhtaanapitomenot sekä eläin-
lääkärin palkkiot ja muut eläinlääkintämenot. Kotieläinten hankintamenot ote-
taan vähennyksenä huomioon eri eläinlajien tuottoa laskettaessa. 
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Liikekustannus mk/ha 
1982 	1983 	1984 
11 634 3 457 3 522 3 
14 511 5 230 5 437 5 
13 795 3 975 4 227 4 
17 714 5 553 5 904 6 
13 544 4 233 4 404 4 
10 141 	10 650 
12 866 	13 797 
11 214 	12 340 
14 969 	16 193 
11 642 	12 451 
Työkustannus mk/ha 













Tarvikekustannusta laskettaessa otetaan tarvikkeiden ostomenojen 
lisäksi huomioon myös tarvikevarastojen muutokset. Tarvikkeiden ostomenoista 
vähennetään tarvikevaraston lisäys ja lisätään varaston vähennys. Ostorehukus-
tannus sisältää myös kuoritun maidon ja heran sekä rehujen säilöntäaineen osto-
menot. Ostolannoitteisiin kuuluvat varsinaisten lannoitteiden lisäksi maanparan-
nusaineet. Viljan peittaus- ja lajittelukustannukset sisältyvät kuivaus- ja kasvin- 
suojelukustannukseen. Poltto- ja voiteluainekustannuksessa ovat mukana tilan 
metsästä otetut polttopuut ja ostetut polttoaineet. Sähkömaksuihin sisältyvät myös 
sähkölamppujen ja -sulakkeiden ostomenot. Polttoaine- ja sähkömenoissa on mu- 
kana asuinrakennusten osuus, koska asuntoetua laskettaessa otetaan huomioon 
asuinrakennusten lämmitys ja valaistus. 
Kone- ja k alus t okust an nusta laskettaessa poistot lasketaan vil- 
jelijöiden verotuksessa käyttämien poistoprosenttien mukaan. Poistot määritetään 
siten menojäännösmenetelmän rriukaisesti: poistamattomasta menojäännöksestä 
lasketaan määräprosentti, joka vaihtelee tiloittain 0 %:sta 30 %:iin. Traktorin 
ja leikkuupuimurin kustannuksista on liikekustannuksessa vain se osa, joka kos-
kee varsinaista maataloutta. Tilan palkkaväen ja viljelijäperheen tekemien huolto-
ja korjaustöiden kustannus ei sisälly kone- ja kalustokustannukseen, vaan se si-
sältyy maatalouden yhteiseen työkustannukseen. Kone- ja kalustokustannuksessa 
ei ole mukana korkovaatimusta, kuten ei muissakaan liikekustannuksen erissä. 
Rakennus- ja salaojitusinvestointien traktorikustannus katsotaan vuotuiskustan-
nukseksi, kuten verotuksessakin, ja se luetaan liikekustannukseen. Nämä inves-
tointityöt käsitellään työnmenekkitilastoissa erikseen omana ryhmänä. Pienkalus-
ton hankintamenot aiheutuvat kalustosta, jonka taloudellinen kestoikä on alle 
3 vuotta. Nämä menot käsitellään vuotuismenoina, joten ne sisältyvät kokonai- 
suudessaan hankintavuoden liikekustannukseen. 
Kaluston vuokrakäytöstä aiheutuneissa menoissa on mukana yksityiskäyttöön 
hankitun auton •kustannuksista maatalousajojen osuus. 
Rakennuskustannukseen sisältyvät rakennusten poistot lasketaan, 
kuten verotuksessa, määräprosentteina rakennuksen tai rakennelman poistamat-
tomasta jäännösarvosta. Poistoprosentit ovat sueraavat: talousrakennukset 0- 
10 %, asuinrakennukset 0-6 % ja rakennelmat 0-20 %. 
Rakennusten korjaus- ja kunnossapitomenoihin ei sisälly viljelijäperheen ja 
palkkaväen tekemien korjaustöiden kustannus, sillä se otetaan huomioon maa- 
talouden yhteisessä työkustannuksessa. 
Muu kustannus koostuu mm. ojien, aitojen ja teiden kunnossapito- 
menoista sekä perusparannusten, lähinnä salaojitusten poistoista, jotka määri-
tetään menojaannöspoistoina kuten verotuksessakin. Poistojen enimmäismäärä on 
ennen vuotta 1982 tehdyille salaojituksille 10 % ja vuonna 1982 tai sen jälkeen 
tehdyille 20 %. 
Tähän pääryhmään sisältyvät myös maatalouden vakuutusmaksut, jäsenmak- 
sut, ammattikirjallisuuden hankintamenot ja opintomatkat. Maatalousyrittäjien 
eläkevakuutusmaksut on luettu tähän ryhmään vuodesta 1984 lähtien. 
Maatalouden liikekustannus ja sen tärkeimmät pääryhmät olivat vuosina 
1982-84 seuraavat: 
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Alue 	 Ostorehut mk/ha 











1 978 	2 014 
2 363 	2 347 
2 982 	3 680 
4 732 	5 104 
2 665 	2 850 
Ostolannoitteet mk/ha 
	
1982 	1983 	1984 
784 861 858 
859 	871 	890 
772 850 847 
813 	915 	950 
802 870 878 
Seuraava asetelma esittää liikekustannusten ja merkittävimpien kustannus-





% % % 
Liikekustannus  	8.8 	6.9 	8.8 
Työkustannus  3.4 4.0 8.5 
Ostorehukustannus 	 12.3 	—0.3 	6.9 
Ostolannoitekustannus  	26.5 8.5 0.9 
Kone- ja kalustokustannus  10.6 	18.3 	13.6 
Eri kustannuseristä on noussut eniten kone- ja kalustokustannus. Ostorehu-
ja ostolannoitekustannuksen voimakas kasvu vuonna 1982 johtuu osaksi heikos- 
ta vuodesta 1981. Ostolannoitekustannuksen kasvuun vaikuttanee myös kalkituk-
sen lisääntyminen. 
Liikekustannus tuotantosuunnittain tarkasteltuna on esitetty seuraavassa ase-
telmassa vuosilta 1982-84: 
Maatalouden Iiikekustannus (mk/ha) 
eri tuotantosuunnissa ja tilasuuruusluokissa kirjanpitotiloilla 
vuosina 1982-84 




1984 1982 1983 
20-30 ha 
1984 
Maitotilat 12 634 13 634 15 112 10 104 10 856 12 016 
Muut nautakarjatilat 9 090 9 487 12 310 8 390 10 904 11 535 
Sikatilat 	  18 589 22 361 21 729 17 109 16 469 16 182 
Muut 	kotieläintilat 	 14 028 13 798 11 987 14 607 8 247 8 488 
Viljatilat 	  5 189 5 467 5 922 4 800 5 791 5 968 
Muut kasvinviljelytilat 8 823 8 890 12 161 8 792 10 441 10 316 
Sisä-Suomi alle 20 ha yli 20 ha 
Maitotilat 13 043 13 947 14 775 10 252 10 871 11 224 
Muut nautakarjatilat 11 061 13 005 13 694 9 657 9 434 10 787 
Sikatilat 	  12 989 14 497 16 304 11 160 11 095 12 876 
Muut kotieläintilat 	 10 831 11 122 10 462 12 020 13 522 11 928 
Kasvinviljelytilat 	 8 445 10 824 12 482 7 281 9 906 7 344 
Etelä-Pohjanmaa alle 20 ha yli 20 ha 
Maitotilat 13 841 14 486 14 952 10 974 11 240 12 823 
Muut nautakarjatilat 8 077 11 815 12 036 7 442 9 430 8 552 
Sikatilat 	  27 870 28 444 32 703 9 553 10 972 12 299 
Muut kotieläintilat 	 10 135 10 057 10 494 7 832 7 888 9 267 
Kasvinviljelytilat 	 7 606 8 058 9 342 6 041 6 599 7 415 
Pohjois-Suomi Keskimäärin 
Maitotilat 12 401 12 479 13 169 
Muut nautakarjatilat 9 591 11 033 12 502 
Sikatilat 	  21 986 22 367 21 368 
Muut kotieläintilat 	 6 786 7 681 8 014 






Viljelijäperheen ja aikapalkkaisen vieraan työvoiman työtuntien kokonaismäärä, 
joka esitetään taulukossa 13, pohjautuu tiloilla työkirjoihin tehtyihin merkintöihin. 
Työtunteihin sisältyvät myös sivuansio- ja yksityistalouden työt. Palkkaväen työ-
tunteihin ei lueta urakkatöitä. Johtotyö koskee yksinomaan varsinaista maatalout-
ta. Siihen sisältyvät lähinnä seuraavat työt: maatalouskirjanpito, kasvinviljely- ja 
kotieläintaloussuunnitelmien teko sekä maataloustuotteiden myynti ja maatalous-
tarvikkeiden osto. 
Taulukon 13 esittämiin metsätöiden tunteihin eivät sisälly tilan omaan käyt-
töön otetun polttopuun ja korjaus- ja tarvepuutavaran hakkuu- ja ajotyöt. Ne ovat 
mukana maatalouden työnmenekkiluvuissa. Investointeihin käytettävän puutava-
ran hakkuu- ja ajotyöt käsitellään investointityönä. 
Maatalouden juokseviin töihin, joiden määrät esitetään taulukossa 14, luetaan 
maatalouden säännölliseen harjoittamiseen liittyvät työt kuten erilaiset kasvinvil-
jely-, kotieläinten ruokinta ja hoitotyöt sekä kaluston ja talous- ja asuinrakennus-
ten korjaus- ja kunnossapitotyöt. Poltto- ja tarvepuiden hakkuu- ja ajotyöt kuulu-
vat näihin töihin. 
Maatalouden työnmenekki ilmaistaan myös ihmistyötunteina, jotka saadaan 
siten, että miesten ja naisten työtuntien summaan lisätään alle 14-vuotiaiden lasten 
työtunnit jaettuna kahdella. Ne yli 14-vuotiaat perheenjäsenet, joille on maksettu 
palkkaa, on sinä aikana, jolta palkkaa on maksettu, luettu palkkatyövoimaan. Urak-
katöitä vastaavat palkat on merkitty taulukkoon, koska urakkatyöt eivät sisälly 
työnmenekkilukuihin. 
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Kuvio 5. Ihmistyön käytön kehitys maatalouden juoksevissa töissä vuosina 1972-84 tutki-
musalueittain ja keskimäärin. Kuvio perustuu painotettuihin keskiarvoihin. 
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Työnmenekin pienentyminen on hidastunut 80-luvulla. Työnmenekki pieneni vuo-
sina 1976-80 hehtaaria kohden 8.8 tuntia vuodessa. Vuosina 1980-84 vastaava 
vähennys oli 3.6 tuntia. 
Maatalouden juoksevien töiden kolmen ryhmän kasvinviljelytöiden, kotieläin-
talouden töiden ja muiden maatalouden juoksevien töiden tuntimäärät ilmenevät 
taulukosta 15. 
Kas vinviljelytöihin kuuluvat mm. muokkaus- ja lannoitustyöt, vil-
jelykasvien kylvö-, hoito- ja korjuutyöt, ojien kunnostustyöt sekä kasvinviljelyra-
kennusten ja -koneiden ja -kaluston korjaustyöt. 
Kuvio 6 esittää alueiden välisiä eroja kasvinviljelytöiden määrässä. Etelä-
Suomen ja Etelä-Pohjanmaan työnmenekki oli vuonna 1984 sama. Sisä- ja Pohjois-
Suomessa menekki oli suurempi kuin muilla alueilla, mutta alueiden väliset erot 
pienenevät jatkuvasti. 
Kotieläint a 1 ou d en töihin sisältyvät mm. eläinten ruokinta- ja 
hoitotyöt sekä kotieläinrakennusten ja -kaluston korjaukset. Rehujen siirto eläin-
suojien yhteydessä olevista varastoista eläinten eteen on kotieläintalouden työtä. 
Rehujen kuljetus pelloilta varastoihin on sen sijaan kasvinviljelytyötä. 
Muihin maatalouden juokseviin töihin sisältyvät edellisiin 
ryhmiin kuulumattomat varsinaiset maataloustyöt, mm. puutarhatyöt, asuinraken-
nuksen korjaus- ja kunnossapitotyöt sekä poltto- ja tarvepuiden hakkuu- ja ajotyöt. 
Taulukossa 15 on mukana myös talousrakennusten ja salaojitusten investointi-
työt. Kaluston ja asuinrakennuksien investointitöitä, samoin kuin uudisviljelytöitä 
1972 	1974 	1976 	1978 	1980 	1982 	1984 
Kuvio 6. Kasvinviljelyn juoksevat ihmistyöt (t/ha) vuosina 1972-84 tutkimusalueittain. 
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on tiloilla vähän, eikä niitä ole siksi eritelty taulukkoon. Ne sisältyvät silti taulu- 
kon 13 työtuntien kokonaismääriin. 
Palkkaväen investointitöissä ovat mukana vain aikapalkkaisten maataloustyön- 
tekijöiden työt. Investointitöitä koskevat urakkapalkat ja yksinomaan näitä töitä 
tehneiden aikapalkkaisten työntekijöiden palkkakustannukset menevät rahaliik- 
keen erittelyssä suoraan kyseisen omaisuusosan investointimenoksi. 
Taulukko 16 käsittää viljelijäperheen ja aikapalkkaisen palkkaväen sivuansio- 
työt ja yksityistalouden työt. Viljelijäperheen sivuansiotöihin sisältyvät vain ne 
työt, joiden korvaus maksetaan työajan perusteella. Yksityistalouden töihin sisäl- 
tyvät mm. ruokatalous- sekä muut kotitalous- ja pihatyöt. 
Seuraavassa asetelmassa maatalouden ihmistyöpanoksen jakautumista on tar- 
kasteltu tuotantosuunnittain: 
Maatalouden ihmistyöpanos (it/ha) 
eri tuotantosuunnissa ja tilasuuruusluokissa kirjanpitotiloilla 
vuosina 1982-84 
Pane ja tuotantosuunta 1982 1983 1984 1982 1983 1984 
Etelä-Suomi 10-20 ha 20--30 ha 
Maitotilat 	  295 296 314 203 210 216 
Muut nautakarjatilat 	 224 203 230 174 191 182 
Sikatilat 	  234 261 255 184 162 159 
Muut kotieläintilat 	 189 219 166 157 156 117 
Viljatilat 	  76 69 64 58 60 57 
Muut kasvinviljelytilat 	 165 124 139 108 109 106 
Sisä-Suomi alle 20 ha yli 20 ha 
Maitotilat 261 280 271 176 181 179 
Muut nautakarjatilat 272 213 237 159 141 149 
Sikatilat 	  207 215 200 114 110 105 
Muut kotieläintilat 	 173 174 153 159 132 126 
Kasvinviljelytilat 	 173 166 188 86 107 80 
Etelä-Pohjanmaa alle 20 ha yli 20 ha 
Maitotilat 	  289 288 283 182 172 179 
Muut nautakarjatilat 216 266 252 148 176 138 
Sikatilat 	  377 384 298 115 105 109 
Muut kotieläintilat 	 213 165 185 99 139 123 
Kasvinviljelytilat 	 114 96 92 60 50 54 
Pohjois-Suomi Keskimäärin 
Maitotilat 214 221 208 
Muut nautakarjatilat 212 178 182 
Sikatilat 	  252 246 201 
Muut kotieläintilat 	 134 158 143 
Kasvinviljelytilat 	 68 78 90 
b. Traktori- ja puimurityö 
Traktorityön tuntimääriin, jotka ilmenevät taulukosta 17, sisältyvät omien ja 
vuokrattujen traktorien työtunnit. Taulukkoon on merkitty erikseen talousraken-
nusten ja salaojitusten investointityöt. Talousrakennusten ja salaojitusten inves-
tointeja koskevat traktorityön kustannukset luetaan maatalouden vuotuiskustan-
nuksiin eikä omaisuuden lisäykseksi. 
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Seuraavassa asetelmassa ilmenee, että maatalouden juoksevien traktoritöiden 
määrä on pysynyt vuosina 1982-84 lähes muuttumattomana. Luvut ovat painot-
tamattomia keskiarvoja. 
Traktorityö t/ha 
1982 1983 1984 
Etelä-Suomi 	  19 19 19 
Sisä-Suomi  25 26 25 
Etelä-Pohjanmaa 	  21 22 21 
Pohjois-Suomi  27 28 26 
Keskimäärin 22 22 22 
Traktorityön määrä ei ole muuttunut edelliseen kolmivuotiskauteen verrattuna. 
Leikkuupuimurin työnmenekki puitua peltohehtaaria kohti on vaihdellut vuo-
sina 1979-84 keskimäärin 2.04:stä 2.25 tuntiin. Alimmillaan menekki oli vuon-




1979 	  2.25 
1980  2.11 
1981 	  2.09 
1982  2.04 
1983 	  2.07 
1984  2.19 
c. Työpanoksen muutokset vuosina 1970-83 
Kirjanpitotilojen kokonaistyöpanos, johon sisältyy varsinaisten maataloustöiden 
lisäksi investointi-, metsä-, sivuansio- ja yksityistalouden töitä, oli 1970-luvun alus-
sa 7 000 tuntia/tila. Vuosikymmenen lopulla se aleni 6 420 tuntiin/tila. 1980-
luvun alussa se kääntyi nousuun ja oli vuonna 1983 noussut 6 600 tuntiin/tila. 
Varsinaisten maataloustöiden määrä väheni 1970-luvun alussa tuntuvasti. Var-
sinaisiin maataloustöihin on tässä luettu maatalouden juoksevien töiden lisäksi 
maatalouden johtotyöt. 1970-luvun alussa näiden töiden määrä oli 4 400 tuntia/ 
tila. Määrä laski jo vuoteen 1973 mennessä 4 200 tuntiin/tila ja on pysynyt sen 
jälkeen tasaisena. Kotieläintöiden osuus on ollut runsas puolet eli 55-57 %, kas-
vinviljelytöiden määrä on vähentynyt 33 %:sta 27 %:iin ja muiden töiden mää-
rän osuus kasvanut 12 %:sta 16 %:iin. 
Maatalouden työtuntien väheneminen on ollut aikapalkkaisten työntekijöiden 
maataloustyötuntien vähenemistä (kuvio 7). Viljelijäperheen tekemien maatalous-
töiden määrä on tilaa kohden laskettuna kasvanut lievästi tarkastelujakson lopulla. 
Kuviosta 8 ja 9 näkyy varsinaisten maataloustöiden tuntimäärien kehittyminen 
maan eri osissa ja tilakokoryhmittäin vuosina 1970-83. 
Varsinaisia maataloustöitä on tehty eniten Pohjois- ja Sisä-Suomessa, joissa 
tuotanto on nautakarjavaltaisempaa kuin muualla. Etelä-Suomen kirjanpitotilat 
ovat keskimäärin suurempia ja enemmän keskittyneet kasvinviljelyyn ja siksi työ-
panos peltohehtaaria kohti laskettuna on pienempi kuin muualla. 
Vuosina 1970-83 väheni maataloustöiden määrä kirjanpitotiloilla 212 tun-
nista 149 tuntiin peltohehtaaria kohti laskettuna. Etelä-Suomessa vähennys oli 
176 tunnista 121 tuntiin, Pohjois-Suomessa 307 tunnista 209 tuntiin. Vähenemi-
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Kuvio 7. Viljelijäperheen ja palkkaväen varsinaiset maataloustyöt keskimäärin kirjanpito-
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Kuvio 9. Varsinaiset maataloustyöt (t/tila) tilakokoryhmittäin vuosina 1970-1983. 
Tuotantosuunnista on työvaltaisin nautakarjatalous. Vuosina 1977-83 on 
nautakarjatiloilla tehty keskimäärin 4 700-4 800 tuntia tilaa kohden varsinaisia 
maataloustöitä. Vastaavat luvut ovat sikatiloilla ja muilla eläintiloilla 4 000-
4 300 tuntia, viljatiloilla 1 900-2 000 tuntia ja muilla kasvinviljelytiloilla 2 900 
—3 500 ,tuntia.' 
Kuviot 10-12 esittävät maataloustöiden määriä koko maan 10-20 ha:n nau-
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Kuvio 10. Varsinaiset maataloustyöt tilaa kohti 10-20 ha:n nautakarjatiloilla maan eri osis-
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VII INVESTOINNIT MAATALOUTEEN 
JA ASUINRAKENNUKSIIN 
Maatalouden kokonaisinvestointeihin sisältyvät rahamenojen lisäksi omasta met-
sästä investointeihin otetun puutavaran arvo sekä palkkaväen työn arvo. Uudis-
viljelyssä, joka käsittää uudisraivauksen ja peltojen kunnostuksen, on mukana 
myös viljelijäperheen ja traktorin tekemän investointityön arvo. Asuinrakennusten 
investoinneissa otetaan huomioon traktorityön arvo. 
Kirjanpitotilojen maatalouden ja asuinrakennusten investointirahamenot esite-
tään taulukossa 18. Taulukon rakennusten ryhmään sisältyvät vain talousraken-
nukset. Asuinrakennusten investointimenot on erotettu omaksi ryhmäksi. Maata-
lousmaan ostomenot ovat myös erillisinä. 
Taulukon luvuista ei ole vähennetty koneiden ja kaluston myyntituloja. Kirjan-
pitotilojen maatalouden investointirahamenot, koneiden ja kaluston sekä kiinteän 
omaisuuden myyntitulot ja nettorahamenot maatalousinvestointeihin olivat tili-





1982  	 62 331 
1983  72 725 
1984  	 81 826 
Koneiden ja kiinteän 	Nettorahamenot 
omaisuuden 	 maatalous- 
myyntitulot investointeihin 
mk/tila 	 mk/tila 
16 943 45 388 
18 195 	 54 530 




1982  	 46 863 
1983  57 502 













Kirjanpitotilojen koneinvestointien nettorahamenot olivat vuosina 1981-84 seu-
raavat: 
Investoinnit maatalouskoneisiin ja -kalustoon suuruusluokittain 
vuosina 1981-84 mk/tila 
1981 1982 1983 1984 
1-11 suuruusluokka 	  6 204 5 215 10 669 15 820 
III 	97 18 485 19 762 23 324 25 402 
IV 26 762 32 740 35 633 42 162 
V—VI 47 295 52 282 69 054 73 734 
Keskimäärin 28 292 32 239 40 747 45 741 
Kasvu edellisestä vuodesta kirjanpito- 
tiloilla keskimäärin % 	  0.1 14.0 26.4 12.3 
Koneinvestointien nettorahamenojen osuus maatalouden investointien nettoraha-
menoista oli vuosina 1982-84 suurempi kuin edellisenä kolmivuotiskautena. 
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Osuus oli vuosina 1979-81 keskimäärin 69.8 %. Vuonna 1982 osuus oli 71.0 %, 
seuraavana vuonna 74.7 % ja vuonna 1984 vastaavasti 72.8 %. 
Seuraavien asetelmien alueittain ja tilasuuruusluokittain lasketut maatalous-
kone- ja kalustoinvestoinnit on saatu vähentämällä koneiden investoinneista ko-
neiden myyntitulot. Investointeihin sisältyy rahamenojen lisäksi omalta tilalta saa-
dun puutavaran arvo. 
Investoinnit maatalouskoneisiin ja -kalustoon sekä koneiden 









Investointien kasvu on vaihdellut eri vuosina. Kasvu oli suurin vuonna 1983, 
joka oli kannattavuuskirjanpidon tulosten mukaan erittäin hyvä vuosi. 
Kuviossa 13 esitetään investointirahamenojen jakaantuminen vuosina 1978- 
84. 
Koneista ja kalustosta tehdyt poistot ovat kirjanpitotiloilla keskimäärin 78 % 
saman vuoden kone- ja kalustoinvestoinneista. Osuus on pienin, 70 %, Pohjois-
Suomessa ja suurin, 80 %, Sisä-Suomessa. 








Etelä-Suomi 	  76 475 20 887 55 588 
Sisä-Suomi  54 006 16 430 37 576 
Etelä-Pohjanmaa 	  50 316 14 710 35 606 
Pohjois-Suomi  51 349 14 284 37 065 
Keskimäärin 63 665 17 924 45 741 
Maanosto, salaojituk-
set ja uudisviljely 
Rakennukset 
Koneet ja kalusto 
1978 	1979 
	




Kuvio 13. Investointirahamenojen jakaantuminen eri investointikohteisiin kirjanpitotiloilla 
vuosina 1978-84. 
VIII MAATALOUDEN LIIKETULOKSET 
Tilivuosien 1982-84 liiketulokset selviävät taulukosta 19. Varsinaisten tulosten 
lisäksi taulukossa ovat mukana myös maatalouden kokonaistuoton ja liikekustan-
nuksen arvot. Tuloksia tarkasteltaessa on otettava huomioon, etteivät kirjanpito-
tilat edusta koko maatalouden keskimääräistä tasoa, koska kannattavuuskirjanpito 
perustuu vapaaehtoisuuteen. Mukaan hakeutuu keskimääräistä suurempia ja ak-
tiivisempia tiloja. 
1. Verotettava puhdas tuotto 
Maatalouden puhdas tuotto on kokonaistuoton ja liikekustannuksen erotus. Kir-
janpitotilojen liikekustannukseen eivät sisälly verot, maatalousmaan vuokrat, kiin-
teistöeläkkeet eivätkä velkojen korot. Kokonaistuoton ja liikekustannuksen erotus 
on tällöin velattoman maatalouden verotettava puhdas tuotto, jota kutsutaan myös 
liikeylijaamakst. Puhdas tuotto on se osa kokonaistuotosta, joka jaa maatalouteen 
sijoitetun pääoman koroksi. Se osoittaa kannattavuuden pääoman käytön kannalta 
katsottuna. Kun puhtaasta tuotosta vähennetään velkojen korot, maatalousmaan 
vuokrat ja kiinteistöeläkkeet, saadaan oman pääoman korko. 
Verotettavan puhtaan tuoton painotetut keskiarvot eri tutkimusalueilla olivat 
vuosina 1980-84 seuraavat: 
Alue 	 Verotettava puhdas tuotto mk/ha 
	
1980 	1981 	1982 	1983 	1984 
Etelä-Suomi  	—257 —733 392 1 289 622 
Sisä-Suomi  —819 	—979 	—1 063 	—565 	—446 
Etelä-Pohjanmaa  	—630 	—619 —68 97 215 
Pohjois-Suomi  	—1 643 	—1 899 	—1 292 	—724 	—1 062 
Keskimäärin 	 —655 —955 —245 403 69 
Sisä-Suomessa ja Pohjois-Suomessa verotettava puhdas tuotto on ollut jatkuvasti 
negatiivinen. Liikekustannus on siten ollut kokonaistuottoa suurempi. Etelä-Suo- 
messa ja Etelä-Pohjanmaalla tarkastelujakson loppupuolella luvut ovat kääntyneet 
positiivisiksi. 
Seuraavassa asetelmassa tarkastellaan verotettavan puhtaan tuoton arvoja 
Etelä-Suomen eri tilaluokissa. Luvut ovat painottamattomia keskiarvoja. 
Etelä-Suomen Verotettava puhdas tuotto mk/ha 
tilasuuruusluokat 1980 1981 	1982 	1983 1984 
I—II (alle 	10 ha) 	 —2 856 —3 472 —2 207 —738 —1 453 
III (10-20 ha)  —733 —1 015 —321 737 —78 
IV (20-30 ha) 	 408 —69 812 1 271 916 
V (30-50 ha)  975 501 1 869 2 359 1 635 
VI (yli 50 ha) 	 1 482 634 2 129 2 957 2 173 
Keskimäärin 754 193 1 472 2 152 1 474 
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Hehtaaria kohti laskettu liikeylijäämä kasvaa tilakoon kasvaessa. Alle 20 ha:n 
tiloilla luvut ovat negatiivisia eli pääomalle ei ole saatu korkoa, kun viljelijäper-
heelle on laskettu käyvän palkkatason mukainen palkka. 
2. Maatalousylijäämä 
Maatalousylijäämän laskemiseksi kokonaistuotosta vähennetään liikekustan-
nuksen muut erät paitsi viljelijäperheen oman työn arvo. Maatalousylijäämä sisäl-
tää siten viljelijäperheen omalle työlleen saaman palkan ja maatalouteen sijoite-
tuille pääomille saadun koron. Ne viljelijäperheen jäsenet, joille tila on maksanut 
palkkaa, on palkanmaksuajalta luettu tilan palkkatyövoimaan. Heidän palkkansa 
on vähennetty maatalousylijäämästä. 
Maatalousylijaamän painotetut keskiarvot alueittain selviävät seuraavasta ase-
telmasta. Siinä on lisäksi koko maan painotetun keskiarvon suhteellinen kehitys 
nimellis- ja reaaliarVoisena tilivuosina 1979-84. Mukana on myös kuluttajahinta-
indeksin kehitys näiltä vuosilta. 
Maatalousylijäämä mk/ha 
1979 1980 1981 	1982 1983 1984 
Etelä-Suomi 	 1 919 2 526 2 378 3 608 4 524 4 150 
Sisä-Suomi  2 787 3 538 3 908 3 914 4 571 5 062 
Etelä-Pohjanmaa 	 2 339 2 877 3 193 3 812 4 185 4 644 
Pohjois-Suomi 	 2 380 3 244 3 240 4 118 5 060 5 201 
Keskimäärin 2 233 2 900 2 951 3 784 4 568 4 581 
Maatalousylijäämän painotetun keskiarvon suhteellinen kehitys 
nimellisarvoisena 
100 	129.9 	132.2 	169.5 	204.6 
reaaliarvoisena (deflatoitu kuluttajahintaindeksillä) 




100 	111.7 	125.0 	136.7 148.4 158.8 
Maatalousylijäämän painotettu keskiarvo on ollut koko 80-luvun alkupuolen 
reaalisesti vuoden 1979 arvoa korkeampi. Vuonna 1983 arvo oli 38 % korkeam- 
pi kuin vuonna 1979. 
Seuraavassa esitetään maatalouyslijäämän hehtaaria kohti lasketun painotetun 









Etelä-Suomi 	  31.6 -5.9 51.7 25.4 -8.3 
Sisä-Suomi  26.9 10.5 0.2 16.8 10.7 
Etelä-Pohjanmaa 	 23.0 11.0 19.4 9.8 11.0 
Pohjois-Suomi  36.3 -0.1 27.1 22.9 2.8 
Keskimäärin 29.9 1.8 28.2 20.7 0.3 
Kuluttajahintaindeksin nousu % 
edellisen vuoden pisteluvusta 11.7 11.9 9.4 8.6 7.0 
Vaihtelut maatalousylijäämän kehityksessä ovat suuria. Alueiden sisällä vaihte-
lu on ollut suurinta Etelä-Suomen ja Pohjois-Suomen alueella. 
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Tuotantosuunnittain maatalousylijäämä on ollut maan eri alueilla seuraavan 
asetelman mukainen: 
Maatalousylijäämä tuotantosuunnittain mk/ha vuosina 1982-84 
Etelä-Suomi 1982 1983 
10-20 ha 
1984 1982 1983 
20-30 ha 
1984 
Maitotilat 4 476 5 814 5 954 3 676 4 624 4 732 
Muut nautakarjatilat 3 135 4 196 4 467 3 320 4 004 4 403 
Sikatilat 	  4 926 7 776 6 931 6 139 5 840 5 500 
Muut kotieläintilat 	 4 434 4 757 4 658 3 251 3 727 3 302 
Viljatilat 	  2 097 2 420 1 592 2 096 2 580 2 170 
Muut kasvinviljelytilat 	 3 278 4 515 2 756 3 807 6 252 5 050 
Sisä-Suomi alle 20 ha yli 20 ha 
Maitotilat 4 171 5 066 5 659 3 207 3 874 4 609 
Muut nautakarjatilat 2 761 4 389 3 942 2 817 3 815 4 501 
Sikatilat 	  4 979 6 012 6 178 3 051 3 469 3 710 
Muut kotieläintilat 	 3 788 3 511 4 779 4 171 4 285 5 159 
Kasvinviljelytilat 4 450 3 191 2 968 1 557 1 617 3 789 
Etelä-Pohjanmaa alle 20 ha yli 20 ha 
Maitotilat 4 153 4 847 4 761 4 144 4 917 5 145 
Muut nautakarjatilat 	 2 408 1 944 4 269 3 190 (3 529) 3 730 
Sikatilat 	  (7596) (5 899) 8 819 4 105 4 979 4 414 
Muut kotieläintilat 	 3 000 3 016 3 966 (3 582) 3 729 (2 944) 
Kasvinviljelytilat 3 622 3 433 3 944 3 894 3 913 3 670 
Pohjois-Suomi Keskimäärin 
Maitotilat 3 831 4 344 4 359 
Muut nautakarjatilat 	 2 949 3 569 3 958 
Sikatilat 	  5 327 6 801 5 620 
Muut kotieläintilat 	 3 199 3 134 3 087 
Kasvinviljelytilat 2 159 2 092 3 251 
Niiden tilaryhmien tulokset, joissa on vähemmän kuin 5 tilaa, on merkitty sulkeislin. 
3. Kannattavuuskerroin 
Kannattavuuskerroin on suhdeluku, joka saadaan jakamalla maatalousyhjaamä 
viljelijäperheen arvioidun palkkavaatimuksen ja maatalouteen sijoitetun pääoman 
korkovaatimuksen summalla eli 
kannattavuuskerroin = 	 
viljelijäperheen + pääoman korko- 
palkkavaatimus vaatimus 
Viljelijäperheen palkkavaatimuksen laskemista varten määritetään kunakin tili-
vuonna viljelijäperheen työlle tuntihinnat, jotka on laskettu maataloustyöntekijöi-
den keskituntiansioiden perusteella. Viljelijäperheen tekemät maatalouden juok-
sevien töiden työtunnit kerrotaan näillä hinnoilla, jolloin saadaan palkkavaatimus. 
Pääoman korkovaatimus lasketaan 5 %:n mukaan. 
Jos kannattavuuskerroin on 1.0, maatalouden kustannukset ovat peittyneet. 
Tässä tapauksessa maatalousyhjaamä on yhtä suuri kuin palkka- ja korkovaati-
muksen summa. Jos kerroin on suurempi kuin 1.0, maatalous on tuottanut voit-
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Vuonna 1982 pääomalle ja viljelijäperheen työlle saatu korvaus oli kirjanpito-
tiloilla keskimäärin 74 % pääoman korkovaatimuksen ja viljelijäperheen palkka-
vaatimuksen summasta. Vuonna 1983 vastaava osuus oli 73 % ja vuonna 1984 
69 %. 
Tilasuuruusluokittain laskettu kannattavuuden kehitys vuosina 1980-84 esi- 
tetään kuviossa 14. 
Etelä-Suomi 
	 Sisä-Suomi 
Etelä-Pohjanmaa 	 Pohjois-Suomi 
1980 	1981 	1982 	1983 	1984 	1980 	1981 	1982 	1983 	1984 
Kuvio 14. Kannattavuuskerroin tilakokoluokittain eri tutkimusalueilla vuosina 1980-84. 
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Tuotantosuunnittain kannattavuuskerroin on vaihdellut seuraavan asetelman 
sekä kuvioiden 15 ja 16 mukaisesti. 
Kannattavuuskerroin tuotantosuunnittain vuosina 1982-84 
Etelä-Suomi 
Maitotilat 	  
Muut nautakarjatilat 	 
Sikatilat 	  
Muut kotieläintilat 	 
Viljatilat 	  














































SiSä-51.101ni alle 20 ha yli 20 ha 
Maitotilat 0.70 0.75 0.80 0.82 0.92 1.00 
Muut nautakarjatilat 	 0.47 0.79 0.59 0.84 1.09 1.14 
Sikatilat 	  1.01 1.06 1.08 1.15 1.29 1.24 
Muut kotieläintilat 	 0.91 0.79 1.02 1.33 1.43 1.44 
Kasvinviljelytilat 1.18 0.78 0.61 1.03 0.77 1.84 
Etelä-Pohjanmaa alle 20 ha yli 20 ha 
Maitotilat 0.65 0.72 0.65 0.89 1.06 0.96 
Muut nautakarjatilat 	 0.49 0.30 0.61 0.86 (0.74) 0.86 
Sikatilat 	  (0.88) (0.62) 0.98 1.28 1.50 1.12 
Muut kotieläintilat 	 0.60 0.70 0.75 (1.22) 1.02 (0.74) 
Kasvinviljelytilat 1.14 1.11 1.14 1.78 1.76 1.43 
Pohjois-Suomi Keskimäärin 
Maitotilat 0.78 0.82 0.78 
Muut nautakarjatilat 	 0.62 0.77 0.78 
Sikatilat 	  0.84 1.02 0.92 
Muut kotieläintilat 	 1.04 0.80 0.78 
Kasvinviljelytilat 1.18 1.01 1.21 
Niiden tilaryhmien tulokset, joissa on vähemmän kuin 5 tilaa, on merkitty sulkeisiin. 
1984 1983 1982 1981 1979 	1980 
Kuvio 15. Maitotilojen kannattavuuskerroin tutkimusalueittain vuosina 1979-84. 
alle 20 ham tilat 
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Etelä-Suomi alle 20 ha 	 Etelä-Suomi 20-30 ha 
1975 	-76 	-77 	-7.8 	-79 	-80 	-81 	-82 	-83 	-84 
Etelä-Suomi yli 30 ha 
	  Maitotilat 
— Sikatilat 
	- Viljatilat 
Kuvio 16. Maito-, sika- ja viljatilojen kannattavuuskerroin kokoluokittain Etelä-Suomessa 
vuosina 1975-84. 
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4. Maito-, sika- ja viljatilat vuosina 1982-84 
Seuraavassa on tehty yhteenveto maito-, sika- ja viljatiloista vuosina 1982-84. 
Vertailuryhmänä ovat kaikki kirjanpitotilat. 
Tiloja kpl 	  
Peltoa ha/tila 	  












Sato ry/ha  2 755 3 151 3 289 3 045 
Maatalousomaisuus mk/ha 	  22 367 24 405 17 227 20 983 
Maatalouden kokonaistuotto mk/ha 	 11 327 15 113 6 134 10 521 
Liikekustannus mk/ha 	  11 179 13 057 4 369 9 553 
Juoksevat työt t/ha 	  
näistä: 
203 133 48 146 
— kasvinviljelytöitä t/ha 	  45 36 28 42 
— kotieläintöitä t/ha  135 78 8 85 
Maatalouden juoksevat traktorityöt t/ha 26 20 13 22 
Liikeylijäämä mk/ha 	  148 2 056 1 765 968 
Maatalousylijäämä mk/ha 	  3 774 4 334 2 592 3 492 
Kannattavuuskerroin 	  0.80 1.24 1.54 0.98 
1983 Maito Sika Vilja 
Kaikki 
tilat 
Tiloja kpl 	  450 151 131 1 107 
Peltoa ha/tila 	  22.58 31.32 42.88 28.07 
Sato ry/ha  3 018 3 575 3 656 3 406 
Maatalousomaisuus mk/ha 	  23 308 28 296 21 101 23 719 
Maatalouden kokonaistuotto mk/ha 	 12 263 16 754 7 400 11 699 
Liikekustannus mk/ha 	  11 821 14 010 4 885 10 189 
Juoksevat työt t/ha  
näistä: 
215 131 46 14 
— kasvinviljelytöitä t/ha 	  48 35 28 43 
— kotieläintöitä t/ha  144 78 6 84 
Maatalouden juoksevat traktorityöt t/ha 28 20 11 22 
Liikeylijäämä mk/ha 	  442 2 744 2 515 1 510 
Maatalousylijäämä mk/ha 	  4 483 5 143 3 326 4 169 
Kannattavuuskerroin 	  0.86 1.35 1.78 1.08 
1984 Maito Sika Vilja 
Kaikki 
tilat 
Tiloja kpl 	  441 159 133 1 114 
Peltoa ha/tila 	  23.99 31.72 42.07 28.51 
Sato ry/ha  2 959 3 231 3 336 3 180 
Maatalousomaisuus mk/ha 	  25 812 30 987 23 926 26 788 
Maatalouden kokonaistuotto mk/ha 	 12 676 17 491 7 346 12 137 
Liikekustannus mk/ha 	  12 349 15 272 5 551 10 956 
Juoksevat työt t/ha 	  
näistä: 
206 130 43 141 
— kasvinviljelytöitä t/ha 	  43 36 27 41 
— kotieläintöitä t/ha  141 75 5 82 
Maatalouden juoksevat traktorityöt t/ha 27 20 11 22 
Liikeylijäämä mk/ha 	  327 2 219 1 795 1 181 
Maatalousylijäämä mk/ha 	  4 590 4 808 2 651 4 047 
Kannattavuuskerroin 	  0.83 1.16 1.29 0.96 
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IX METSÄTALOUS 
Kirjanpitotilojen metsätalouden rahatulot ja -menot selviävät koko rahaliikettä 
koskevista taulukoista 9 ja 10. 
Viljelijäperheen ja aikapalkkaisen vieraan työvoiman tekemät metsätyöt ilme-
nevät taulukosta 13. Metsätalouden urakkapalkat sisältyvät metsätalouden raha-
menoihin. Traktorin tekemät metsätyöt selviävät taulukosta 17. 
Taulukko 20 selvittää tutkimustiloilla käytetyn puutavaran määrät. Kirjanpito-
tilojen puutavaran kulutuksesta suurin osa on omasta metsästä saatua puutavaraa. 
Ostetun puutavaran osuus on suhteellisen pieni. 
Puutavaran käytön jakaantuminen polttopuulle ja muulle puutavaralle oli tili-
vuosina 1981-84 seuraava: 
1981 1982 1983 1984 
Muu puutavara 	  46.6 44.7 46.4 45.6 
Polttopuu 	  53.4 55.3 53.6 54.4 
Maatalousrakennusten uudistukseen ja kunnossapitoon käytetyn puutavaran 
osuudet maatalouden muun puutavaran arvosta tilivuosina 1981-84 ovat olleet 
seuraavat: 
1981 1982 1983 1984 
85.1 84.3 85.6 86.2 
Tilakohtainen puutavaran käytön vaihtelu on suuri. Osa tiloista ei käytä lain-
kaan polttopuuta. Taulukossa 20 sisältyy asuinrakennuksissa käytettyyn poltto-
puuhun lämmitykseen käytetyn puutavaran lisäksi ruuanvalmistukseen käytetty 
polttopuu. 
Omasta metsäsä saadun puutavaran arvolla hyvitetään metsätaloutta ja veloi-
tetaan vastaavasti muita talousaloja. Tätä varten puutavaran kantohinta arvioi-
daan. Kiintokuutiometrin keskimääräinen hinta oli eri tutkimusalueilla vuosina 
1981-84 seuraava: 
mk/k-m3 
1981 1982 1983 1984 
Etelä-Suomi 	  80.21 84.55 93.95 94.07 
Sisä-Suomi  67.76 75.44 79.87 82.94 
Etelä-Pohjanmaa 	  79.26 74.47 74.66 77.60 
Pohjois-Suomi  61.64 69.60 74.27 76.65 
Keskimäärin 72.92 77.38 83.80 85.30 
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Metsätalouden nettorahatulot (metsätalouden rahatulot — metsätalouden raha-
menot) olivat tilasuuruusluokittain ja alueittain vuosina 1982-84: 
Tilivuosi 1982 











Sisä-Suomi 17 037 15 447 36 038 32 049 25 553 
Etelä-Pohjanmaa 	 6 215 4 926 2 647 4 904 4 288 
Pohjois-Suomi  17 827 18 851 4 334 18 312 15 170 
Keskimäärin 17 191 
Tilivuosi 1983 I—II III IV V—VI 
Keskim. 
Etelä-Suomi 	  14 910 10 324 15 269 27 155 19 616 
Sisä-Suomi 14 698 14 027 25 882 22 167 19 485 
Etelä-Pohjanmaa 	 2 405 10 600 12 401 4 082 8 748 
Pohjois-Suomi  9 705 15 217 14 998 17 453 14 827 
Keskimäärin 17 563 
Tilivuosi 1984 I—II III IV V—VI Keskim. 
Etelä-Suomi 	  2 346 12 953 22 021 25 359 20 231 
Sisä-Suomi  16 546 26 194 39 672 60 511 38 763 
Etelä-Pohjanmaa 	 7 333 10 967 16 419 8 216 11 397 
Pohjois-Suomi  21 805 17 075 8 905 23 567 16 778 
Keskimäärin 22 998 
Metsätalouden rahamenoista puuttuvat verot, metsätöihin käytetyn maatalous-
traktorin kustannus sekä maataloutta varten palkatun työvoiman tekemästä met-
sätyöstä aiheutunut palkkakustannus. Tuloista puuttuu omaan käyttöön otetun 
puutavaran arvo. Tuloissa on mukana puun myyntitulojen lisäksi metsämaan 
myynnistä saatuja rahatuloja. 
X OMAN TILAN MAATALOUSTUOTTEIDEN 
KÄYTTÖ YKSITYISTALOUDESSA 
Ruokatalous on kirjanpitotiloilla mukana yksityistaloudessa, joten ruokatalou-
den rahamenot sisältyvät yksityistalouden menoihin ja ruokatalouden työt yksityis-
talouden töihin. Vieraan työvoiman ruokailukustannus, joka sisältyy palkkakustan-
nukseen, lasketaan kullekin tilivuodelle sovitun ruokailupäivän hinnan mukaan. 
Vuonna 1982 ruokailupäivän hinta oli 24 mk, seuraavana vuonna 27 mk ja vuon-
na 1984 tasan 30 mk. 
Omalla tilalla tuotettujen maataloustuotteiden käyttö yksityistaloudessa sisäl-
tää myös tilan ruokataloudessa ruokailleen palkkaväen osuuden. Taulukossa 21 
esitetyt tuotemäärät on laskettu tilaa kohti. 
Omalta tilalta yksityistalouteen saatujen maataloustuotteiden arvo on mukana 
maatalouden kokonaistuotossa. Tuotteiden arvo lasketaan tilahintojen mukaan. 
Oman tilan tuotteiden käyttö yksityistaloudessa oli kirjanpitotiloilla vuosina 
1980-84 keskimäärin seuraava: 
1980 1981 1982 1983 1984 
Vilja kg/tila 	 142 131 124 139 149 
Liha f f 52 50 53 52 54 
Peruna 441 420 442 437 416 
Maito af 1 046 961 947 962 921 
Kananmunat „ 12 12 12 12 12 
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Taulukko 1. Maankäyttölajit ha/tila 
Ägoslag ha/gård 
Tilivuosi 1982 





Tilivuoden alussa91  
Puu- 













Etelä-Suomi') 	 I-I1 7.44 0.04 8.26 1.04 0.02 25.18 3.71 38.25 
III 15.35 0.06 15.30 0.64 0.14 34.64 4.99 55.77 
IV 24.67 0.08 24.56 0.56 0.05 41.77 6.22 73.24 
V 38.50 0.09 38.18 1.43 0.08 58.21 9.54 107.53 
VI 72.00 0.13 71.74 1.43 0.20 98.19 15.29 186.98 
Keskimäärin 33.12 0.08 33.01 1.01 0.10 53.01 8.22 95.43 
Sisä-Suomi')  	I-I1 7.98 0.04 7.98 0.31 0.12 54.52 4.87 67.84 
III 14.91 0.04 14.90 0.66 0.12 57.75 6.91 80.38 
IV 24.02 0.04 23.74 0.95 0.21 82.95 8.44 116.33 
V-VI 44.02 0.07 44.05 0.79 0.33 101.29 9.99 156.52 
Keskimäärin 24.30 0.05 24.22 0.75 0.20 75.57 7.97 108.76 
Etelä-Pohjanmaa4) 	1-11 7.89 0.04 7.89 0.02 0.03 24.86 7.70 40.54 
III 15.08 0.03 15.08 0.26 0.02 34.13 8.52 58.04 
IV 25.05 0.03 24.94 0.12 0.05 37.44 16.00 78.58 
V-VI 48.93 0.05 48.93 0.17 41.90 14.57 105.62 
Keskimäärin 23.90 0.04 23.86 0.16 0.03 35.55 12.15 71.79 
Pohjois-Suomis) 	1-1I 7.52 0.03 7.52 0.81 0.33 80.43 43.10 132.22 
III 15.24 0.02 15.24 0.43 0.24 90.31 52.61 158.85 
IV 24.12 0.04 24.05 0.38 0.24 91.47 57.39 173.57 
V-VI 43.33 0.04 43.25 0.35 0.50 84.56 48.05 176.75 
Keskimäärin 20.87 0.03 2084. 0.46 0.30 88.24 51.65 161.52 
Koko maa') 
Keskimäärin') 27.61 0.06 27.53 0.75 0.16 63.91 17.50 109.91 
1) Område och storleksklass. 2) Södra Finland. 3) Inre Finland. 4) Sydösterbotten. 5) Norra Finland. 6) Hela landet. 
åkerareal. 9) Vid årets början. 19) Trädgård. 11) Äker. 12) Äng och naturbete. 13) Röjningar. 14) Växtlig skogsmark 
vattenområden. 16) Totalareal. 
1) Regions and size classes. 3) South Finland. 3) Central Finland. 4) South Ostrobothnia. 5) North Finland. 6) The whole 
Arable land in cultivation. 9) At the start af the year. 10) Garden. 11) Arable (and. 13) Pasture and meadow. 13) 
15) The rest af the area. 16) Tatal. 
)1 medeltal. 8) Total 
. 15) Övrig areal utom 
country. 7) Average. 8) 
Clearings. 14) Forest. 
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Tilivuosi 1982 
Taulukko 2. Pellon käyttö % peltoalasta 
Äkerns användning i % av åkerarealen 
Use of arable land per cent of area 
Alue ja 
suuruusluokka 












Etelä-Suomi  	I-I I - 2.9 21.2 31.2 6.4 3.0 2.0 30.0 1.8 1.5 
III 0.6 6.0 21.7 25.9 1.9 2.3 0.2 35.3 2.0 4.1 
IV 0.4 8.5 23.6 23.7 2.0 4.9 0.1 30.4 1.9 4.5 
V 0.3 10.8 29.4 22.7 0.7 3.0 0.0 22.5 2.9 7.7 
VI 1.2 13.9 31.6 17.6 0.8 4.5 0.8 13.7 4.3 11.6 
Keskimäärin 0.7 10.9 28.2 21.5 1.2 3.8 0.4 22.2 3.1 8.0 
Sisä-Suomi  	1-II - - 8.3 12.3 1.1 - 0.1 66.5 6.6 5.1 
III 0.4 0.6 17.1 13.6 0.8 0.5 0.1 60.5 4.2 2.2 
IV 0.3 0.9 23.3 14.4 2.7 2.3 0.0 52.2 2.7 1.2 
V-VI 1.1 2.4 29.4 17.1 5.3 1.6 0.2 35.5 4.8 2.6 
Keskimäärin 0.7 1.5 24.3 15.3 3.4 1.5 0.1 46.9 4.1 2.2 
Etelä-Pohjanmaa 	1-11 - - 12.8 22.8 1.6 - 0.4 57.8 2.6 2.0 
III 0.1 0.5 20.8 15.4 4.8 1.6 0.0 51.4 2.4 3.0 
IV 0.1 0.8 30.7 18.6 2.7 3.4 0.0 37.8 4.4 1.5 
V-VI 2.0 2.2 47.8 20.9 1.4 3.1 0.2 18.0 3.1 1.3 
Keskimäärin 0.8 1.2 34.3 19.0 2.6 2.8 0.1 34.0 3.4 1.8 
Pohjois-Suomi  	I-II 5.1 0.4 1.8 - 0.1 84.0 7.8 0.8 
III 0.1 - 11.2 2.1 2.1 - 0.1 79.9 3.3 1.2 
IV - 0.1 17.4 6.5 1.6 0.2 67.3 4.6 2.3 
V-VI 0.2 0.2 27.7 8.3 0.8 - 0.2 60.4 1.5 0.7 
Keskimäärin 0.1 0.1 18.2 5.4 1.5 - 0.2 69.9 3.3 1.3 
Koko maa 
Keskimäärin 0.6 6.5 26.3 17.5 1.8 2.6 0.3 35.8 3.4 5.2 
1 ) Råg. 2) Vete. 3) Korn. 4) Havre. 5) Potatis. 6) Sockerbeta. 7) Övriga rotfrukter. 8) Vai!. 9) Träda. 19) Övrig åkerareal. 
I) Rye. 2) Whear. 3) Barley. 4) Oats. 5) Potatoes. 6) Sugar beet. 7) Other root crops. 8) Cultivated grass. 9) Fallow. 16) The rest of the 
arable land. 
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Taulukko 3. Sadot kg/ha 
Skörd kg/ha 
Tilivuosi 1982 











Etelä-Suomi 	 I—II — 2 300 3 121 2 785 23 730 16 184 4 480 2 754 
III 2 036 3 222 3 186 3 066 14 238 25 419 4 737 2 855 
IV 1 960 3 470 3 319 3 336 20 993 24 201 4 638 3 186 
V 2 535 3 413 3 505 3 266 18 852 25 856 4 693 3 190 
VI 2 862 3 594 3 567 3 559 24 140 25 885 4 284 3 417 
Keskimäärin 2 627 3 488 3 471 3 331 20 455 25 319 4 604 3 231 
Sisä-Suomi 	 1—II — — 2 632 3 126 12 262 — 4 711 2 370 
III 2 132 2 946 2 980 3 065 16 450 17 645 4 610 2 783 
IV 1 414 3 147 2 805 2 878 22 626 18 868 4 668 2 801 
V—VI 2 292 3 154 2 748 3 026 21 838 18 946 4 658 2 932 
Keskimäärin 2 162 3 133 2 802 2 998 21 636 18 809 4 647 2 850 
Etelä-Pohjanmaa 	I—I I — — 2 587 3 202 18 114 — 4 182 2 391 
III 2 500 2 913 3 330 3 174 21 858 10 447 4 384 2 886 
IV 2 400 4 091 3 318 3 222 17 535 18 001 4 341 3 016 
V—VI 1 896 4 166 3 956 3 688 25 321 22 714 4 352 3 562 
Keskimäärin 1 914 4 025 3 645 3 407 20 819 19 128 4 339 3 188 
Pohjois-Suomi 	 I—I I — — 2 321 2 952 14 921 3 790 2 071 
III 1 600 — 2 920 2 721 21 083 — 4 293 2 540 
IV — 2 600 3 040 2 706 16 073 4 217 2 528 
V—VI 1 990 2 099 2 794 2 763 18 066 — 4 159 2 476 
Keskimäärin 1 912 2 198 2 878 2 737 18 664 — 4 198 2 493 
Koko maa 
Keskimäärin 2 415 3 475 3 298 3 254 20 728 24 020 4 475 3 045 
1) Råg. 2) Vårvete. 3) Korn. 4) Havre. 5) Potatis. 6) Sockerbeta. 7) Hö. 8) Skörd fe/ha. 
1) Rye. 2) Spring wheat. 3) Barley. 4) Oats. 5) Potatoes. 6) Sugar beet. 7) Hay. 8) Yield in food units per hectare. 
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Tilivuosi 1982 
Taulukko 4. Varat ja velat mk/tila 
Tillgångar och skulder mk/gård 

























Etelä-Suomi 	I—II 186 615 78 482 33 083 3 723 33 786 24 753 360 442 48 656 13.5 
III 373 014 117 082 52 501 1 722 39 310 37 604 621 233 131 216 21.1 
IV 567 933 149 330 82 958 6 859 61 900 45 031 914 011 210 991 23.1 
V 826 774 201 941 72 564 4 056 66 744 50 431 	1 222 510 311 890 25.5 
VI 1 423 806 320 810 116 905 3 745 113 702 62 973 	2 041 941 622 653 30.5 
Keskimäärin 712 038 180 356 75 021 4 153 64 715 46 370 	1 082 653 278 209 25.7 
Sisä-Suomi 	 1-11 150 009 164 355 40 949 4 557 26 149 29 743 415 762 61 824 14.9 
III 315 839 205 913 62 221 5 026 40 635 34 767 664 401 127 884 19.2 
IV 518 718 233 080 80 312 6 130 52 516 43 347 934 103 239 848 25.7 
V—VI 867 175 363 036 90 920 7 854 67 250 54 204 	1 450 439 438 109 30.2 
Keskimäärin 499 718 250 055 73 016 6 015 49 637 41 712 920 153 232 683 25.3 
Etelä-Pohjanmaa I—II 162 247 70 850 36 610 4 456 41 028 24 619 339 810 42 075 12.4 
III 313 664 86 359 60 740 357 35 860 32 661 529 641 94 704 17.9 
IV 581 911 100 419 65 949 111 28 335 45 701 822 426 248 318 30.2 
V—VI 1 111 055 116 790 70 588 22 189 5405 57 937 	1 443 964 482 345 33.4 
Keskimäärin 535 401 94 929 61 332 4 816 39 332 40 866 776 676 213 258 27.5 
Pohjois-Suomi 	I—II 166 846 124 927 43 495 10 284 49 326 35 570 430 448 85 093 19.8 
III 315 683 132 918 68 824 2 096 43 299 42 578 605 398 153 748 25.4 
IV 467 692 108 454 77 493 3 087 49 753 45 325 751 809 233 574 31.1 
V—VI 709 483 95 753 95 350 556 47 805 48 804 997 750 368 955 37.0 
Keskimäärin 395 442 119 870 71 658 3 237 46 425 43 262 679 894 198 360 29.2 
Koko maa 
Keskimäärin 579 439 176 071 72 526 4 468 54 918 44 094 931 516 244 684 26.3 
Tillgångar. 2) Skulder. 3) Jordbruk. 4) Skogsbruk. 5) Bostadsbyggnader. 6) Biförtjänster. 7) Finansieringstillgångar. 	Privatekonomi. 9) Summa 
tillgångar. 19) Summa skulder. II) Skulder i % av tillgångar. 
Assets. 2) Liabilities. 3) Agriculture. 4) Forestry. 5) Dwellings. 6) By-enterprises. 7) Current assets. 8) Private household. 9) The assets total. 19) The 
liabilities jotal. 11) Liabilities per osui of assets. 
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Taulukko 5. Maatalousomaisuus mk/ha 
Iordbrukets tillgångar mk/ha 
Tilivuosi 1982 








tukset5) Maa6) Yhteensä') 
Etelä-Suomi 	 I—I I 2 138 2 748 2 983 1 521 500 15 200 25 090 
III 2 172 4 093 2 821 2 104 456 12 649 24 295 
IV 2 024 3 549 2 605 1 969 412 12 463 23 022 
V 2 109 2 878 2 474 1 362 361 12 290 21 474 
VI 1 887 1764 2 151 1 275 325 12 373 19 775 
Keskimäärin 2 021 2 724 2 426 1 522 369 12 439 21 501 
Painotettu keskiarvo 2 079 3 137 2 632 1 696 415 12 946 22 905 
Sisä-Suomi  	1-11 1 166 4 782 2 736 1 889 250 7 984 18 807 
III 1 413 4 744 3 035 3 419 463 8 108 21 182 
IV 1 792 4 466 3 052 3 299 571 8 411 21 591 
V—VI 1 669 3 741 2 956 2 496 443 8 394 19 699 
Keskimäärin 1 629 4 211 2 997 2 930 479 8 320 20 566 
Painotettu keskiarvo 1 396 4 624 2 914 2 720 394 8 130 20 178 
Etelä-Pohjanmaa 	1-11 1 585 4 498 2 260 1 873 285 10 069 20 570 
III 2 038 3 437 2 702 1965 451 10 206 20 799 
IV 2 405 3 756 3 291 2 844 442 10 492 23 230 
V—V1 2 989 2 478 2 311 2 242 326 12 360 22 706 
Keskimäärin 2 513 3 236 2 752 2 387 393 11 119 22 400 
Painotettu keskiarvo 2 143 3 627 2 668 2 173 391 10 541 21 543 
Pohjois-Suomi  	I—II 1 094 6 616 3 430 5 821 109 5 127 22 197 
III 1 255 6 152 3 574 3 887 408 5 442 20 718 
IV 1 207 5 647 3 021 3 337 252 5 922 19 386 
V—VI 1 017 4 509 2 531 1 894 435 5 988 16 374 
Keskimäärin 1 152 5 477 3 059 3 154 359 5 744 18 945 
Painotettu keskiarvo 1 156 6 090 3 322 4 383 266 5 441 20 658 
Koko maa 
Keskimäärin I 845 3 505 2 671 2 142 392 10 428 20 983 
Painotettu keskiarvo 1 802 3 993 2 807 2 415 382 10 382 21 781 
I) Förråd. 2) Husdjur. 3) Maskiner och redskap. 4) Byggnader. 5) Täckdikning. 6) Mark. 7) Summa. 
1) &oras. 2) Livestock. 3) Implements. 4) Buildings. 5) Drainage. 6) Agricultural land. 7) Tata'. 
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Tilivuosi 1982 
Taulukko 6. Kotieläimiä kpl/tila 
Djurantal per gård 

















Etelä-Suomi 	 1-II 0.1 2.1 1.9 1.2 1.5 0.9 118.9 1.6 6.8 
III 0.0 4.9 3.6 4.3 15.0 12.2 44.7 0.6 16.8 
IV 0.1 7.3 5.5 4.2 27.8 12.2 157.8 02 27.2 
V 0.0 7.4 8.4 7.6 38.5 14.9 150.9 0.8 34.4 
VI 0.2 7.8 9.7 6.7 55.7 15.1 112.7 1.5 41.3 
Keskimäärin 0.1 6.5 6.3 5.4 30.7 12.6 120.2 0.8 27.8 
Sisä-Suomi 	 I-II 0.3 4.6 3.6 2.5 1.4 3.5 7.2 2.2 8.7 
III 0.0 7.5 5.4 6.5 6.0 7.8 12.6 0.5 15.9 
IV 0.1 10.9 7.9 6.5 21.8 5.7 76.2 0.1 28.0 
V-VI 0.3 12.3 10.9 13.4 55.4 16.6 115.7 0.9 49.6 
Keskimäärin 0.1 9.5 7.4 7.9 22.5 9.1 56.1 0.6 27.3 
Etelä-Pohjanmaa 1-II 0.1 3.5 2.1 3.5 11.5 1.5 0.4 11.0 
6.4 4.0 5.7 5.3 4.5 98.3 0.3 15.0 
IV 8.9 5.5 5.9 36.5 11.7 84.3 0.3 31.8 
6.7 3.5 5.7 96.6 26.3 76.9 8.1 56.7 
Keskimäärin 0.0 7.0 4.2 5.5 33.8 10.7 77.0 1.7 28.1 
Pohjois-Suomi 	1-II 4.5 3.4 2.8 14.4 9.0 0.3 0.6 14.0 
III 0.1 9.3 7.4 6.1 2.4 5.7 1.0 0.6 16.6 
IV 11.4 11.6 10.3 2.5 7.8 0.6 0.2 21.8 
V-V1 0.0 17.1 18.0 12.2 5.3 1.0 7.3 0.5 31.3 
Keskimäärin 0.0 10.4 9.6 7.6 4.6 5.9 1.8 0.5 19.9 
Koko maa 
Keskimäärin 0.1 8.0 7.0 6.5 23.7 10.2 76.4 0.8 26.0 
l) Hästar. 2) Nötboskap. 3) Svin. 4) Fjäderfå. 5) Får. 6) Kor. Kalvar. 8) Övrigt nötboskap. 8) Svin dver 2 månader. 10) Grisar under 2 
månader. 11) Kreatursenheter. 
1) Horses. 2) Cattle. 3) Pigs. 4) Poultry. 5) Sheep. 6) Cows. 	Calves. 	Other cattle. 9) Pigs over 2 months. 10) Piglets under 2 months. 
11) Livestock units. 
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Taulukko 7. Kalusto mk/ha 
Maskiner och redskap mk/ha 
Tilivuosi 1982 
	 Implements per hectare 
Alue ja 	 Traktorit 	 Ajo-ja 	Kasvin- Koti- Muu maa- 
suuruusluok ka lisälait- 	Puimurit2) 	kuljetus- 	viljely- 	eläin- 	talous 	
Yhteensä7) 
teineen1) kalusto3) 	kalusto4) 	kalusto5) 	kalusto6) 
Etelä-Suomi 	 1-11 1 389 283 305 713 107 186 2 893 
III 1 029 489 220 670 228 185 2 821 
IV 946 441 199 633 262 124 2 605 
V 896 504 179 550 235 110 2 474 
VI ,722 363 221 565 156 124 2 151 
Keskimäärin 865 436 204 586 208 127 2 426 
Painotettu keskiarvo 1 001 426 223 630 203 149 2 632 
Sisä-Suomi  	1—II 1 601 — 187 645 136 167 2 736 
III 1 210 293 344 661 343 184 3 035 
IV 1 170 284 289 759 314 236 3 052 
V—VI 1 097 470 279 628 207 275 2 956 
Keskimäärin 1 157 364 296 673 268 239 2 997 
Painotettu keskiarvo 1 345 195 269 666 246 193 2 914 
Etelä-Pohjanmaa 1-11 406 212 416 722 284 220 2 260 
III 809 194 299 576 556 268 2 702 
IV 1 169 430 345 629 505 213 3 291 
V—VI 775 433 168 527 282 126 2 311 
Keskimäärin 912 371 271 583 423 192 2 752 
Painotettu keskiarvo 785 284 319 616 440 224 2 668 
Pohjois-Suomi 	1-11 1 554 16 246 667 611 336 3 430 
III 1 492 69 430 672 624 287 3 574 
IV 1 380 181 338 531 381 210 3 021 
V—VI 1 088 197 284 560 227 175 2 531 
Keskimäärin 1 327 141 345 595 421 230 3 059 
Painotettu keskiarvo 1 457 77 325 638 541 284 3 322 
Koko maa 
Keskimäärin 1 001 370 251 605 272 172 2 671 
Painotettu keskiarvo 1 110 301 264 636 304 192 2 807 
1) Traktorer. 2) Skördetröskor. 3) Kör- och transportinventarier. 4) Växtodlingsredskap. 5) Husdjursredskap. 6
) Övriga jordbruks- 
redskap. 7) Summa. 
4) Tractors. 3) Combines. 3) Transport implements. 4) Implements used for plant cultivation. 5) Implements used for animal husbandry. 
6) Other agricultural implements. 7) Ratti. 
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Etelä-Suomi  	I—II 927 	60.9 	594 1 521 	11 311 33 083 
III 	1 479 	70.3 625 2 104 32 305 52 501 
IV 	1 266 	64.3 	703 1 969 	48 577 82 958 
V 841 	61.7 521 1 362 52 431 72 564 
VI 664 	52.1 	611 1 275 	91 838 116 905 
Keskimäärin 923 	60.6 599 1 522 	50 408 75 021 
Painotettu keskiarvo 	1 084 	63.9 	612 1 696 
Sisä-Suomi 	 I—I I 	1 454 	77.0 	435 1 889 	15 064 40 949 
II I 	2 876 	84.1 543 3 419 50 985 62 221 
IV 	2 610 	79.1 	689 3 299 	79 253 80 312 
V—VI 	1 727 	69.2 769 2 496 	109 864 90 920 
Keskimäärin 	2 246 	76.7 	684 2 930 	71 183 73 016 
Painotettu keskiarvo 	2 177 	80.0 543 2 720 
Etelä-Pohjanmaa 	1-11 985 	52.6 	888 1 873 	14 773 36 610 
III 	1 519 	77.3 446 1 965 29 636 60 740 
IV 	2 256 	79.3 	588 2 844 	71 236 65 949 
V—VI 	1 560 	69.6 682 2 242 	109 683 70 588 
Keskimäärin 	1 782 	74.7 	605 2 387 57 066 61 332 
Painotettu keskiarvo 	1 556 	71.6 617 2 173 
Pohjois-Suomi  	I—II 	5 437 	93.4 	384 5 821 	43 756 43 495 
III 	3 303 	85.0 584 3 887 59 222 68 824 
IV 	2 854 	85.5 	483 3 337 	80 500 77 493 
V—VI 	1 239 	65.4 655 1 894 82 048 95 350 
Keskimäärin 	2 584 	81.9 	570 3 154 	65 837 71 658 
Painotettu keskiarvo 	3 887 	88.7 496 4 383 
Koko maa 
Keskimäärin 	1 529 	71.4 	613 2 142 	59 145 72 526 
Painotettu keskiarvo 	1 835 	76.0 580 2 415 
1) 	Djurstallar. 	2) 	Övriga 	byggnader. 3) 	Summa jordbruksbyggnader mk/ha. 	4) Summa jordbruksbyggnader mk/gård. 	5) 
Bostadsbyggnader mk/gård. 
1) Livestock buildings. 2) Other buildings. 3) The Sota! value of farm buddings. 3) The Sota! value of farm buildings marks per hectare. 4) The 
Sota! value of farm buildings marks per farm. 5) Dwellings marks per farm. 
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Taulukko 9. Rahatulot mk/tila 
Inkomster mk/gård 
Tilivuosi 1982 
	 Cash receipts per farm 
Alue ja 
suuruusluokka 
Maatalous l ) Metsätalous2) Sivuansio- 
talous3) 
Yksityistalous4) Yhteensä5) 
mk mk mk mk 
Etelä-Suomi 	... 	1-11 91 181 56.3 11 075 6.8 45 995 28.4 13 810 8.5 162 061 
III 163 688 77.3 16 252 7.7 21 440 10.1 10 467 4.9 211 847 
IV 283 061 84.6 16 432 4.9 24 587 7.4 10 330 3.1 334 410 
V 389 595 87.0 26 773 6.0 21 504 4.8 9 858 2.2 447 730 
VI 645 915 89.3 49 900 6.9 19 953 2.8 7 574 1.0 723 342 
Keskimäärin 332 756 85.1 24 513 6.3 23 849 6.1 10 031 2.5 391 149 
Sisä-Suomi 	1-11 83 795 64.8 18 595 14.4 16 250 12.6 10 655 8.2 129 295 
III 174 150 76.0 24 114 10.5 19 637 8.6 11 231 4.9 229 132 
IV 286 611 81.0 39 563 11.2 17 202 4.8 10 613 3.0 353 989 
V-VI 468 061 85.9 45 351 8.3 17 968 3.3 13 756 2.5 545 136 
Keskimäärin 273 252 81.2 33 419 9.9 18 286 5.4 11 649 3.5 336 606 
Etelä-Pohjanmaa 1-11 90 012 69.0 7 573 5.8 24 238 18.6 8 646 6.6 130 469 
III 160 379 77.6 7 774 3.8 26 493 12.8 12 080 5.8 206 726 
IV 294 766 89.2 8 816 2.6 20 394 6.2 6 525 2.0 330 501 
V-VI 465 907 92.9 5 736 1.2 24 241 4.8 5 701 1.1 501 585 
Keskimäärin 254 828 86.5 7 737 2.6 23 661 8.0 8 528 2.9 294 754 
Pohjois-Suomi 	I-II 121 716 68.7 19 222 10.9 23 590 13.3 12 533 7.1 177 061 
III 196 825 80.8 20 907 8.6 16 643 6.8 9 164 3.8 243 539 
IV 282 903 86.8 19 412 6.0 14 527 4.5 8 984 2.7 325 826 
V-VI 407 495 89.2 22 556 4.9 16 501 3.6 10 586 2.3 457 138 
Keskimäärin 241 263 83.6 20 585 7.1 17 100 5.9 9 832 3.4 288 780 
Koko maa 
Keskimäärin 292 268 84.0 24 180 7.0 21 124 6.1 10 227 2.9 347 799 
1 ) Jordbruk. 2) Skogsbruk. 3) Biförtjänster. 4) Privatekonomi. 5) Summa. 
Agriculture. 2) Forestry. 3) By-enterprises. 4) Private household. 5) Tatal. 
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Etelä-Suomi 	 1-11 59 984 47.8 797 7 515 677 42 564 10 267 3 692 125 496 
III 126 023 59.5 4 609 4 756 813 51 917 15 026 8 741 211 885 
IV 234 821 67.7 8 509 3 757 3 312 6075! 21 442 14 182 346 774 
V 316 898 67.7 9 480 10 666 1772 74 912 30 422 23 786 467 936 
VI 538 958 75.2 12 456 4 060 399 75 870 40 543 44 660 716 946 
Keskimäärin 271 385 68.5 7 990 6 306 1 629 63 993 24 920 19 994 396 217 
Sisä-Suomi 	 1-11 59 167 46.3 1 558 2 976 .3009 46 080 11 044 3 920 127 754 
III 138 429 57.2 8 667 6 087 1589 63 061 15 694 8 302 241 829 
IV 226 354 64.3 3 525 10 824 517 70 060 24 626 15 906 351 812 
V—V1 396 479 67.9 13 302 19 210 829 87 304 33 082 33 186 583 392 
Keskimäärin 222 385 63.5 7 866 10 498 1 197 69 908 22 252 16 384 350 490 
Etelä-Pohjanmaa 	1-11 60 782 50.4 1 358 4 206 11 234 31 769 8 892 2 412 120 653 
III 132 073 60.8 2 848 8 641 — 53 095 15 357 5 300 217 314 
IV 245 975 70.0 6 169 5 521 150 54 292 21 047 18 047 351 201 
V—VI 345 453 69.9 832 10 199 4 507 65 583 30 192 37 214 493 980 
Keskimäärin 202 247 66.8 3 449 7 278 2 302 53 125 19 266 15 278 302 945 
Pohjois-Suomi 	 1-11 107 362 59.9 1 395 4 318 5 975 46 569 9 400 4 178 179 197 
III 166 011 67.4 2 056 5 070 659 52 312 12 416 7 958 246 482 
IV 231 777 68.3 15 078 3 028 99 57 316 17 069 15 165 339 532 
V—VI 321 061 70.4 4 244 4 798 336 74 537 26 435 24 836 456 247 
Keskimäärin 198 812 67.7 5 415 4 434 1 225 56 341 15 398 11 909 293 534 
Koko maa 
Keskimäärin 238 133 67.0 6 989 7 005 1509 62 759 21 777 17 016 355 188 
I Jordbruk. 2) Skogsbruk. 3) lnvestering i bostadsbyggnader. 	Biförtjänster. 5) Privatekonomi. 6) Skatter. 7) Räntor, arrenden och 
sytning. 8) Summa. 

















ha 18) 	tuk- 
set19) 
mk % 
1 037 27 983 	1 325 902 4 394 40.6 55 660 
1 080 58 284 367 187 2 368 21.1 36 324 
1 154 23 256 541 420 2 953 26.7 26 145 
1 562 26 149 352 509 3 330 32.9 21 174 
2 014 21 138 792 766 4 735 53.1 9 146 
i 591 27 193 563 559 3 685 36.9 20 182 
1" 333 33 351 634 514 3 407 32.3 30 291 
273 46 103 4 2 176 2 604 21.4 33 709 
570 18 87 67 378 1 169 9.9 21 377 
735 33 406 216 156 1 589 13.5 13 339 
865 19 698 216 364 2 348 22.4 9 269 
743 23 454 175 352 1 856 16.6 14 325 
506 31 197 78 	1 042 1 897 16.1 23 490 
1 091 33 160 13 3 1 302 10.6 59 684 
816 27 762 69 104 1 801 16.7 24 332 
1, 042 103 426 287. 299 2 238 19.2 20 218 
408 44 169 414 200 3 505 37.7 14 167 
512 62 389 277 207 2 584 24.3 20 242 
158 47 459 152 136 2 017 18.1 30 369 
85 44 115 7 19 270 1.7 42 	1 732 
214 21 293 11 56 596 4.6 23 997 
402 76 200 9 100 789 6.6 74 653 
767 86 169 0 21 1 061 11.8 15 432 
448 59 216 7 54 791 6.9 35 748 
249 46 193 8 43 541 4.0 37 	1 187 
230 34 267 372 408 2 761 26.3 21 305 
964 37 312 345 481 2 418 21.2 30 490 
4) 5) 6) 7) Dairy products. Cattle. Pigs. 1) 	 2) 	 3) Grass reiurn-of animal husbandry. Gross return of plani cultivation. Other gross return. The 
18 poultry. 8) Other animals. 9) Total. 10) Rye. 11) Wheat. 12) Barley and oats. 13) Hay. 14) Poisto. 15) Root crops. 16) Other plants. 17) Total. )  




etu20) 	 mk 
519 102 1 336 12.3 10 835 
394 163 917 8.2 11 211 
303 185 659 5.9 11 073 
217 152 564 5.6 10 125 
154 100 409 4.6 8 912 
233 140 575 5.8 9 987 
325 144 790 7.5 10 533 
526 76 1 344 11.1 12 151 
373 98 869 7.4 11 794 
299 210 861 7.3 11 768 
193 164 635 6.1 10 474 
275 158 772 6.9 11 195 
405 112 1 030 8.7 11 803 
645 48 1 436 11.6 12 337 
429 67 852 7.9 10 790 
302 176 716 6.1 11 685 
181 115 477 5.1 9 292 
298 125 685 6.5 10 617 
419 93 911 8.2 11 146 
525 88 2 387 14.7 16 190 
324 109 1 453 11.3 12 905 
217 62 1 006 8.5 11 868 
138 86 671 7.4 9 020 
241 87 1 111 9.7 11 462 
371 91 1 686 12.3 13 677 
249 134 709 6.7' 10 521 







Taulukko 11. Maataloud 	k 
Jordbrukets brut to 
Gross return of agrt c 
konaistuotto mk/ha 
täkt mk/ha 













Ruis 1°) Veh- 
nä 11) mk 
Etelä-Suomi 	 I-I1 2 116 1 185 616 	1 163 25 5 105 47.1 2 118 
III 3 474 1 413 2 672- 344 23 7 926 70.7 35 357 
IV 3 120 1 129 2 542 658 12 7 461 67.4 17 542 
V 2 088 1 457 2 226 451 9 6 231 61.5 27 705 
VI 1 128 729 1 654 222 35 3 768 42.3 79 925 
Keskimäärin 2016 1 125 2 097 408 21 5 757 57.3 44 708 
Painotettu keskiarvo 2 516 1 217 2 034 549 20 6 336 60.2 31 511 
Sisä-Suomi 	 I-II 5 295 1 749 862 123 174 8 203 67.5 2 
III 5 701 2 772 1 152 97 34 9 756 82.7 22 27 
IV 5 328 1 814 1 805 367 4 9 318 79.2 10 33 
V-VI 3 136 1 807 2 217 311 20 7 491 71.5 54 132 
Keskimäärin 4 421 2 041 1 812 270 23 8 567 76.5 33 76 
Painotettu keskiarvo 5 247 2 146 1 234 166 83 8 876 75.2 16 27 
Etelä-Pohjanmaa 	 4 065 2 109 3 396 29 9 599 77.8 - - 
III 4 645 2 006 758 727 1 8 137 75.4 3 20 
IV 3 998 1 399 2 920 408 6 8 731 74.7 17 64 
V-VI I 260 573 3 098 189 190 5 310 57.2 116 154 
Keskimäärin 3 105 1 247 2 543 377 76 7 348 69.2 51 86 
Painotettu keskiarvo 3 884 1 695 2 198 406 35 8 218 73.7 21 44 
Pohjois-Suomi  	I-I I 6 628 2 443 4 440 4 18 13 533 83.6 0 
III 7 098 2 999 740 6 13 10 856 84.1 
IV 5 793 3 593 684 1 2 10 073 84.9 0 2 
V-VI 4 736 2 257 272 18 5 7 288 80.8 13 5 
Keskimäärin 5 910 2 880 754 9 7 9 560 83.4 5 2 
Painotettu keskiarvo 6 461 2 773 2 197 6 13 11 450 83.7 1 1 
Koko maa 
Keskimäärin 3 248 1 599 1 866 314 24 7 051 67.0 36 414 
Painotettu keskiarvo 3 920 1 732 1 928 361 34 7 975 70.0 21 258 
1) Husdjursintäkter. 2) Växtodlingsintäkter. 3) Övriga intäkter. 4) Mjölkhiishållning. 5) Nötboskap. 6) Svin. 7) Fjäderfä. 8) Övriga husd-
jur. 9) Summa husdjursintäkter. 1°) Råg. 11) Vete. 12) Korn och havre. 13) Hö o.dyl. 14) Potatis. 15) Rotfrukter. 16) Övriga växter. 17) 
Summa växtodlingsintäkter. 18) Trädgård. 19) Statsbidrag. 20) Bostadsförmån. 21) 	 ) 22 em.i_t. , g 	Summa övriga intäkter. 23) Bruttointäkter 
totalt. 	. 
Tilivuosi 1982 
Taulukko 12. Maata1äud4ril1iikekustannus mk/ha 
JordbrakOs drit ts kastnaOgr mk/ha 













































































L Yhteen- 	Pois- 	Kor- 	Yhteen- 	kuu- 	kustaiinkneu- s7) 











Sisä-Suomi 	 I-II 176 6 864 	169 	7 209 
III 	200 4 247 	128 	4 575 
IV 	334 3 009 	127 	3 470 
V-VI 656 1 620 	90 	2 366 
Keskimäärin 444 2 768 	111 	3 323 














Keskimäärin 291 2 422 	102 	2 815 	29.5 	185 2 332 	219 	816 	117 Painotettu keskiarvo 204 3 879 	150 	4 233 	36.3 	219 2 674 	230 	802 	114 













416 	228 	4.128 	855 	275 	57 	181 	1 368 	314 	163 	477 	580 	9 553 460 	296 	4 576 	818 	284 	77 	263 	1 442 	359 	197 	556 	616 	11 642 
1) Labour cos:. Livestock cosi. 3) Cosi of purchased supplies. 4) Cosi of implements. 5) Cost of buildings. 6) Other cost. 2) The production ;expenses of agriculture jotal. Wages paid. 9) Imputed wage of farmer and his family. 16) Agricultural work. 11) Management work. 12) The 
;
ilabour cosi rotat. 13) Commercial fodder. 14) Commercial seeds eic. 15) Fertilizers. 16) Mani protection, drying of grain etc. 17) Fuels and lubricants. 16) Electricity. 19) The cost of purchased supplies :otal. 26) Depreciation. 21) Maintenance. 22) Purchase of tools. 23) Rents of iinplements. 24) The cosi of implements total. 25) Depreciation of buildings. 26) Maintenance of buildings. 22) The cost of buildings jotal. 













































































































































































































































































































































































































































































Taulukko 13. Viljelijäperheen ja aikapalkkaisen palkkaväen työtä t/tila 
Brukarfamiljens och de tidsavlönade arbetarnas arbete, timmar/gård 
Tilivuosi 1982 	 Working hours per farm 
Alue ja 
suuruusluokka 









työ5) Miehet6) Naiset') Lapset8) Miehet6) Naiset7) 
Etelä-Suomi 	 I—I1 129 2 063 2 337 24 52 116 2 53 — 
III 130 2 793 2 751 35 54 10 2 148 1 
IV 138 3 046 2 991 48 128 58 0 160 8 
V 163 3 148 2 763 99 436 154 0 181 20 
VI 269 2 561 2 542 54 1 472 732 1 119 96 
Keskimäärin 164 2 864 2 748 59 417 191 1 148 24 
Sisä-Suomi  	1-11 68 2 385 2 894 82 46 40 — 115 — 
111 97 2 837 2 859 55 112 60 3 215 14 
IV 155 3 255 2 995 38 466 207 5 182 46 
V—V1 201 3 044 2 746 100 1 569 697 — 119 64 
Keskimäärin 1.38 2 975 2 871 64 573 260 2 175 34 
Etelä-Pohjanmaa 	1-11 94 1 703 2 062 18 207 23 — 53 8 
II I 116 2 793 2 848 46 104 24 — 89 — 
IV 126 3 252 3 095 32 118 35 3 121 10 
V—VI 146 2 754 2 765 21 466 20 56 3 
Keskimäärin 122 2 809 2 820 33 188 27 1 89 5 
Pohjois-Suomi 	 1—II 76 2 613 3 150 59 55 11 — 121 — 
III 114 3 436 3 092 59 75 49 — 233 3 
IV 109 3 452 2 954 83 313 46 214 29 
V—V1 139 4 079 3 554 128 354 155 — 258 28 
Keskimäärin 111 3 430 3 143 76 174 61 — 217 13 
Koko maa 
Keskimäärin 143 3 001 2 866 61 382 164 I 163 22 
I) Alla arbeten t/gård. 2) Dårav skogsarbeten, manuella arbetstimmar/gård. 3) Brukarfamiljen. 4) Löntagarna. 5) Driftsledararbete. 
6) Mån, 7) Kvinnor. 	Barn. 
2) The working hours rata! per Jaon. 2) Of which foresi work hours per farm. 3) Farm family. 4) Hired labour. 3) Management work. 
6) Men. 2) Women. 8) Children. 
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Taulukko 14. Maatalouden juoksevat työt t/ha 
Jordbrukets löpande arbeten, timmar/ha 
Tilivuosi 1982 
	
Agricultural work, hours per hectare 
Alue ja 
suuruusluokka 






mk/ha4) Miehet5) Naiset6) Lapset7) Miehet5) Naiset ja 
lapset8) 
Etelä-Suomi 	 1—II 182 110 2 6 12 311 10 
III 139 72 1 3 1 216 19 
IN.7 100 49 2 5 2 157 61 
V 68 26 2 10 4 109 16 
VI 31 11 1 18 9 69 24 
Keskimäärin 70 31 1 11 5 118 28 
Painotettu keskiarvo 108 55 2 8 5 177 26 
Sisä-Suomi 	 1—II 213 155 7 6 4 382 35 
III 148 78 2 5 3 235 104 
IV 109 51 1 16 7 183 28 
V—VI 58 27 2 31 12 129 19 
Keskimäärin 98 49 2 20 8 176 42 
Painotettu keskiarvo 159 , 99 4 9 5 274 58 
Etelä-Pohjanmaa I—I1 160 113 2 7 0 281 4 
III 143 82 2 4 1 231 5 
IV 108 51 1 4 1 164 1 
V—VI 46 23 0 9 0 78 5 
Keskimäärin 94 49 1 5 1 150 4 
Painotettu keskiarvo 126 74 2 5 1 207 4 
Pohjois-Suomi 	 1—II 220 159 5 6 1 388 60 
III 169 95 3 5 2 273 18 
IV 116 57 2 10 2 186 48 
V—VI 78 36 2 7 3 125 9 
Keskimäärin 126 68 3 7 2 204 26 
Painotettu keskiarvo 173 109 4 6 2 292 39 
Koko maa 
Keskimäärin 86 42 2 12 5 146 28 
Painotettu keskiarvo 132 76 3 7 4 220 31 
1) Brukarfamiljens arbeten. 7) Löntagarnas arbeten. 3) Summa manuellt arbete. 4) Acordlöner mk/ha. 5) Män. 6) Kvinnor. 7) Barn. 8) 
Kvinnor och barn. 
I) Works of farm family. 2) Hired labour. 3) Human works sotal. 4) Piece wages marks per hectare. 5) Men. 6) Women. 7) Children. 8) 
Women and children. 
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Taulukko 15. Maatalouden juoksevan ihmistyön jakautuminen sekä talous- 
rakennusten ja salaojitusten yms. uudistustyöt 
Fördelning av jordbrukets löpande arbeten samt investeringsarbeten för 
ekonomibyggnader och täckdikning o. dyl. 
The share of agricultural work and the investment works in farm buildings and 
drainage etc. 
Tilivuosi 1982 
Maatalouden juoksevat työt it/tilal) 	 Talousrakennusten ja salaojitusten 
yms. uudistustyöt it/tila2) 
Alue ja 	 Kasvin- 	Kotieläin- 	Muut maa- 	 Viljelijä- 	Palkka- 
suuruusluokka viljely- 	talouden tai. juoks. 	Yhteensä6) 	perhe7) väki8) 
työt3) työt4) 	 työt5) 
Etelä-Suomi 	... 	I—II 724 1 265 322 2 311 17 — 
III 780 2 110 426 3 316 78 3 
IV 1 131 2 243 503 3 877 105 2 
V 1 459 2 188 545 4 192 82 30 
VI 1 960 1 991 1 008 4 959 35 32 
Keskimäärin 1 254 2 082 567 3 903 74 15 
Sisä-Suomi 	... 	I—II 796 1 879 375 3 050 61 — 
III 900 2 182 425 3 507 75 4 
IV 1 161 2 641 601 4 403 141 23 
V—VI 1 862 3 010 801 5 673 115 94 
Keskimäärin 1 208 2 498 566 4 272 102 32 
Etelä-Pohjanmaa 1-11 506 1 400 312 2 218 5 — 
III 814 2 281 396 3 491 131 22 
IV 1 009 2 595 504 4 108 164 11 
V—VI 1 313 2 140 375 3 828 55 — 
Keskimäärin 935 2 253 420 3 608 113 11 
Pohjois-Suomi ...I—II 514 2 023 383 2 920 297 9 
III 881 2 754 520 4 155 182 1 
IV 1 125 2 805 558 4 488 139 17 
V—V1 1 421 3 505 512 5 438 144 5 
Keskimäärin 976 2 786 508 4 270 182 7 
Koko maa 
Keskimäärin 1 155 2 341 541 4 037 107 17 
1) Jordbrukets löpande arbeten, manuella arbetstimmar/gård. 2) Investeringsarbeten för ekonomibyggnader och täckdikning o.dyl., 
manuella arbetstimmar/gård. 3) Växtodlingsarbeten. 4) Arbeten för husdjursskötseln. 5) Jordbrukets övriga löpande arbeten. 6) Summa. 
7) Brukarfamiljen. 8) Lontagarna. 
1) Agricuitural works, human hours per farm. 7) Investment works in farm buildings and drainage etc., human hours per farm. 3) Works in 
pian( cultivation. 4) Works in animal husbandry. 5) Other agricultural works. 6) Tatal. 7) Farm family. 8) Hired labour. 
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Taulukko 16. Sivuansio- ja yksityistalouden työt t/tila 
Biförtjänst- och privatekonomiskt arbete t/gård 
By-enterprice- and private household works, hours per farrn 
Tilivuosi 1982 
Sivuansiotyöt l ) 	 Yksityistalouden työt2) 
Alue ja 	Viljelijäperhe3) 	 Palkka- 	 Viljelijäperhe3) 	 Palkka- 
suuruusluokka 
	
	 väki väki 
Miehet5) Naiset6) Lapset) it/tila4) Miehet5) Naiset6) Lapset) it/tila4) 
Etelä-Suomi ... 	I—II 409 95 — 33 147 1 411 7 0 
III 281 161 — 1 91 1 461 12 0 
IV 220 163 — 0 58 1 599 8 4 
V 154 74 0 1 56 1 666 32 10 
VI 164 66 0 31 42 1 680 8 83 
Keskimäärin 220 116 0 8 68 1 587 16 18 
Sisä-Suomi 	... 	I—I I 454 107 — — 80 1 485 25 4 
III 194 156 2 14 102 1 524 13 23 
IV 197 137 — 8 66 1 612 14 42 
V—VI 130 27 — 26 55 1 530 24 154 
Keskimäärin 197 114 1 15 79 1 547 17 60 
Etelä-Pohjanmaa I—I I 279 155 — 152 65 1 011 — 13 
III 237 271 — 134 1 325 12 4 
IV 199 218 — 8 33 1 606 5 3 
V—VI 329 111 — 2 43 1 532 1 12 
Keskimäärin 246 208 — 23 73 1 422 6 6 
Pohjois-Suomi ... I—II 325 214 0.— 145 1 701 15 1 
III 278 56 — 1 84 1 571 5 16 
IV 224 11 1 22 63 1 535 38 3 
V—VI 185 16 — 6 53 1 952 26 18 
Keskimäärin 257 61 0 6 82 1 644 18 12 
Koko maa 
Keskimäärin 225 113 0 10 74 1 573 16 26 
l) Biförtjänstarbeten. 2) Privatekonomiska arbeten. 3) Brukarfamiljen. 4) Löntagarna, manuella arbetstimmar/gärd. 5) Män. 6) Kvinnor. 
2) Barn. 
I) By-enterpriee works. 2) Private household works. 3) Farm family. 4) Hired Iabour, human hours per farms. 5) Men. 6) Women. 7) Children. 
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Working hours of tractors 
Maatalouden 	Tai. 	Met- 	Sivu- 	Traktorityötä 	Tunteja 	Maatalouden juoksevat 
juoksevat työt 	rak. 	sä- 	ansio- t/tila 	trak- työt t/tila 
ja sa- 	työt 	ja muut 	 toria 
Alue ja 	 t/ha 1) t/tila2) 	laojit. t/tila4) 	työt 	Yhteen- 	Siitä kohden Kasvin- 	Koti- 	Muut 
suuruusluokka uudis- 	t/tila6) sä6) vuok- vuo- viljely- eläinta- maata- 
tustyöt rat- dessa8) työt9) lous- louden 
t/tila3) 	 tua7) 	 työt 19) 	juo ks. 
työtil) 
Etelä-Suomi 	... 	1—II 27 201 2 8 50 261 7 221 166 9 26 
III 26 393 8 32 32 465 5 320 317 28 48 
IV 24 580 14 40 30 664 3 353 473 48 59 
V 19 731 14 43 38 826 6 354 595 61 75 
VI 14 1 017 14 56 75 1 162 30 383 840 67 110 
Keskimäärin 19 626 12 39 41 718 9 350 511 47 68 
Painotettu keskiarvo 22 
Sisä-Suomi 	I—II 29 234 6 8 31 279 6 273 181 18 35 
III 29 432 10 40 48 530 4 364 347 36 49 
IV 26 624 24 29 72 749 4 425 528 28 68 
V—VI 23 997 40 47 67 1 151 21 517 794 79 124 
Keskimäärin 25 614 21 36 59 730 9 428 499 43 72 
Painotettu keskiarvo 28 
Etelä-Pohjanmaa I—I I 25 200 — 6 3 209 14 230 172 10 18 
III 28 429 21 24 25 499 16 420 344 36 49 
IV 23 565 22 26 25 638 4 365 449 70 46 
V—V1 15 742 11 15 57 825 26 440 636 58 48 
Keskimäärin 21 505 17 21 28 571 13 388 413 49 43 
Painotettu keskiarvo 24 
Pohjois-Suomi ... 1-11 39 294 22 30 29 375 1 328 201 26 67 
III 33 498 28 58 53 637 4 495 362 46 90 
IV 26 632 25 46 68 771 1 473 460 63 109 
V—VI 19 821 26 70 59 976 3 526 640 89 92 
Keskimäärin 27 554 26 53 54 687 3 477 408 55 91 
Painotettu keskiarvo 33 
Koko maa 
Keskimäärin 22 596 17 40 47 700 8 392 477 48 71 
Painotettu keskiarvo 25 
1) Jordbrukets löpande arbeten t/ha. 2) Jordbrukets löpande arbeten t/gård. 3) Investeringsarbeten för ekonomibyggnader och täck-
dikning o.dyl. 4) Skogsarbeten. 5) Biförtjänst- och övriga arbeten. 6) Summa traktorarbeten. 7) Därav hyrt. 8) Arbetstimmar per traktor 
och år. 9) Växtodlingsarbeten. 19) Arbeten för husdjursskötseln. 	Jordbrukets övriga löpande arbeten. 
7) Agricultural works hours per hectare. 2) Agricultural works hours per farm. 3) Investment works in farm buildings and drainage ele. 
4) Forest works. 5) Other works. 6) Tractor works rola 7) Of which hired. 8) Working hours per tractor and year. 9) Works in plant cultivation. 
79) Works in animal husbandry. 77) Other agricultural works. 
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Taulukko 18. Investointirahamenot maatalouteen ja asuinrakennuksiin 
mk/tila 
Penningutgifter för investering i jordbruk och bostadsbyggnader mk/gård 


















Etelä-Suomi 	... 	I—II 13 112 1 409 950 — — 15 471 7 515 
III 22 133 3 987 1 407 50 526 28 103 4 756 
IV 46 477 7 971 2 404 29 6 768 63 649 3 757 
V 58 408 10 702 2 662 333 7 784 79 889 10 666 
VI 111 207 3 308 2 853 96 8 692 126 156 4 060 
Keskimäärin 52 688 6602 2 221 130 5 476 67 117 6 306 
Sisä-Suomi 	 1—II 2 791 2 791 412 — 34 6 028 2 976 
III 34 407 5 353 1 338 1 — 41 099 6 087 
IV 39 849 8 946 2 636 745 2 045 54 221 10 824 
V—VI 68 509 12 331 5 397 712 29 86 978 19 210 
Keskimäärin 42 238 7 937 2 658 390 588 53 811 10 498 
Etelä-Pohjanmaa I—II 2 289 719 24 — — 3 032 4 206 
III 21 860 11 891 1 131 2 403 37 285 8 641 
IV 53 085 16 260 3 617 — 1 444 74 406 5 521 
V—VI 110 481 8 893 2 674 — 59 122 107 10 199 
Keskimäärin 46 651 11 455 2 145 — 1 332 61 583 7 278 
Pohjois-Suomi ... 1—II 4 398 18 228 457 — — 23 083 4 318 
III 28 665 17 159 2 805 47 13 48 689 5 070 
IV 48 942 17 426 3 778 73 1 600 71 819 3 028 
V—VI 84 691 25 394 6 711 72 — 116 868 4 798 
Keskimäärin 39 254 18 728 3 345 51 386 61 764 4 434 
Koko maa 
Keskimäärin 46 863 9 888 2 548 163 2 869 62 331 7 005 
1) Jordbruk. 2) Maskiner och redskap. 3) Byggnader. 4) Täckdikning o.dyl. 5) Nyodlingar. 6) Inköp av jordbruksjord. 7) Summa. 
8) Bostadsbyggnader. 
Agriculture. lmplements. 3) Buildings. 4) Drainage. 5) Clearings. 6) Purchase of arable land. 7) Tatal. 8) Dwellings. 
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Etelä-Suomi 	 I-1I 37 10 835 13 042 —2 207 3 567 0.51 
III 109 11 211 11 532 — 321 3 809 0.71 
IV 121 11 073 10 261 812 3 732 0.92 
V 141 10 125 8 256 1 869 3 750 1.27 
VI 81 8 912 6 783 2 129 2 992 1.62 
Keskimäärin 489 9 987 8 515 1 472 3 476 1.13 
Painotettu keskiarvo 10 533 10 141 392 3 608 0.83 
Sisä-Suomi 	 1-11 18 12 151 14 917 —2 766 4 267 0.54 
III 99 11 794 12 162 — 368 4 007 0.74 
IV 71 11 768 11 391 377 3 513 0.83 
V—V1 63 10 474 9 475 999 2 709 1.01 
Keskimäärin 251 11 195 10 789 406 3 285 0.84 
Painotettu keskiarvo 11 803 12 866 —1 063 3 914 0.65 
Etelä-Pohjanmaa I—II 13 12 337 13 859 —1 522 3 771 0.60 
III 35 10 790 11 436 — 646 3 711 0.69 
IV 36 11 685 10 818 867 3 952 0.93 
V—VI 19 9 292 6 686 2 606 3 955 1.59 
Keskimäärin 103 10 617 9 517 1 100 3 894 0.99 
Painotettu keskiarvo 11 146 11 214 — 	68 3 812 0.77 
Pohjois-Suomi 	 I—II 31 16 190 18 606 —2 416 4 814 0.58 
III 100 12 905 14 287 —1382 3 722 0.61 
IV 52 11 868 11 423 445 3 796 0.88 
V—VI 36 9 020 8 081 939 3 160 1.04 
Keskimäärin 219 11 462 11 603 — 141 3 606 0.77 
Painotettu keskiarvo 13 677 14 969 —1 292 4 118 0.64 
Koko maa 
Keskimäärin 1 062 10 521 9 553 968 3 492 0.98 
Painotettu keskiarvo 11 397 11 642 — 245 3 784 0.74 
Tuloksia laskettaessa veroja ei ole luettu kustannuksiin. 
Skatterna ingår inte i kostnaderna. 
Taxes are not included in the costs. 
I) Gårdsantal. 2) Bruttointåkt. 3) Driftskostnader. 4) Beskattningsbar förräntning. 5) Skuldfritt överskott. 6) Lönsamhetskvot. 
1) Number of farms. Toini gross return. 3) Production cosi except taxes and interest claim for total cogito!. 4) Taxable net return. 5) Farm 
family income. Coefficient of profitability. 
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Taulukko 20. Puutavaran käyttö k-m3/tila 
Virkesanvändningen i finVgård 
Tilivuosi 1982 





















Etelä-Suomi 	 I-II 9.9 4.9 14.8 2.4 1.2 0.1 18.5 
III 12.4 9.2 21.6 6.1 0.6 0.3 28.6 
IV 11.8 11.8 23.6 10.6 0.7 0.6 35.5 
V 13.4 11.5 24.9 10.2 1.1 0.8 37.0 
VI 17.2 15.6 32.8 10.8 0.0 0.4 44.0 
Keskimäärin 13.2 11.2 24.4 8.9 0.7 0.5 34.5 
Sisä-Suomi 	 1-11 19.4 7.9 27.3 4.4 0.6 32.3 
III 20.2 8.6 28.8 5.3 2.6 0.1 36.8 
IV 16.9 11.5 28.4 9.4 0.6 38.4 
V-V1 21.0 21.2 42.2 14.7 5.5 0.2 62.6 
Keskimäärin 19.4 12.5 31.9 8.8 2.6 0.1 43.4 
Etelä-Pohjanmaa 	1-11 13.0 10.3 23.3 3.9 - - 27.2 
III 14.3 13.9 28.2 8.2 2.0 - 38.4 
IV 25.8 22.2 48.0 14.5 0.1 - 62.6 
V-VI 18.3 12.3 30.6 8.3 0.1 - 39.0 
Keskimäärin 18.9 16.1 35.0 9.9 0.7 - 45.6 
Pohjois-Suomi 	 I-II 17.1 12.4 29.5 10.4 0.8 40.7 
III 19.6 14.0 33.6 12.5 0.7 0.2 47.0 
IV 20.0 21.4 41.4 14.1 0.6 - 56.1 
V-VI 23.8 21.3 45.1 15.3 0.4 - 60.8 
Keskimäärin 20.0 16.7 36.7 13.0 0.7 0.1 50.5 
Koko maa 
Keskimäärin 16.6 13.1 29.7 9.8 1.2 0.3 41.0 
Brännved. 2) För bostadsbyggnader. 3) ÖVrig användning. 4) Summa. 5) Övrigt virke för jordbruket. 6) För investering i bostads-
byggnader. 7) Till sytning. 8) Summa. 
1) Fuel wood. 2) For dwellings. 3) Other use. 4) Total. 5) Other wood for agricultural use. 6) For investment in dwellings. 2) For pensioners. 
8) Tatal. 
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Taulukko 21. Oman tilan maataloustuotteiden käyttö yksityistaloudessa kg/tila 
Jordbruksprodukter från den egna gården använda i kosthållet, kg/gård 









munat4) Ruis5) Vehnä6) Ohra7) Peruna8) 
Etelä-Suomi 	.. 	I-II 564.8 1.6 21.8 22.4 8.0 25.9 23.0 374.3 
III 679.9 29.1 21.6 12.9 38.8 59.9 22.7 391.0 
IV 724.1 22.1 29.4 18.0 38.8 105.7 25.6 433.1 
V 584.6 24.4 37.3 18.2 26.8 104.1 30.5 393.8 
VI 520.5 39.9 39.9 10.1 51.8 117.9 20.7 381.1 
Keskimäärin 628.3 25.7 31.1 15.9 35.1 91.1 25.4 399.3 
Sisä-Suomi 	I 828.7 32.9 21.7 32.2 6.7 3.3 432.2 
III 868.2 15.9 27.4 10.1 63.1 44.7 10.6 421.1 
IV 1 127.1 22.9 45.6 14.7 68.1 53.8 20.2 507.2 
V-V1 I 145.3 39.9 41.2 14.5 104.9 67.3 28.8 551.4 
Keskimäärin 1 008.2 22.8 36.4 13.3 72.8 50.2 17.4 478.9 
Etelä-Pohjanmaa 1-11 640.8 12.2 3.8 - 10.0 - 15.8 343.8 
III 1 090.3 12.8 10.2 7.2 13.6 11.7 28.8 451.9 
IV 1 201.2 38.4 12.0 7.0 20.3 32.2 22.2 518.0 
V-VI 589.5 39.7 18.4 13.1 61.4 47.4 3.2 456.9 
Keskimäärin 979.9 26.7 11.6 7.3 24.3 24.0 20.1 462.3 
Pohjois-Suomi ...I-II 1 070.1 10.6 29.8 3.2 1.3 - 10.6 373.1 
III 1 567.8 10.6 36.1 6.7 12.8 1.4 31.4 479.2 
IV 1 591.9 12.2 42.0 1.2 6.1 - 60.6 537.5 
V-VI 2002.8 21.5 34.3 3.4 25.0 4.2 95.5 532.2 
Keskimäärin 1 574.6 12.8 36.3 4.3 11.6 1.3 45.9 486.8 
Koko maa 
Keskimäärin 947.3 22.4 31.6 12.1 38.1 56.4 27.2 442.3 
1) Mjölk. 2) Fläsk. 3) Övrigt kött. 4) Ägg. 5) Råg. 6) Vete. 7) Korn. 8) Potatis. 
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Taulukko 1. Maankäyttölajit ha/tila 
Ägoslag ha/gård 
Tilivuosi 1983 
	Land use categories per farm 
Tilivuoden a1ussa9) 
Alue- ja 	 Kokonais- 	Puu- 	 Luonnon- " 	Kasvullinen Muu ala 	Koko 
suuruusluokkaa 	peltoala8) 	tarha 1°) 	Pelto1 D 	laidun ja 	Raiviotla 	metsä- 	(ei vesis- 	ala16) 
niitty12) .14) 	töjä)15) 
Etelä-Suomi') 	 I-II 7.57 0.03 7.57 0.64 0.04 22.34 2.87 33.49 
III 15.22 0.06 15.20 0.63 0.08 34.15 5.55 55.67 
IV 24.84 0.07 24.73 0.67 0.09 44.38 6.77 76.71 
V 38.78 0.09 38.67 1.35 0.29 57.15 9.24 106.79 
VI 73.34 0.26 72.86 1.40 0.12 91.91 13.82 180.37 
Keskimäärin 33.33 0.10 33.19 0.98 0.15 51.88 8.08 94.38 
Sisä-SuomP)  	I-II 8.02 0.04 7.90 0.27 0.28 53.88 7.07 69.44 
III 14.79 0.04 14.79 0.70 0.14 57.54 6.45 79.66 
IV 23.64 0.04 23.53 0.94 0.33 85.89 7.71 118.44 
V-VI 44.05 0.07 43.86 0.80 0.50 100.58 9.54 155.35 
Keskimäärin 24.42 0.05 24.33 0.77 0.29 7639 7.66 109.49 
Etelä-Pohjanmaa') 	1-II 7.74 0.04 7.74 0.06 21.92 7.50 37.26 
III 15.16 0.03 15.16 0.27 0.12 35.70 9.23 60.51 
IV 25.02 0.04 25.02 0.15 0.13 37.28 14.43 77.05 
V--VI 47.11 0.05 47.11 0.27 0.10 42.39 13.58 103.50 
Keskimäärin 24.66 0.04 24.66 0.21 0.10 36.20 11.61 72.82 
Pohjois-Suomi') 	 1-II 7.91 0.03 7.81 0.37 0.33 85.08 44.08 137.70 
III 15.19 0.02 15.19 0.40 0.19 93.48 52.96 162.24 
IV 24.07 0.04 23.84 0.29 0.52 90.73 50.24 165.66 
V-VI 43.65 0.04 43.60 0.14 0.43 93.10 63.57 200.88 
Keskimäärin 21.66 0.03 21.57 0.32 034 91.57 52.94 166.77 
Koko maa') 
Keskimäärin7) 28.07 0.07 27.96 0.72 0.22 63.98 17.24 110.19 
1) Område och storleksklass. 2) Södra Finland. 3) Inre Finland. 4) Sydösterbotten. 5) Norra Finland. 6) Hela landet. 7) 1 medeltal. 8) Total 
åkerareal. 9) Vid årets början. 10) Trädgård. 11) Äker. 12) Äng och naturbete. 13) Röjningar. 14) Växtlig skogsmark. 15) Övrig areal utom 
vattenområden. 16) Totalareal. 
Regions and size classes. 7) South Finland. 3) Central Finland. 4) South Ostrobothnia. 5) North Finland. 6) The whole country. 7) Average. 8) 
Arable land in cultivation. 9) At the sian of the year. 79) Garden. 77) Arabit. land. 77) Pasture and meadow. 73) Clearings. 74) Forest. 
75) The rest of the area. 76) Total. 
6 462017S 
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Taulukko 2. Pellon käyttö % peltoalasta 
Äkerns användning i % av åkerarealen 
Tilivuosi 1983 
	Use of arable land per cent of area 
Alue ja 
suuruusluokka 












Etelä-Suomi 	 I-II 0.3 2.9 23.7 25.1 5.9 4.9 2.1 28.7 1.3 5.1 
III 1.9 7.9- 23.2 22.9 2.0 4.1 0.3 31.9 1.7 4.1 
IV 1.7 9.4 24.6, 22.8 1.6 3.4 0.1 30.5 1.7 4.2 
V 2.7 12.6 30.4. 19.2 1.2 2.9 0.0 22.5 1.8 6.7 
VI 4.5 18.9 28.8 16.2 0.8 4.6 0.9 12.3 1.9 11.1 
Keskimäärin 3.0 13.6 27.9 19.3 1.3 3.7 0.4 21.4 1.8 7.6 
Sisä-Suomi  	I-II 2.2 - 14.3 12.2 5.2 0.5 58.9 2.9 3.8 
III 1.0 0.5 16.6 14.1 1.0 0.3 0.1 61.5 3.0 1.9 
IV 0.9 1.0 24.0 14.1 3.0 2.3 0.0 51.7 1.9 1.1 
V-VI 3.4 2.8 27.6 17.6 4.2 1.5 0.2 37.6 2.9 2.2 
Keskimäärin 2.1 1.6 23.9 15.7 3.2 1.4 0.1 47.6 2.6 1.8 
Etelä-Pohjanmaa 	I-II 0.0 - 10.9 25.1 1.9 0.2 57.5 3.8 0.6 
III 0.5 0.6 23.7 18.3 3.4 3.4 0.0 43.9 3.8 2.4 
IV 0.6 2.2 30.0 19.7 2.9 4.3 0.1 34.8 1.8 3.6 
V-VI 3.1 1.7 42.5 21.5 1.5 2.6 0.2 24.0 1.0 1.9 
Keskimäärin 1.6 1.5 33.8 20.4 2.3 3.2 0.1 32.8 1.9 2.4 
Pohjois-Suomi 	 I-II 0.2 - 4.2 1.0 1.6 - 0.1 84.5 7.8 0.6 
III 0.1 0.0 9.5 2.3 2.3 - 0.1 80.6 3.1 2.0 
IV 0.3 0.0 17.8 5.6 1.5 - 0.1 70.4 3.3 1.0 
V-VI 0.8 0.1 28.3 8.3 1.0 - 0.2 59.8 0.6 0.9 
Keskimäärin 0.4 0.0 18.5 5.4 1.5 - 0.1 70.4 2.5 1.2 
Koko maa 
Keskimäärin 2.3 8.1 26.0 16.5 1.8 2.6 0.3 35.3 2.1 5.0 
1 ) Råg. 2) Vete. 3) Kora. 4) Havre. 5) Potatis. 6) Sockerbeta. 7) Övriga rotfrukter. 8) Vall. 9) Tråda. 10) Övrig åkerareal. 
Rye. 2) Wheat. 3) Barley. 4) Oats. 5) Potatoes. 6) Sugar beet. 7) Other root crops. 8) Cultivated grass. 9) Fallow. 1°) The rest of the 
arable land. 
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Taulukko 3. Sadot kg/ha 
Skörd kg/ha 
Tilivuosi 1983 











Etelä-Suomi 	 1-11 2 333 3 349 3 630 2 942 30 128 31 074 4 884 3 287 
III 2 369 3 361 3 410 3 551 16 549 30 274 5 342 3 342 
IV 2 719 3 578 3 665 3 645 24 588 33 179 5 475 3 482 
V 2 841 3 701 3 937 3 688 22 049 35 059 5 367 3 609 
VI 3 196 3 748 3 957 3 759 25 251 34 971 5 556 3 772 
Keskimäärin 2 982 3 685 3 852 3 667 23 067 34 100 5 407 3 613 
Sisä-Suomi 	 I—II 1 899 2 653 2 692 17 255 4 282 2 444 
III 2 239 2 790 3 192 3 018 18 933 33 011 5 115 3 001 
IV 2 811 3 371 3 096 3 161 31 428 31 013 5 315 3 348 
V—VI 2 483 3 628 3 141 3 141 27 137 32 060 5 088 3 229 
Keskimäärin 2 481 3 529 3 131 3 111 27 275 31 655 5 119 3 192 
Etelä-Pohjanmaa 	I—I I 2 500 3 610 3 621 15 876 4 534 2 839 
III 2 252 2 813 3 519 3 385 22 415 28 748 4 592 3 278 
IV 2 549 4 467 3 475 3 413 19 925 22 047 5 078 3 257 
V—VI 2 870 3 821 4 208 4 154 24 088 23 710 4 996 3 781 
Keskimäärin 2 790 4 049 3 894 3 757 21 735 24 188 4 852 3 488 
Pohjois-Suomi 	 I—I I 3 200 — 3 345 1 619 16 257 — 3 927 2 215 
III 1 874 4 246 2 891 2 926 23 168 — 4 462 2 772 
IV 1 259 4 000 2 859 3 153 15 677 4 530 2 717 
V—VI 1 682 3 167 2 930 3 029 20 178 4 648 2 975 
Keskimäärin 1 646 3 663 2 908 3 044 19 991 — 4 487 2 809 
Koko maa 
Keskimäärin 2 837 3 683 3 619 3 541 24 009 32 785 5 037 3 406 
1) Råg. 2) Vårvete. 3) Koru. 4) Havre. 5) Potatis. 6) Sockerbeta. 7) Hö. 8) Skörd fe/ha. 
1) Rye. Spring wheat. 3) Barley. 4) Oats. 5) Potatoes. 6) Sugar beet. 7) Hay. 8) Yield in food units per heetare. 
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Taulukko 4. Varat ja velat mk/tila 
Tillgångar och skulder mk/gård 
Tilivuosi 1983 
	

























Etelä-Suomi 	 1-11 195 418 112 944 45 204 4 230 64 558 37 539 459 893 58 821 12.8 
III 411 821 145 783 67 825 4 516 47 443 45 343 722 731 155 829 21.6 
IV 657 221 201 670 104 116 5 471 65 333 53 351 	1 087 162 234 626 21.6 
V 976 915 254 956 108 924 10 383 86 038 58 772 	1 495 988 398 166 26.6 
V—VI I 699 230 399 249 118 441 5 720 141 689 67 353 	2 431 682 739 387 30.4 
Keskimäärin 830 568 230 186 95 523 6 688 79 661 54 278 	1 296 904 333 544 25.7 
Sisä-Suomi 	 1-11 164 045 187 355 62 422 2 188 30 200 34 861 481 071 81 952 17.0 
III 351 581 217 655 66 005 4 477 44 505 37 491 721 714 153 468 21.3 
IV 548 121 261 444 100 759 5 356 64 096 53 179 	1 032 955 240 694 23.3 
V—VI 940 680 372 110 105 485 9 768 74 193 63 604 	1 565 840 474 893 30.3 
Keskimäärin 547 094 268 080 85 707 5 946 56 705 48 483 	1 012 015 256 736 25.4 
Etelä-Pohjanmaa 162 014 63 280 36 461 4 490 55 523 22 588 344 356 39 017 11.3 
III 353 015 104 005 56 905 321 43 349 43 066 600 661 110 732 18.4 
IV 645 271 120 363 80 307 2 060 36 255 50 867 935 123 277 765 29.7 
V—VI 1 150 579 128 872 84 811 21 246 77 198 66 200 	1 528 906 533 548 34.9 
Keskimäärin 603 397 110 178 68 139 6 105 50 305 48 479 886 603 250 382 28.2 
Pohjois-Suomi 	 1-11 197 238 135 123 45 301 8 736 55 828 41 315 483 541 101 151 20.9 
III 346 409 142 170 76 399 1 112 55 853 46 133 668 076 167 477 25.1 
IV 506 620 131 566 79 762 3 698 50 541 49 264 821 451 270 890 33.0 
V—VI 790 642 133 960 98 541 2 577 65 856 56 599 	1 148 175 387 933 33.8 
Keskimäärin 448 462 136 942 77 127 3 070 56 198 48 193 769 992 225 549 29.3 
Koko maa 
Keskimäärin 665 682 208 739 86 865 5 738 66 716 51 136 	1 084 876 285 853 26.3 
Tillgångar. 2) Skulder. 	Jordbruk. 	Skogsbruk. 5) Bostadsbyggnader. 	Biförtjanstcr. 	Finansieringstillgångar. 8) Privatekonomi. 9) Summa 
tillgångar. 18) Summa skulder. II ) Skulder i % av tillgångar. 
Assets. 2) Liabilities. 3) Agriculture. 4) Forestry. 5) Dwellings. 	By-enterprises. 7) Current assets. 8) Private household. 9) The assets jotal. 10) The 
liabilities jotal. n) Liabilities per cent of assets. 
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Taulukko 5. Maatalousomaisuus mk/ha 
Jordbrukets tillgångar mk/ha 
Tilivuosi 1983 
	








tuksetS) Maa6) Yhteensä) 
Etelä-Suomi 	 1-11 2 641 2 484 3 229 1 456 564 15 446 25 820 
III 2 932 4 186 3 028 2 291 505 14 110 27 052 
IV 2 907 3 873 2 942 2 134 459 14 147 26 462 
V 3 064 3 339 2 741 1 596 398 14 053 25 191 
VI 2 873 1 762 2 304 1 210 333 14 688 23 170 
Keskimäärin 2 948 2 959 2 662 1 628 400 14 322 24 919 
Painotettu keskiarvo 2 895 3 263 2 867 1 799 456 14 427 25 707 
Sisä-Suomi 	 I—II 2 324 4 680 2 306 2 277 354 8 506 20 447 
III 1 912 5 306 3 325 3 729 460 9 048 23 780 
IV 2 232 4 728 3 145 3 305 586 9 189 23 185 
V—VI 2 321 3 913 3 091 2 551 512 8 965 21 353 
Keskimäärin 2 200 4 480 3 143 3 026 516 9 036 22 401 
Painotettu keskiarvo 2 154 4 845 2 897 3 008 445 8 862 22 211 
Etelä-Pohjanmaa I—II 1 771 4 626 1 787 1 922 201 10 624 20 931 
III 2 516 4 029 3 265 2 181 470 10 821 23 282 
IV 3 044 4 097 3 927 3 035 474 11 212 25 789 
V—VI 3 353 3 037 2 527 2 686 340 12 478 24 421 
Keskimäärin 3 019 3 636 3 094 2 656 405 11 660 24 470 
Painotettu keskiarvo 2 589 4 028 2 954 2 387 388 11 118 23 464 
Pohjois-Suomi 	 I—II 1 073 7 472 3 266 7 650 159 5 326 24 946 
III 1 643 6 569 3 958 4 521 472 5 640 22 803 
IV 1 395 6 142 3 377 3 836 302 6 000 21 052 
V—VI 1 478 5 013 2 889 2 136 515 6 080 18 111 
Keskimäärin 1 483 5 930 3 370 3 615 421 5 890 20 709 
Painotettu keskiarvo 1 361 6 677 3 471 5 371 328 5 622 22 830 
Koko maa 
Keskimäärin 2 577 3 784 2 907 2 308 427 11 716 23 719 
Painotettu keskiarvo 2 448 4 258 2 986 2 719 422 11 355 24 188 
I) Fördel. 2) Husdjur. 3) Maskiner och redskap. 4) Byggnader. 5) Täckdikning. 6) Mark. ) Summa. 
1) Stores. 2) Livestock. 3) Implements. 4) Buildings. Drainage. 6) Agricultural land. 7) Taiat 
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Taulukko 6. Kotieläimiä kpl/tila 
Djurantal per gård 
Tilivuosi 1983 

















Etelä-Suomi 	 I-II 0.1 1.9 1.7 1.1 1.3 1.4 42.2 0.9 4.8 
III 0.0 4.6 3.5 4.0 17.1 10.5 58.0 0.4 17.2 
IV 0.2 7.5 6.0 4.0 28.5 14.3 56.2 0.1 26.1 
V 0.0 7.3 7.2 8.6 51.4 15.9 201.2 0.9 40.4 
VI 0.2 6.9 7.9 7.2 51.6 14.0 118.1 1.4 38.2 
Keskimäärin 0.1 6.3 5.8 5.7 34.5 13.0 109.0 0.7 28.8 
Sisä-Suomi 	 I-II 0.3 3.8 2.5 2.6 1.9 2.0 37.9 0.4 8.0 
III 0.0 7.7 6.2 6.0 4.4 8.2 12.3 0.7 15.6 
IV 0.0 10.5 7.2 8.1 18.8 5.9 44.3 0.2 25.9 
V-VI 0.2 13.2 10.8 12.0 48.4 14.8 178.5 0.2 47.7 
Keskimäärin 0.1 9.6 7.4 8.0 19.7 8.8 66.4 0.4 26.3 
Etelä-Pohjanmaa I-II 0.1 2.6 2.0 3.0 11.2 4.5 - 0.8 10.6 
III - 5.9 3.6 4.9 10.2 6.0 133.5 3.8 17.5 
IV 0.0 8.7 4.1 5.3 48.8 11.2 0.4 0.6 34.3 
V-VI - 11.2 4.5 8.5 65.8 20.6 52.4 5.3 48.2 
Keskimäärin 0.0 7.6 3.8 5.6 34.8 10.7 59.9 2.9 28.9 
Pohjois-Suomi ... I-II - 4.6 2.9 3.2 11.0 11.7 0.1 0.8 13.1 
III 0.1 9.7 7.1 5.6 3.6 3.4 1.2 0.4 16.8 
IV 0.0 11.8 12.3 8.4 3.7 6.3 0.5 0.1 22.1 
V-VI 0.1 16.8 16.1 13.9 6.7 2.3 6.6 0.6 31.9 
Keskimäärin 0.0 10.9 9.5 7.5 5.1 5.1 1.9 0.4 20.4 
Koko maa 
Keskimäärin 0.1 8.1 6.7 6.6 25.2 10.2 72.9 0.8 26.6 
l) Hästar. 2) Nötboskap. 3) Svin. 4) Fjäderfa. 5 ) Får. 6) Kor. 7) Kalvar. 8) Övrigt nötboskap. 9) Svin over 2 månader. 19) Grisar under 2 
månader. 11) Kreatursenheter. 
Horses. 2) Cattle. 3) Pigs. 4) Poultry. 5) Sheep. 6) Cows. 7) Calves. 8) Other cattle. 9) Pigs over 2 months. 19) Piglets under 2 months. 
11) Livestock units. 
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Taulukko 7. Kalusto mk/ha 
Maskiner och redskap mk/ha 




















Etelä-Suomi 	 1—II 1 310 267 286 986 83 297 3 229 
III 1 127 437 214 815 257 178 3 028 
IV 1 073 524 236 734 222 153 2 942 
V 970 584 185 637 241 124 2 741 
VI 844 385 232 569 134 140 2 304 
Keskimäärin 967 483 215 655 199 143 2 662 
Painotettu keskiarvo 1 069 446 228 751 197 176 2 867 
Sisä-Suomi 	 1-11 1 114 28 187 497 133 347 2 306 
III 1 442 204 377 735 330 237 3 325 
IV 1 241 216 340 731 403 214 3 145 
V—VI 1 045 420 335 777 194 320 3 091 
Keskimäärin 1 194 305 343 748 281 272 3 143 
Painotettu keskiarvo 1 250 163 297 651 254 283 2 898 
Etelä-Pohjanmaa 1-11 308 148 286 608 214 223 1 787 
III 967 327 345 678 643 305 3 265 
IV 1 509 473 337 799 545 264 3 927 
V—VI 861 354 184 456 510 162 2 527 
Keskimäärin 1 064 377 270 616 540 227 3 094 
Painotettu keskiarvo 917 322 304 654 502 255 2 954 
Pohjois-Suomi 	 I—II 1 371 8 317 645 574 351 3 266 
III 1 506 81 553 834 636 348 3 958 
IV 1 427 176 419 590 486 279 3 377 
V—VI 1 078 301 395 609 225 281 2 889 
Keskimäärin 1 323 185 446 672 441 303 3 370 
Painotettu keskiarvo 1 390 93 421 696 540 331 3 471 
Koko maa 
Keskimäärin 1 076 392 281 673 283 202 2 907 
Painotettu keskiarvo 1 134 312 285 707 313 235 2 986 
1) Traktorer. 2) Skördetröskor. 3) Kör- och transportinventarier. 4) Växtodlingsredskap. 5) Husdjursredskap. 6) Övriga jordbruks-
redskap. 7) Summa. 
Tractors. 2) Combines. 3) Transport implements. 4) Implements used for pian: cultivation. 5) Implements used for animal husbandry. 
6) Other agricultural implements. 7) Total. 
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Muut 	 Maatalous- 
rakennukset2) 	rakennukset 
yhteensä 
Alue ja 	 Asuin- 
suuruusluokka rakennukset 
mk/ha 	 mk/ha 	mk/ha3) 	mk/tila4) 	yhteensä 
mk/tila5) 
Etelä-Suomi  	I—II 917 63.0 	539 1 456 	11 017 45 204 
III 	1 604 70.0 687 2 291 34 878 67 825 
IV 	1 330 62.3 	804 2 134 	53 003 104 116 
V 951 59.6 645 1 596 61 908 108 924 
VI 640 52.9 	570 1 210 	88 739 118 441 
Keskimäärin 977 60.0 651 1 628 54 273 95 523 
Painotettu keskiarvo 	1 142 63.5 	657 1 799 
Sisä-Suomi 	 I—II 	1 463 64.4 	814 2 277 	18 264 62 422 
III 	3 206 86.0 523 3 729 55 134 66 005 
IV 	2 550 77.2 	755 3 305 	78 139 100 759 
V—VI 	1 607 63.0 944 2 551 	112 356 105 485 
Keskimäärin 	2 236 73.9 	790 3 026 73 918 85 707 
Painotettu keskiarvo 	2 299 76.4 709 3 008 
Etelä-Pohjanmaa 	1—II 967 50.3 	955 1 922 	14 873 36 461 
III 	1 512 69.3 669 2 181 33 064 56 905 
IV 	2 243 73.9 	792 3 035 	75 940 80 307 
V—VI 	1 948 72.5 738 2 686 	126 544 84 811 
Keskimäärin 	1 909 71.9 	747 2 656 65 482 68 139 
Painotettu keskiarvo 	1 614 67.6 773 2 387 
Pohjois-Suomi  	I—II 	7 309 95.5 	341 7 650 	60 483 45 301 
III 	3 773 83.5 748 4 521 68 686 76 399 
IV 	3 293 85.8 	543 3 836 	92 324 79 762 
V—VI 	1 356 63.5 780 2 136 93 254 98 541 
Keskimäärin 	2 936 81.2 	679 3 615 	78 299 77 127 
Painotettu keskiarvo 	4 811 89.6 560 5 371 
Koko maa 
Keskimäärin 	1 616 70.0 	692 2 308 	64 765 86 865 
Painotettu keskiarvo 	2 049 75.4 670 2 719 
1) 	Djurstallar. 	2) 	Övriga 	byggnader. 3) Summa jordbruksbyggnader mk/ha. 4) 	Summa jordbruksbyggnader mk/gård. 	5) 
Bostadsbyggnader mk/gärd. 
1) Livestock buildings. 2) Other buildings. 3) The toto! valua of farm buildings. 3) The total value 0! farm buddings marks per hectare. 4) The 
total vaiue of farm buddings marks per farm. 5)Dwellings marks per farm. 
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Taulukko 9. Rahatulot mk/tila 
Inkomster mk/gård 
Tilivuosi 1983 






mk mk mk mk 
Etelä-Suomi 	... 	I-II 82 795 59.0 15 932 11.3 28 993 20.7 12 638 9.0 140 358 
III 187 192 80.1 12 907 5.5 23 775 10.2 9 913 4.2 233 787 
IV 299 457 84.4 18 783 5.3 26 867 7.6 9 748 2.7 354 855 
V 474 022 87.5 29 230 5.4 25 484 4.7 12 982 2.4 541 718 
VI 702 587 88.6 51 755 6.5 30 075 3.8 8 813 1.1 793 230 
Keskimäärin 375 244 85.6 25 647 5.9 26 433 6.0 10 822 2.5 438 146 
Sisä-Suomi 	 1-11 100 647 65.8 21 404 14.0 18 922 12.3 12 050 7.9 153 023 
III 194 834 78.5 21 519 8.7 20 629 8.3 11 312 4.5 248 294 
IV 301 034 81.9 35 664 9.7 20 822 5.7 10 142 2.7 367 662 
V-VI 508 931 85.9 43 465 7.3 23 916 4.1 16 207 2.7 592 519 
Keskimäärin 299 871 82.2 31 168 8.5 21 424 5.9 12 319 3.4 364 782 
Etelä-Pohjanmaa I-II 95 779 65.6 3 148 2.2 26 296 18.0 20 725 14.2 145 948 
III 185 813 80.7 11 432 4.9 23 865 10.4 9 163 4.0 230 273 
IV 316 777 87.5 13 323 3.7 21 966 6.1 9 770 2.7 361 836 
V-VI 516 780 92.2 9 085 1.6 29 120 5.2 5 660 1.0 560 645 
Keskimäärin 291 461 86.6 10 554 3.1 24 763 7.4 9 816 2.9 336 594 
Pohjois-Suomi ... I-II 162 022 76.2 12 177 5.7 21 450 10.1 17 046 8.0 212 695 
III 219 209 81.6 19 844 7.4 18 863 7.0 10 728 4.0 268 644 
IV 294 569 87.2 21 436 6.3 14 097 4.2 7 809 2.3 337 911 
V-VI 433 663 89.2 19 794 4.1 20 803 4.3 11 968 2.4 486 228 
Keskimäärin 269 898 84.8 19 251 6.0 18 270 5.7 10 998 3.5 318 417 
Koko maa 
Keskimäärin 328 355 84.8 24 186 6.2 23 471 6.1 11 109 2.9 387 121 
1) Jordbruk. 2) Skogsbruk. 3) Biförtjänster. 4) Privatekonomi. 5) Summa. 
1) Agriculture. 2) Forestry. 3) By-enterprises. 4) Private household. 5) Taiat 
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Taulukko 10. Rahamenot mk/tila 
Utgifter mk/0rd 
Tilivuosi 1983 
























Etelä-Suomi 	 1-11 59 226 46.9 1 022 6 052 290 42 774 12 914 3 961 126 239 
III 135 637 58.8 2 583 7 992 736 54 136 18 908 10 526 230 518 
IV 228 313 63.2 3 514 5 468 1 550 77 566 28 941 15 720 361 072 
V 374 409 69.7 7 279 6 631 1 901 84 567 37 042 25 247 537 076 
VI 561 254 71.1 14 700 11 098 291 91 501 59 089 51 232 789 165 
Keskimäärin 292 216 67.0 6 031 7 308 1 185 74 172 32 770 22 204 435 886 
Sisä-Suomi 	 1-11 73 115 45.9 6 706 347 251 59 543 14 446 4 972 159 380 
III 144 728 55.9 7 492 8 764 1 556 67 203 20 119 9 157 259 019 
IV 231 030 62.4 9 782 6 227 472 73 665 33 772 15 437 370 385 
V—V1 411 916 68.2 21 298 12 400 713 81 489 40 660 35 886 604 362 
Keskimäärin 233 548 62.6 11 683 8 430 945 72 199 28 879 17 597 373 281 
Etelä-Pohjanmaa 	1-11 63 260 48.4 743 4 866 14 519 34 913 10 511 1 816 130 628 
III 157 944 66.9 832 3 930 — 	48 097 17 774 7 467 236 044 
IV 247 957 67.6 922 3 309 140 71 100 26 381 17 206 367 015 
V—VI 410 522 71.3 5 003 6 914 6 052 69 553 37 880 40 053 575 977 
Keskimäärin 232 704 68.0 I 806 4 529 3 029 58 530 24 191 17 268 342 057 
Pohjois-Suomi  	1-11 122 454 61.1 2 472 2 469 5 325 53 332 9 591 4 858 200 501 
III 169 319 62.6 4 627 9 045 862 63 713 15 092 7 807 270 465 
IV 227 322 65.8 6 438 4 223 312 71 514 19 722 15 815 345 346 
V—V1 305 649 63.4 2 341 12 933 2 286 100 969 33 637 24 142 481 957 
Keskimäärin 202 865 63.6 4 424 7 574 1 555 71 040 18 896 12 462 318 816 
Koko maa 
Keskimäärin 254 820 65.6 6 623 7 351 1 384 71 545 28 255 18 699 388 677 
1 ) Jordbruk. 2) Skogsbruk. 3) Investering i bostactsbyggnader. 	Biförtjanster. 5) Privatekonomi. 6) Skatter. 
7 Räntor. arrenden och 
sytning. 8) Summa. 
1) Agriculture. 2) Forestry. Investment in dwellings. By-enterprises. Private household 	Taxes. 7) Inierests. renrs and pensions. 	Taiat 
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Taulukko 11. Maatalouden kokonaistuotto mk/ha 
lordbrukets brutto intäkt mk/ha 
Tilivuosi 1983 

















Etelä-Suomi  	1-11 2 271 1 400 808 1 208 23 5 710 46.6 13 179 
III 3 660 1 574 3 255 494 16 8 999 58.3 99 509 
IV 3 787 1 455 2 653 199 42 8 136 68.0 97 674 
V 2 300 1 453 2 597 707 12 7 069 60.6 169 932 
VI 1 	119 691 1 459 153 26 3 448 34.7 320 1 452 
Keskimäärin 2 299 1199 2 249 407 23 6 177 54.7 198 1010 
Painotettu keskiarvo 2 752 1 350 2 294 544 23 6 963 58.3 135 728 
Sisä-Suomi 	 1-11 5 590 1 785 802 607 14 8 798 63.8 87 - 
III 6 886 3 126 1 388 66 57 11 523 86.5 49 18 
IV 6 068 2 269 1 945 321 4 10 607 81.7 56 65 
V-VI 3 551 1 942 2 090 500 16 8 099 72.0 187 185 
Keskimäärin 5 065 2 306 1 855 351 23 9 600 78.3 117 109 
Painotettu keskiarvo 5 942 2 380 1 327 349 29 10 027 75.8 78 36 
Etelä-Pohjanmaa  	1-11 4 144 1 875 4 036 13 122 10 190 76.0 1 - 
III 4 686 1 914 1 622 1 038 80 9 360 76.6 24 34 
IV 4 420 1 270 3 903 43 16 9 652 74.6 30 172 
V-VI 2 677 1 102 2 562 72 130 6 543 60.4 213 117 
Keskimäärin 3 705 I359 2 819 277 84 8 244 69.4 108 112 
Painotettu keskiarvo 4 191 1 638 2 826 441 83 9 179 73.8 49 69 
Pohjois-Suomi  	1-11 7 879 2 412 6 161 1 26 16 479 85.6 15 - 
111 8 662 3 162 812 9 25 12 670 87.2 5 2 
IV 6 759 3 221 662 1 1 10 644 88.9 9 0 
V-VI 5 391 2 569 475 13 7 8 455 84.9 20 7 
Keskimäärin 6 888 2 932 904 8 11 10 743 86.9 12 3 
Painotettu keskiarvo 7 679 2 804 2 863 5 20 13 371 86.4 11 2 
Koko maa 
Keskimäärin 3 689 1 705 2 011 324 26 7 755 66.3 145 594 
Painotettu keskiarvo 4 421 1 839 2 279 401 33 8 973 69.8 90 368 
1 ) Husdjursimakter. 2) Växtodlingsintakter. 3) Övriga intakter. 4) Mjölkhushållning. 5) Nötboskap. 62 Svin. 7 ) Fjäderlä, 8 ) Övriga hus-
djur. 9) Summa husdjursintaktet. 10) Råg. 11) Vete. 12) Korn och havre. 13) Hö o.dyl. 14) Potatis. 15 ) Rotfrukter. 16) övnga växter. 17 ) 
Summa växtodlingsintäkter. 18) Trädgård. 19) Statsbidrag. 20) Bostadsförmån. 21) Nrigi.  22) Summa övriga intäkier. 23) Bruttointäkter 
tomit. 


























mk % mk 
1 566 69 961 	1 532 832 5 152 42.1 47 561 640 137 1 385 11.3 12 247 
1 240 65 212 652 448 3 225 24.5 46 268 456 173 943 7.2 13 167 
1 258 33 206 542 429 3 239 27.1 27 55 354 150 586 4.9 11 961 
1 785 26 236 445 545 4 138 35.4 21 50 254 142 467 4.0 11 674 
2 268 35 133 943 938 6 089 61.3 72 39 171 119 401 4.0 9 938 
1 800 35 204 675 655 4 577 40.6 43 77 270 139 529 4.7 11 283 
1 580 46 329 786 610 4 214 35.3 42 194 379 147 762 6.4 11 939 
394 53 541 55 	2 192 3 322 24.1 58 809 732 69 1 668 12.1 13 788 
384 20 86 62 352 971 7.3 27 291 407 106 831 6.2 13 325 
585 19 458 361 161 1 705 13.1 13 112 362 190 677 5.2 12 989 
877 32 640 283 438 2 642 23.5 13 99 195 201 508 4.5 11 249 
671 26 457 246 384 2 010 16.4 17 164 304 172 657 5.3 12 267 
469 33 367 127 	1 011 2 121 16.0 35 436 498 115 1 084 8.2 13 232 
1470 102 103 11 99 1 786 13.3 81 628 671 57 1 437 10.7 13 413 
779 51 374 455 123 1 840 15.1 32 310 425 249 1 016 8.3 12 216 
1 333 91 320 411 242 2 599 20.1 26 60 303 300 689 5.3 12 940 
2 754 32 168 311 264 3 859 35.6 15 124 174 118 431 4.0 10 833 
1 838 57 258 363 220 2 956 24.9 24 163 287 200 674 5.7 11 874 
1 367 69 268 320 165 2 307 183 39 300 416 196 951 7.7 12 437 
40 20 82 7 31 195 1.0 48 1 845 520 167 2 580 13.4 19 254 
112 48 302 8 56 533 3.7 27 824 339 136 1 326 9.1 14 529 
227 27 156 4 92 515 4.3 78 422 230 79 809 6.8 11 968 
703 67 198 - 18 1 013 10.2 14 238 146 89 487 4.9 9 955 
355 47 211 4 51 683 5.5 39 543 246 104 932 7.6 12 358 
171 36 181 6 47 454 2.9 41 1 098 371 134 1 644 10.7 15 469 
1 351 37 261 458 469 3 315 28.3 35 174 275 145 629 5.4 11 699 
1 094 45 303 454 527 2 881 22.4 40 407 407 146 1 000 7.8 12 854 
Gross return of (surma! husbandry. Gross maun af [dant cuhivation. Orher gross raison. 4) Daery products. 5) Coltia. Pigs. 7) The 
poedtry. Other animals. Torat 181) Rye. 11) Wheat. 12) Barley and oats. 13) Hay. 14) Porata. 15) Root crops. 16) Other phous. 17) Toral. 18) 
Horticulture. 19) State premiums. 20) Roos: and dwellings. 21) Resi. 22) Other gross retunt toto!. 23) The gross te/ura taiat 
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Taulukko 12. Maatalouden iiikekustannus mk/ha 
lordbrukets drifts kostnader mk/ha 
Tilivuosi 1983 
	
Production expenses of agriculture (except interest clainz for total capital) per hectare 



























Etelä-Suomi 	 1-11 383 5 126 343 5 852 45.1 159 1 322 294 803 246 
111 209 4 113 175 4 497 36.2 262 2 484 196 846 196 
IV 154 3 012 132 3 298 30.9 246 2 162 197 886 152 
V 226 1 903 97 2 226 23.9 169 2 301 195 871 141 
VI 543 801 74 1 418 20.3 84 1 220 228 901 192 
Keskimäärin 324 2 000 107 2 431 26.6 163 1 902 209 880 168 
Painotettu keskiarvo 287 3 073 162 3 522 33.1 193 1 978 218 861 184 
Sisä-Suomi 	 1-11 244 6 968 206 7 418 45.9 283 2 229 742 739 96 
III 222 4 622 150 4 994 37.7 349 2 540 270 937 91 
IV 374 3 201 132 3 707 30.8 299 2 430 285 I 037 122 
V—VI 694 I 685 99 2 478 24.9 191 2 093 337 857 145 
Keskimäärin 486 2 909 123 3 518 30.8 259 2 293 316 922 125 
Painotettu keskiarvo 301 4 973 163 5 437 39.4 301 2 363 453 871 103 
Etelä-Pohjanmaa 1-11 29 5 475 217 5 721 38.8 304 4 317 217 747 152 
III 207 4 383 175 4 765 36.7 297 2 727 235 918 208 
IV 117 3 130 107 3 354 28.9 266 2 928 273 872 200 
V—V1 159 1 626 73 1 858 22.9 135 1 719 207 799 216 
Keskimäärin 152 2 827 111 3 090 29.5 217 2 402 234 846 207 
Painotettu keskiarvo 139 3 934 154 4 227 34.2 267 2 982 235 850 194 
Pohjois-Suomi 68 7 494 192 7 754 37.5 408 7 066 105 848 24 
III 115 5 533 156 5 804 37.2 344 3 904 194 991 33 
IV 201 3 565 97 3 863 33.1 254 2 724 187 937 42 
V—VI 210 2 324 73 2 607 30.1 203 1 842 189 898 48 
Keskimäärin 172 3 894 110 4 176 343 270 2 967 186 935 41 
Painotettu keskiarvo 120 5 632 152 5 904 36.4 339 4 732 157 915 33 
Koko maa 
Keskimäärin 319 2 548 111 2 978 29.2 204 2 189 229 894 143 
Painotettu keskiarvo 239 4 006 159 4 404 35.4 250 2 665 257 870 145 
1) Arbetskostnader. 2) Husdjurskostnader. 3) Kosmadet för förnödenheter. 4) Kostnader för maskiner och redskap. 5) Byggnadskostna-
der. 6) övriga driftskostnader. 7) Summa driftskostnader. 8) Löner. 9) Brukarfamiljens arbete. 10) Jordbrukets löpande arbeten. 11) Drifts-
ledararbete. 12) Summa arbetskostnader. 13) Köpt foder. 14) Köpt utsäde o.dyl. 15) Handelsgödsel. 16) Torkning, växtskydd o.dyl. 17) 
Bränsle och smörjmedel. 18) Elavgifter. 19) Summa förnödenheter. 2°) Avskrivning, 21) Reparation och underhåll. 22) Inköp av småredskap. 






































537 345 3 547 882 309 91 411 1 693 402 203 605 129 12 985 
455 330 4 507 1 006 326 83 318 1 733 416 252 668 763 12 430 
421 246 4 064 1 088 324 75 246 1 733 383 236 619 730 10 690 
399 190 4 097 1 136 293 55 138 1 622 263 172 435 766 9 315 
374 148 3 063 903 277 41 76 1 297 188 170 358 761 6 981 
402 202 3 763 1 029 297 57 159 1 542 277 191 468 764 9 131 
437 258 3 936 1 010 308 70 243 1 631 338 211 549 819 10 650 
440 504 4 750 709 254 124 627 1 714 511 260 771 209 16 145 
387 335 4 560 1 093 349 110 325 1 877 561 222 783 688 13 251 
425 296 4 595 1 121 387 88 291 1 887 531 242 773 760 12 021 
413 240 4 085 1 001 410 62 200 1 673 347 164 551 027 9 965 
411 284 4 351 1 047 386 82 264 1 779 450 202 652 879 11 438 
415 382 4 587 946 326 107 418 1 797 516 233 749 926 13 797 
568 340 6 341 482 384 55 315 1 236 331 182 513 641 14 756 
493 286 4 867 971 286 80 407 I 744 365 185 550 763 12 986 
544 220 5 037 1149 258 81 194 1 682 494 154 648 631 11 618 
417 148 3 506 1 010 273 34 174 1 491 303 121 424 696 8 110 
478 207 4 374 1 026 275 59 236 1 596 376 148 524 689 10 490 
510 263 5 034 903 301 67 303 1 574 376 167 543 695 12 340 
564 355 8 962 1 126 288 158 391 1 963 710 309 1 019 568 20 674 
426 289 5 837 1 368 378 113 300 2 159 605 198 803 654 15 601 
361 233 4 484 1 175 288 80 246 1 789 520 157 677 605 11 672 
317 158 3 452 961 261 65 152 1 439 297 115 412 547 8 660 
374 229 4 732 1 154 305 88 235 1 782 474 162 636 597 12 193 
458 291 6 586 1 195 315 120 311 1 941 597 226 823 600 16 193 
406 223 4 084 1 052 314 67 199 1 632 351 185 536 755 10 189 
447 289 4 673 1 011 312 85 298 1 706 422 211 633 785 12 451 
Labour cost. 2  Livestock cost. -11 Carl of purchased supphes. 4,1 Cost of implemenrs. Cosz of buddings. 0  Other cosi. 2) The production 
expenses of agriculture rola Wages paid. Imputed wage of farmer and his family. 10) Agricuhural work. 11) Management work. 12) The 
labour cos t total. 13) Commercial fodder. 14) Commercial seedr etc. 15) Fertilizers. 18) Plant protection. drying of grain etc. 12) Fueis and 
lubricants. 18) Electricity. 19) The cosi of purchased supplies tasot 20) Depreciarion. 21) Mainrenance. 22) Purchase of taols. 23) Rents of 
implements. 24) The cosi of implements soral. 25) Depreciation of buildings. 26) Maintenance of buiklings. 27) The cosi of buildings sora 
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Taulukko 1 3. Viljelijäperheen ja aikapalkkaisen palkkaväen työtä t/tila 
Brukarfamiljens °et] de tidsavlönade arbetarnas arbete, timmar/gård 
Tilivuosi 1983 	 1Vorking hours per farm 
Alue ja 
suuruusluokka 









työ5) Miehet6) Naiset') Lapset8) Miehet6) Naiset') 
Etelä-Suomi 	 1-11 124 I 904 2 362 33 44 132 51 
III 127 2 717 2 647 39 81 12 0 146 5 
IV 156 3 038 3 003 60 194 71 9 173 23 
V 179 3 110 2 803 92 406 207 7 205 29 
VI 257 2 602 2 476 37 1 655 660 2 148 180 
Keskimäärin 170 2 837 2 734 59 453 197 5 164 44 
Sisä-Suomi  	1-11 79 2 468 2 607 34 60 38 — 173 3 
III 106 2 844 2 819 57 100 61 — 166 4 
IV 149 3 139 2 934 27 553 262 1 197 55 
V—VI 208 3 014 2 738 93 1 524 661 149 87 
Keskimäärin 142 2 944 2 815 57 595 272 0 172 40 
Etelä-Pohjanmaa 	1—II 80 2 027 2 079 22 13 — — 33 — 
III 126 2 733 2 795 21 140 101 10 108 7 
IV 127 3 277 3 011 40 239 2 — 118 4 
V—VI 163 3 019 2 831 88 424 60 — 114 14 
Keskimäärin 130 2 886 2 790 42 221 50 4 105 7 
Pohjois-Suomi 	 1-11 72 2 378 3 220 42 7 — — 140 — 
III 112 3 443 3 181 48 114 32 171 4 
IV I 1 I 3 389 3 033 75 235 39 4 220 18 
V—V1 152 4 078 3 441 110 454 160 — 191 37 
Keskimäärin 114 3 401 3 192 65 193 52 1 184 13 
Koko maa 
Keskimäärin 149 2 979 2 850 58 412 171 3 164 33 
1 ) Alla arbeten t/gård. 2) Därav skogsarheten, manuella arbetstimmar/gård. 3) Brukarfamiljen. 4) Löntagarna. 5) Driftsledararbete. 
Mån. 7) Kvinnor. 8) Barn. 
5) The working hours total per farm. 2) Of which forest work hours per farm. 3) Farm family. 4.) Hired labour. 3) Management work. 
6) Meri. 7) Women. 8) Children. 
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Taulukko 14. Maatalouden juoksevat työt t/ha 
Jordbrukets löpande arbeten, timmar/ha 
Tilivuosi 1983 	Agricultural work, hours per hectare 
Alue ja 
suuruusluokka 






mk/ha4) Miehet5) Naiset6) Lapset7) Miehet5) Naiset ja 
lapset8) 
Etelä-Suomi 	I—I I 149 107 2 5 14 277 15 
III 136 67 1 5 — 209 100 
IV 100 50 1 7 3 161 24 
V 66 28 2 8 4 108 18 
VI 31 9 — 20 8 68 17 
Keskimäärin 68 31 1 13 5 118 27 
Painotettu keskiarvo 100 53 1 8 5 167 41 
Sisä-Suomi 	 I—II 216 134 2 7 5 364 41 
III 149 79 2 6 3 239 100 
IV 107 53 — 19 9 188 18 
V—VI 57 ' 26 2 31 11 127 34 
Keskimäärin 97 48 2 21 8 176 46 
Painotettu keskiarvo 158 90 2 11 5 266 59 
Etelä-Pohjanmaa I—II 170 104 2 2 — 278 1 
III 143 76 1 8 6 234 6 
IV 107 48 — 7 — 162 10 
V—VI 54 26 1 7 1 89 24 
Keskimäärin 93 47 1 6 2 149 15 
Painotettu keskiarvo 128 69 1 6 2 206 9 
Pohjois-Suomi 	 I—II 202 177 2 1 — 382 50 
III 179 96 2 6 2 285 12 
IV 116 60 2 9 2 189 39 
V—VI 79 37 2 8 4 130 15 
Keskimäärin 124 67 2 7 2 202 23 
Painotettu keskiarvo 167 115 2 5 1 290 31 
Koko maa 
Keskimäärin 85 41 2 13 5 146 29 
Painotettu keskiarvo 127 73 I 8 4 213 38 
1) Brukarfamiljens arbeten. 2) Löntagarnas arbeten. 3) Summa manuellt arbete. 4) Acordlöner mk/ha. 5) Män..6) Kvinnor. 7) Barn. 8) 
Kvinnor och barn. 
1) Works offarm family. 2) Hired labour. 3) Human works jotal. 4) Piece wages marks per hectare. 5) Men. 6) Women. 2) Children. 8) 
Women and children. 
7 462017S 
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Taulukko 15. Maatalouden juoksevan ihmistyön jakautuminen sekä talous- 
rakennusten ja salaojitusten yms. uudistustyöt 
Fördelning av jordbrukets löpande arbeten samt investeringsarbeten för 
ekonomibyggnader och täckdikning o. dyl. 
The share of agricultural work and the investment works in farm buildings and 
drainage etc. 
Tilivuosi 1983 
Maatalouden juoksevat työt it/tilal) 	 Talousrakennusten ja salaojitusten 
yms. uudistustyöt it/tila2) 
Alue ja 	 Kasvin- 	Kotieläin- 	Muut maa- 	 Viljelijä- 	Palkka- 
suuruusluokka viljely- talouden tai. juoks. 	Yhteensä6) 	perhe7) väki8) 
työt3) 	työt4) 	työt5) 
Etelä-Suomi ... I—II 698 1 102 304 2 104 40 — 
III 785 1 958 461 3 204 67 1 
IV 1 091 2 350 510 3 951 113 13 
V 1 357 2 276 551 4 184 122 26 
VI 2 021 1 872 967 4 860 57 49 
Keskimäärin 1 222 2 072 569 3 863 92 19 
Sisä-Suomi 	... 	I—II 870 1 751 277 2 898 63 2 
III 867 2 259 398 3 524 117 5 
IV 1 165 2 603 635 4 403 117 47 
V—VI 1 843 2 893 726 5 462 123 98 
Keskimäärin 1 204 2 487 540 4 231 115 41 
Etelä-PohjanmaåI—II 457 1 306 377 2 140 — — 
III 782 2 269 456 3 507 108 10 
IV 1 035 2 533 496 4 064 290 44 
V—VI 1 294 2 590 290 4 174 65 12 
Keskimäärin 942 2 318 422 3 682 142 18 
Pohjois-Suomi ...I—II 486 2 158 372 3 016 148 — 
III 931 2 781 584 4 296 146 3 
IV 1 109 2 894 516 4 519 131 4 
V—VI 1 471 3 560 528 5 559 166 7 
Keskimäärin 1 019 2 868 528 4 415 146 3 
Koko maa 
Keskimäärin 1 150 2 353 539 4 042 112 21 
1) Jordbrukets löpande arbeten, manuella arbetstimmar/gård. 2) Investeringsarbeten för ekonomibyggnader och täckdikning o.dyl., 
manuella arbetstimmar/gård. 3) Växtodlingsarbeten. 4) Arbeten för husdjursskötseln. 5) Jordbrukets övriga löpande arbeten. 6) Summa. 
7) Brukarfamiljen. 8) Löntagarna. 
Agricultural works, human hours per farm. 2) Investment works in farm buildings and drainage ele., human hours per farm. 3) Works in 
plant cultivation. 4) Works in animal husbandry. 5) Other agriculturai works. 6 Tutal. 2) Farm family. 8) Hired labour. 
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Taulukko 16. Sivuansio- ja yksityistalouden työt t/tila 
Biförtjänst- och privatekonomiskt arbete t/gård 
By-enterprice- and private household works. hours per farm 
Tilivuosi 1983 
Sivuansiotyöt l ) 	 Yksityistalouden työt2) 
Alue ja 	Viljelijäperhe3) 	 Palkka- 	 Viljelijäperhe3) 	 Palkka- 
suuruusluokka 
	
	 väki väki 
Miehet5) Naiset6) Lapset7) it/tila4) Miehet5) Naiset6) Lapset7) it/tila4) 
Etelä-Suomi ... 	I—I I 493 176 — 29 150 1 351 15 — 
III 284 172 0 0 76 1 440 9 2 
IV 199 148 1 3 56 1 619 9 9 
V 142 57 I 5 52 1 680 22 29 
VI 175 94 0 8 30 1 667 1 92 
Keskimäärin 218 119 1 6 62 1 587 12 26 
Sisä-Suomi 	... 	I—II 417 63 3 — 96 1 451 4 — 
III 192 148 4 9 87 1 487 19 22 
IV 220 138 1 18 74 1 552 7 57 
V—VI 142 62 — 13 85 1 499 15 165 
Keskimäärin 202 117 2 12 83 1 505 13 68 
Etelä-Pohjanmaa I—II 560 147 — — 112 1 121 1 — 
III 196 282 — 4 139 1 275 2 13 
IV 160 155 0 1 33 1 643 17 1 
V—VI 271 48 — 60 21 1 317 19 12 
Keskimäärin 242 175 0 15 77 1 424 10 7 
Pohjois-Suomi ...I—I1 349 96 0 — 131 1 717 14 — 
III 257 64 0 20 76 1 645 6 12 
IV 161 14 — 3 64 1 563 34 8 
V—VI 188 33 1 18 58 1 800 21 10 
Keskimäärin 231 49 0 12 77 1 657 17 8 
Koko maa 
Keskimäärin 219 110 1 9 71 1 567 13 31 
1) Biförtjänstarbeten. 2) Privatekonomiska arbeten. 3) Brukarfamiljen. 4) Löntagarna, manuella arbetstimmar/gård. 5) Män. 6) Kvinnor. 
7) Barn. 
1) By-enterprice works. 2) Private household works. 3) Farm family. 4) Hired labour, human hours per farms. 5) Men. 6) Women. 7) Children. 
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Working hours of tractors 
	
Maatalouden 	Tai. 	Met- 	Sivu- 	Traktorityötä 	Tunteja 	Maatalouden juoksevat 
juoksevat työt 	rak. 	sä- 	ansio- t/tila 	trak- työt 1/tila 
ja sa- 	työt ja muut 	 toria 
Alue ja 	t/ha I ) 1/tila2) 	laojit. 	1/tila4) 	työt 	Yhteen- 	Siitä kohden Kasvin- 	Koti- 	Muut 
suuruusluokka uudis- t/tila5) sä6) vuok- vuo- viljely- eläinta- maata- 
tustyöt 	 rat- dessa8) työt9) lous- louden 
t/tila3) tua7) 	 työt 1°) 	juoks. 
työt I I) 
Etelä-Suomi 	... 	I 27 201 1 8 22 232 5 205 159 9 33 
III 26 398 6 35 30 469 7 306 320 25 53 
IV 23 575 11 45 26 657 7 335 452 56 67 
V 19 718 14 49 38 819 5 337 591 59 68 
VI 14 956 17 71 32 1 076 7 337 801 54 101 
Keskimäärin 19 610 11 46 32 699 6 327 497 46 67 
Sisä-Suomi 	I 29 226 4 23 27 280 8 286 183 18 25 
III 28 412 15 30 59 516 4 376 330 30 52 
IV 26 599 15 33 63 710 2 420 473 33 93 
V—VI 23 974 19 35 64 1 092 4 485 780 80 114 
Keskimäärin 26 597 15 32 60 704 4 424 477 43 77 
Etelä-Pohjanmaa I—II 25 192 3 3 198 9 207 153 11 28 
III 31 464 16 25 25 530 11 398 349 50 65 
IV 21 552 36 25 18 631 4 342 432 57 63 
V—VI 16 741 8 32 69 850 18 436 612 82 47 
Keskimäärin 22 524 19 24 30 597 10 376 412 55 57 
Pohjois-Suomi ...I—II 35 280 4 25 27 336 2 303 188 20 72 
III 33 477 18 34 62 591 6 461 347 37 93 
IV 29 662 24 58 48 792 1 477 491 73 98 
V—VI 19 865 16 67 83 1 031 9 553 674 83 108 
Keskimäärin 28 569 17 45 58 689 5 471 423 52 94 
Koko maa 
Keskimäärin 22 592 14 40 43 689 6 374 470 48 74 
l) Jordbrukets löpande arbeten t/ha. 2) Jordbrukets löpande arbeten t/gård. 3) Investeringsarbeten för ekonomibyggnader och täck- 
dikning o.dyl. 4) Skogsarbeten. 	Biförtjänst- och övriga arbeten. 6) Summa traktorarbeten. 7) Därav hyrt. 8) Arbetstimmar per traktor 
och år. 9) Växtodlingsarbeten. 10) Arbeten för husdjursskötseln. ]) Jordbrukets övriga löpande arbeten. 
Agricultural works hours per hectare. 2) Agricultural works hours per farm. 3) Investment works in farm buildings and drainage ele. 
4) Forest works. 5) Other works. 6) Tractor works jotal. 7) Of which hired. 6) Working hours per tractor and year. 9) Works in plant cultivation. 
10) Works in animal husbandry. 11) Other agricultural works. 
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Taulukko 18. Investointirahamenot maatalouteen ja asuinrakennuksiin 
mk/tila 
Penningutgifter för investering i jordbruk och bostadsbyggnader mk/gård 
Investment cash expenses in agriculture and dwellings, marks per farm 
Tilivuosi 1983 
Maatalous 1) 
Alue ja 	 Koneet 











Etelä-Suomi 	... 	I—II 	10 592 2 009 328 — — 12 929 6 052 
III 	24 569 4 824 677 79 275 30 424 7 992 
IV 	51 860 8 397 1 761 41 1 630 63 689 5 468 
V 	99 255 13 487 3 203 409 3 190 119 544 6 631 
VI 	131 006 11 276 5 178 — 5 739 153 199 11 098 
Keskimäärin 	69 630 9 131 2 392 150 2 332 83 635 7 308 
Sisä-Suomi 	 I—I I 	13 719 
	

















IV 	45 794 11 023 1 571 1 047 510 59 945 6 227 
V—VI 	82 332 16 284 4 904 415 3 949 107 884 12 400 
Keskimäärin 	47 626 10 261 2 681 494 1 277 62 339 8 430 
Etelä-Pohjanmaa I—I I 	3 753 58 — — — 3 811 4 866 
III 	40 143 12 835 2 450 308 — 55 736 3 930 
IV 	37 923 21 834 5 805 70 303 65 935 3 309 
V—VI 124 025 8 866 3 287 — 30 149 166 327 6 914 
Keskimäärin 	54 704 13 242 3 388 131 7 007 78 472 4 529 
Pohjois-Suomi ... 1-11 	18 753 4 015 56 115 — 22 939 2 469 
III 	34 216 9 877 1 644 510 — 46 247 9 045 
IV 	51 258 14 225 4 349 470 1 432 71 734 4 223 
V—VI 	63 892 16 708 1 957 105 — 82 662 12 933 
Keskimäärin 	42 008 11 481 2 216 376 384 56 465 7 574 
Koko maa 
Keskimäärin 57 502 10 268 2 523 274 2 158 72 725 7 351 
1) Jordbruk. 2) Maskiner och redskap. 3) Byggnader. 4) Täckdikning o.dyl. 5) Nyodlingar. 6
) Inköp av jordbruksjord. 7) Summa. 
8) Bostadsbyggnader. 
1) Agriculture. 2) Implements. 3) Buildings. 4) Drainage. 5) Clearings. 6) Purchase of arable !and. 1) Tata'. 5
) Dwellings. 
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Etelä-Suomi 	 I—I1 38 12 247 12 985 — 738 4 731 0.70 
III 114 13 167 12 430 737 5 025 0.89 
IV 128 11 961 10 690 1 271 4 415 0.99 
V 156 11 674 9 315 2 359 4 359 1.34 
VI 82 9 938 6 981 2 957 3 832 1.88 Keskimäärin 518 11 283 9 131 2 152 4 259 1.27 
Painotettu keskiarvo 11 939 10 650 1 289 4 524 1.00 
Sisä-Suomi 	 I—I I 18 13 788 16 145 —2357 4 817 0.59 
III 102 13 325 13 251 74 4 846 0.81 
IV 72 12 989 12 021 968 4 301 0.96 
V—VI 68 11 249 9 965 1 284 3 068 1.08 
Keskimäärin 260 12 267 11 438 829 3 861 0.93 Painotettu keskiarvo 13 232 13 797 — 565 4 570 0.73 
Etelä-Pohjanmaa I—II 12 13 413 14 756 —1 343 4 349 0.65 
III 39 12 216 12 986 — 770 3 788 0.66 
IV 33 12 940 11 618 1 322 4 559 1.01 
V—VI 25 10 833 8 110 2 723 4 422 1.51 
Keskimäärin 109 11 874 10 490 1 384 4 322 1.04 Painotettu keskiarvo 12 437 12 340 97 4 185 0.80 
Pohjois-Suomi 	 I—II 29 19 254 20 674 —1 420 6 266 0.70 
III 93 14 529 15 601 —1072 4 617 0.68 
IV 59 11 968 11 672 296 3 958 0.84 
V—VI 39 9 955 8 660 1 295 3 692 1.12 Keskimäärin 220 12 358 12 193 165 4 169 0.83 
Painotettu keskiarvo 15 469 16 193 — 724 5 059 0.73 
Koko maa 
Keskimäärin 1 107 11 699 10 189 1 510 4 169 1.08 Painotettu keskiarvo 12 854 12 451 403 4 568 0.85 
Tuloksia laskettaessa veroja ei ole luettu kustannuksiin. 
Skatterna ingår inte i kostnaderna. 
Taxes are not included in the costs. 
1) Gårdsantal. 2) Bruttointäkt. 3) Driftskostnader. 4) Beskattningsbar förräntning. 5) Skuldfritt överskott. 6) Lönsamhetskvot. 
Number of forms. 2) Total gross return. 3) Production cost except taxes and interest claim for toto! capital. 4) Taxable ne! return. 5) Farm family income. 6) Coefficient of profitability. 
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Taulukko 20. Puutavaran käyttö k-m3/tila 
Virkesanvändningen i fmVgård 
Tilivuosi 1983 





































IV 12.9 12.8 25.7 11.8 2.8 0.9 41.2 
V 14.8 11.2 26.0 13.6 1.0 0.4 41.0 
VI 15.6 13.2 28.8 11.6 1.0 0.4 41.8 
Keskimäärin 13.6 11.1 24.7 11.0 1.4 0.6 37.7 
















IV 21.1 14.2 35.3 14.5 1.2 0.1 51.1 
V-V1 24.0 21.5 45.5 14.6 1.3 0.3 61.7 

















IV 29.2 20.7 49.9 10.4 - - 60.3 
V-V1 21.4 16.9 38.3 13.3 1.6 - 53.2 
Keskimäärin 21.5 16.2 37.7 9.0 0.5 - 47.2 
















IV 19.6 18.9 38.5 11.4 0.7 - 50.6 
V-VI 22.1 16.2 38.3 16.6 4.2 0.4 59.5 
Keskimäärin 20.0 15.0 35.0 11.5 1.6 0.3 48.4 
Koko maa 
Keskimäärin 175 13.0 30.5 11.0 1.3 0.4 43.2 
l) Brännved. 2) För bostadsbyggnader. 3) Övrig användning. 4) Summa. 5) Övrigt virke for jordbruket. 6
) För investering i bostads- 
byggnader. 7) Till sytning. 8) Summa. 
Fuel wood. 2) For dwellings. 3) Other use. 4) Toto!. 5) Other wood for agricultural use. 6) For investment in dwellings. 7
) For pensioners. 
8) Toisi!. 
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Taulukko 21. Oman tilan maataloustuotteiden käyttö yksityistaloudessa kg/tila 
Jordbruksprodukter från den egna gården använda i kosthållet, kg/gård 
Farm products of the own farm consumed in private household, kg per farm 
Tilivuosi 1983 
Alue ja 






munat4) Ruis5) Vehnä6) Ohra7) Peruna8) 
Etelä-Suomi 	... 	I-II 	439.0 - 34.2 20.4 4.5 31.7 24.7 361.0 
III 	618.9 25.4 21.9 10.4 28.5 63.4 22.0 412.9 
IV 	760.2 34.0 25.9 12.9 46.0 113.2 36.3 443.5 
V 	593.2 24.3 28.1 23.4 38.2 126.8 32.5 399.6 
VI 	489.4 33.7 43.8 9.5 51.7 118.2 17.1 379.9 Keskimäärin 	612.4 26.6 29.1 15.5 37.6 101.2 28.2 407.4 
Sisä-Suomi 	... 	1-II 	788.6 11.8 28.7 18.4 37.5 - 10.3 401.1 
III 	885.0 15.4 18.0 7.0 50.8 55.8 10.6 426.0 
IV 	1 257.0 22.2 52.5 15.5 77.4 68.8 17.8 483.5 
V-VI 	1 102.7 31.1 40.9 15.0 105.3 87.8 26.8 472.6 Keskimäärin 	1 038.3 21.2 34.3 12.2 71.5 63.9 16.8 452.4 
Etelä-Pohjanmaa 1-II 	835.0 22.0 - 8.9 6.3 - 12.9 400.0 
III 	1 003.2 14.3 14.3 8.7 20.0 11.8 21.0 48.5 
IV 	1184.4 34.6 7.0 4.3 26.7 41.2 32.4 510.3 
V-VI 	1 062.8 35.3 21.4 8.0 56.7 62.8 11.2 490.4 Keskimäärin 	1 053.2 26.1 12.2 7.2 28.9 31.1 21.3 485.8 
Pohjois-Suomi ...1-11 	1 042.4 10.4 16.1 0.9 13.8 - 7.6 385.2 
III 	1 598.3 11.6 32.1 4.2 11.1 3.7 27.3 444.3 IV 	1 764.1 6.8 35.4 2.7 13.2 5.8 55.3 526.8 
V-VI 2045.1 27.3 32.0 3.0 17.2 6.4 95.1 475.4 Keskimäärin 	1 648.7 12.9 30.9 3.1 13.1 4.3 44.2 464.1 
Koko maa 
Keskimäärin 	961.8 22.6 29.0 11.5 39.8 66.3 28.0 437.0 
1 ) Mjölk. 2) Fläsk. 3) Övrigt kött. 4) Ägg. 5) Råg. 6) Vete. 7) Koin. 8) Potatis. 
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Taulukko 1. Maankäyttölajit ha/tila 
Ägoslag ha/gård 
Tilivuosi 1984 






































IV 24.72 0.08 24.70 0.68 0.12 45.20 6.91 77.69 
V 38.82 0.09 38.72 1.44 0.10 56.31 9.24 105.90 
VI 73.67 0.25 71.94 1.34 0.12 95.16 12.66 181.47 
Keskimäärin 33.55 0.10 3322 1.01 0.09 52.51 7.97 94.90 


















IV 24.01 0.40 23.94 0.82 0.26 83.26 7.56 115.88 
V-VI 44.10 0.06 44.07 0.85 0.45 97.47 10.46 153.36 

















IV 24.41 0.04 24.41 0.18 0.14 38.65 15.45 78.87 
V-VI 45.38 0.04 45.37 0.19 0.18 42.53 14.04 102.35 



















IV 24.31 0.04 24.27 0.17 0.55 104.58 62.57 192.18 
V-VI 44.07 0.03 43.62 0.33 0.37 85.96 53.18 183.49 
Keskimäärin 22.74 0.03 22.58 0.38 0.36 94.18 54.52 172.05 
Koko maa') 
Keskimäärin7) 28.51 0.07 28.32 0.74 0.19 64.91 17.79 112.02 
1) Område och storleksklass. 2) Södra Finland. 3) Inre Finland. 4) Sydösterbotten. 5
) Norra Finland. 6) Hela landet. 7) I medeltal. 8) Total 
åkerareal. 9) Vid årets början. 10) Trädgård. 11) Åker. 12) Äng och naturbete. 13
) Röjningar. 14) Växtlig skogsmark. 15) Övrig areal utom 
vattenområden. 16) Totalareal. 
7) Regions and size classes. 2) South Finland. 3) Central Finland. 4) South Ostrobothnia. 
5) North Finland. 6) The whole country. 7) Average. 8) 
Arabia land in cultivation. 9) At the sian of the year. 70) Garden. 77) Arable !and. 72
) Pasture and meadow. 73) Clearings. 74) Forest. 
75) The rest of the area. 76) Total. 
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Tilivuosi 1984 
Taulukko 2. Pellon käyttö % peltoalasta 
Äkerns användning i % av åkerarealen 
Use of arable land per cent of area 
Alue ja 
suuruusluokka 












Etelä-Suomi 	 I-II 0.2 3.6 26.7 20.2 7.7 5.6 2.8 29.7 2.0 1.5 III 1.2 7.9 24.3 22.6 1.8 4.0 0.2 31.1 1.8 5.1 IV 2.2 10.0 25.2 21.8 1.2 2.9 0.1 30.2 1.7 4.7 V 2.3 14.3 31.8 17.4 1.7 2.5 0.0 21.3 1.9 6.8 VI 4.9 20.6 31.0 14.1 0.6 4.1 0.5 10.9 2.0 11.3 Keskimäärin 3.1 14.9 29.5 17.6 1.3 3.3 0.2 20.5 1.9 7.7 
Sisä-Suomi  	I-II 1.5 - 17.5 9.4 5.6 - 0.3 57.9 3.4 4.4 III 1.0 0.4 19.1 14.6 0.9 0.5 0.1 58.8 2.8 1.8 IV 1.4 1.3 24.1 16.0 2.6 2.1 0.0 49.4 1.9 1.2 V-VI 3.9 3.2 28.9 18.3 3.5 1.2 0.2 35.7 2.6 2.5 Keskimäärin 2.5 1.9 25.1 16.7 2.7 13 0.1 45.1 2.5 2.1 
Etelä-Pohjanmaa 	I-II 2.0 - 11.2 22.9 2.3 - 0.4 59.1 - 2.1 III 0.2 1.1 24.2 18.8 3.4 3.8 0.1 42.4 1.8 4.2 IV 0.7 1.6 35.4 17.1 2.3 2.0 0.1 36.2 0.6 4.0 V-VI 2.4 2.9 45.7 23.6 1.4 3.2 0.1 18.0 1.7 1.0 Keskimäärin 1.4 2.0 37.2 20.7 2.1 2.9 0.1 29.7 1.3 2.6 
Pohjois-Suomi 	 I-II - - 4.9 1.0 1.8 - 0.1 79.7 11.6 0.9 III 0.2 0.1 10.2 3.0 2.3 0.2 79.1 3.5 1.4 IV 0.1 0.0 16.4 6.4 1.2 0.1 71.6 2.5 1.7 V-VI 0.6 0.1 34.5 7.9 0.8 - 0.0 53.7 1.2 1.2 Keskimäärin 03 0.1 213 5.9 1.4 - 0.1 66.8 2.7 1.4 
Koko maa 
Keskimäärin 2.4 8.8 27.8 15.8 1.7 2.3 0.2 33.8 2.1 5.1 
1) Råg. 2) Vete. 3) Korn. 4) Havre. 5) Potatis. 6) Sockerbeta. 7) Övriga rotfrukter. 8) Vall. 9) Träda. 18) Övrig åkerareal. Rye. 2) Wheat. 3) Barley. 4) Oats. 5) Potaroes. 6) Sugar beet. 7) Other roo( crops. 5) Cultivated grass. 9) Fallow. 19) The rest of the arable land. 
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Taulukko 3. Sadot kg/ha 
Skörd kg/ha 
Tilivuosi 1984 











Etelä-Suomi 	 I—I I 1 133 3 029 3 241 2 578 23 538 24 278 4 545 2 994 
II I 2 188 3 300 3 240 3 319 14 434 23 124 4 879 3 053 
IV 2 125 3 646 3 290 3 336 21 307 28 657 4 696 3 185 
V 2 352 3 630 3 497 3 277 20 177 29 785 4 786 3 270 
VI 2 584 3 580 3 490 3 377 23 199 29 384 5 062 3 291 
Keskimäärin 2 446 3 588 3 437 3 313 20 366 28 493 4 812 3 237 
Sisä-Suomi 	 I—I I 2 833 — 2 984 3 058 17 396 — 4 389 2 586 
III 1 857 2 975 3 330 3 444 17 031 31 725 4 715 3 037 
IV 2 079 3 431 3 380 3 267 26 818 33 269 4 914 3 338 
V—VI 2 048 2 945 3 182 3 407 25 151 28 614 4 929 3 215 
Keskimäärin 2 045 3 045 3 260 3 371 24 734 31 105 4 832 3 202 
Etelä-Pohjanmaa 	I—II — — 3 169 2 537 13 655 — 3 903 2 500 
III 200 3 551 3 425 3 497 25 286 30 957 4 665 3 291 
IV 2 342 4 365 3 526 3 612 23 582 27 883 4 756 3 345 
V—V1 2 016 3 814 3 685 4 122 25 364 20 125 5 248 3 611 
Keskimäärin 1918 3 897 3 601 3 821 24 352 24 671 4 718 3 434 
Pohjois-Suomi 	 I—I1 — — 3 272 1 991 16 396 3 974 2 142 
III 1 681 2 986 3 110 2 962 23 214 — 4 387 2 820 
IV 1 366 4 000 3 108 3 299 18 878 4 669 2 837 
V—VI 2 065 3 100 2 898 3 199 18 226 4 235 2 811 
Keskimäärin 1 938 3 235 2 976 3 181 20 544 4 393 2 796 
Koko maa 
Keskimäärin 2 323 3 567 3 365 3 373 22 234 28 396 4 687 3 180 
1) Råg. 2) Vårvete. 3) Korn. 4) Havre. 5) Potatis. 6) Sockerbeta. 7) Hö. 8) Skörd fe/ha. 
1) Rye. 2) Spring wheat. 3) Barley. 4) Oats. 5) Potatoes. 6) Sugar beet. 7) Hay. Yield in food uni ts per hectare. 
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Tilivuosi 1984 
Taulukko 4. Varat ja velat mk/tila 
Tillgångar och skulder mk/gård 

























Etelä-Suomi 	I—II 223 239 125 941 58 372 4 392 73 304 32 874 518 122 65 029 12.6 
III 465 766 194 752 81 984 4 918 55 405 48 864 851 689 162 316 19.1 
IV 736 843 264 252 116 254 4 097 72 060 61 055 	1 254 561 249 370 19.9 
V 1 140 122 302 136 109 787 9 829 107 349 68 501 	1 737 724 408 596 23.5 
VI 	1 986 335 472 816 139 035 5 324 167 895 74 275 2 845 680 800 716 28.1 
Keskimäärin 964 091 284 451 106 497 6 217 94 435 60 824 	1 516 515 354 076 23.3 
Sisä-Suomi 	 1—II 177 524 200 366 57 041 1 632 33 869 41 362 511 794 77 144 15.1 
III 378 541 241 444 73 102 4 995 49 106 43 136 790 324 168 608 21.3 
IV 605 392 321 967 113 729 4 586 72 044 57 120 	1 174 838 267 637 22.8 
V—VI 983 295 399 444 117 835 24 984 94 347 63 249 	1 683 154 480 119 28.5 
Keskimäärin 594 778 305 091 96 200 9976 67 066 52 589 	1 125 700 275 417 24.5 
Etelä-Pohjanmaa I—II 206 398 61 407 45 240 4 221 46 660 26 558 390 484 79 425 20.3 
III 426 571 113 226 73 889 338 48 290 45 427 707 741 133 875 18.9 
IV 739 435 134 796 91 823 2 599 69 224 66 116 	1 103 993 295 676 26.8 
V—VI 1 370 992 142 014 95 425 17 734 105 653 78 048 	1 809 866 648 638 35.8 
Keskimäärin 730 752 120 797 81 207 5 849 68 642 57 455 	1 064 702 304 623 28.6 
Pohjois-Suomi 	 1-11 225 684 144 814 56 502 14 422 66 081 48 201 555 704 113 679 20.5 
III 379 656 150 828 86 331 1 054 68 684 51 506 738 059 195 407 26.5 
IV 568 375 151 334 83 056 3 561 62 286 57 895 926 507 323 487 34.9 
V—VI 859 362 170 831 119 227 380 70 803 66 181 	1 286 784 434 432 33.8 
Keskimäärin 509 156 154 291 88 447 3 250 67 066 55 808 878 018 268 503 30.6 
Koko maa 
Keskimäärin 763 730 247 272 98 035 6 454 80 065 57 571 	1 253 127 313 722 25.0 
Tillgångar. 2) Skulder. 3) Jordbruk. 8) Skogsbruk. 	Bostadsbyggnader. 6) Biförtjänster. 	Finansieringstillgångar. 	Privatekonomi. 9) Summa 
tillgångar. 18) Summa skulder. 11) Skulder % av tillgångar. 
1) Assets. 2) Liabilities. 3) Agriculture. 4) Forestry. 5) Dwellings. 6) By-enterprises. 2) Current assets. 8) Private household. 9) The assets Satal. 10) The 
liabilities Sotal. 11) Liabilities per cent of assets. 
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Taulukko 5. Maatalousomaisuus mk/ha 
Jordbrukets tillgångar mk/ha 
Tilivuosi 1984 








tukset5) Maa6) Yhteensä7) 
Etelä-Suomi 	 1-11 2 574 3 463 3 267 1 750 429 18 478 29 961 
III 3 607 4 379 3 266 2 149 443 16 786 30 630 
IV 3 291 4 084 3 274 2 300 471 16 383 29 803 
V 3 769 3 439 3 171 1 657 431 16 906 29 373 
VI 3 891 1 817 2 560 1 213 345 17 137 26 963 
Keskimäärin 3 690 3 081 2 986 1 670 409 16 901 28 737 
Painotettu keskiarvo 3 459 3 546 3 129 1 853 427 17 069 29 483 
Sisä-Suomi 	 1-11 2 151 4 763 3 028 2 545 361 9 470 22 318 
III 2 229 5 761 3 613 3 638 495 9 713 25 449 
IV 2 457 5 202 3 299 3 624 564 10 067 25 213 
V—VI 2 494 3 886 3 020 2 386 512 9 999 22 297 
Keskimäärin 2 418 4 695 3 231 3 022 520 9 946 23 832 
Painotettu keskiarvo 2 266 5 115 3 291 3 111 460 9 713 23 956 
Etelä-Pohjanmaa 1—II 2 104 6 005 2 397 3 455 262 12 698 26 921 
III 2 583 4 631 3 764 2 892 432 13 746 28 048 
IV 3 575 4 566 3 775 3 624 596 14 159 30 295 
V—VI 3 944 3 075 3 320 2 678 367 16 824 30 208 
Keskimäärin 3 483 3 931 3 510 3 017 441 15 271 29 653 
Painotettu keskiarvo 2 919 4 671 3 390 3 148 421 14 102 28 651 
Pohjois-Suomi 	 1—II 1 205 8 365 4 355 7 343 143 7 054 28 465 
III 1 744 6 886 4 179 4 553 469 6 737 24 568 
IV 1 525 6 513 3 951 4 146 415 6 828 23 378 
V—VI 1 669 5 147 2 808 2 497 425 6 952 19 498 
Keskimäärin 1 628 6 156 3 580 3 745 422 6 861 22 392 
Painotettu keskiarvo 1 495 7 168 4 038 5 286 332 6 898 25 217 
Koko maa 
Keskimäärin 3 080 3 977 3 175 2 391 437 13 728 26 788 
Painotettu keskiarvo 2 814 4 630 3 352 2 870 417 13 471 27 554 
l) Förråd. 2) Husdjur. 3) Maskiner och redskap. 4) Byggnader. 5) Täckdikning. 6) Mark. 7) Summa. 
Stores. 2) Livestock. 3) Implements. 4) Buildings. 5) Drainage. 6) Agricultural land. 7) Taiat 
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Taulukko 6. Kotieläimiä kpl/tila 
Djurantal per gård 
Tilivuosi 1984 
	
Number of livestock per farm 
Nautakarja2) 	 Siat3) 
Alue ja 	 Hevo- 	 Yli 	Alle 	Siipi- 	Lam- 	Nauta- 
suuruusluokka 	. 	set1 ) 	Lehmät6) Vasikat7) Muut8) 	2 kk9) 	2 kk10) 	karja4) 	paat5) 	yksiköi- 
tä 11 ) 
Etelä-Suomi 	... 	I-II 0.1 2.2 1.7 1.2 3.2 1.6 78.3 1.1 6.7 
III 0.0 4.8 3.2 3.7 14.9 10.5 52.5 0.5 16.2 
IV 0.1 8.0 5.4 5.2 16.3 13.7 63.6 0.2 22.0 
V 0.1 7.1 6.7 8.5 38.8 12.9 249.3 1.1 35.7 
VI 0.1 7.3 6.8 7.6 48.4 14.2 122.2 1.4 37.3 
Keskimäärin 0.1 6.5 5.3 6.0 27.0 12.0 127.3 0.8 26.3 
Sisä-Suomi 	I-II 0.3 3.9 2.2 2.4 1.3 3.2 42.2 0.3 7.9 
III 0.0 7.8 4.4 6.9 7.4 8.1 13.0 0.9 16.6 
IV 0.1 10.0 8.6 9.0 18.6 10.7 19.8 0.3 26.5 
V-VI 0.2 12.6 10.5 10.7 47.9 7.3 123.6 0.2 44.1 
Keskimäärin 0.1 9.5 7.2 8.2 21.2 8.3 46.4 05 26.3 
Etelä-Pohjanmaa I-II 0.1 2.7 0.8 5.9 13.7 0.8 1.0 2.4 11.8 
III 6.1 4.3 3.5 16.8 6.6 112.6 3.2 19.4 
IV 0.0 8.5 4.1 7.3 36.8 11.9 1.3 1.0 30.1 
V-V1 8.4 3.3 6.2 79.0 17.9 83.7 5.4 49.5 
Keskimäärin 0.0 7.0 3.6 55 38.0 10.3 61.6 3.0 29.3 
Pohjois-Suomi ... I-II - 4.7 2.7 2.7 15.6 12.4 0.3 0.8 14.9 
III 0.1 9.7 8.6 5.0 2.8 3.2 1.3 0.5 16.7 
IV 0.0 13.3 13.1 6.9 3.4 7.3 0.7 0.6 23.3 
V-VI 16.3 14.4 13.1 16.1 5.1 6.9 2.0 34.6 
Keskimäärin 0.1 11.4 10.2 6.9 7.3 5.8 2.1 0.9 21.9 
Koko maa 
Keskimäärin 0.1 8.2 6.6 6.6 22.7 9.7 76.8 1.0 25.7 
1) Hästar. 2) Nötboskap. 3) Svin. 4) Fjäderth. 5) Får. 6) Kor. 7) Kalvar. 8) Övrigt nötboskap. 9) Svin over 2 månader. 10) Grisar under 2 
månader. 11) Kreatursenheter. 
1) Horses. 2) Cattle. 3) Pigs. 4) Poultry. 5) Sheep. 6) Cows. 7) Calves. 0) Other cattle. 9) Pigs over 2 months. 10) Piglets under 2 months. 
11) Livestock units. 
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Taulukko 7. Kalusto mk/ha 
Maskiner och redskap mk/ha 
Tilivuosi 1984 
	
Implements per hectare 
Alue ja 	 Traktorit 	 Ajo-ja 	Kasvin- 	Koti- 	Muu maa- 
suuniusluokka lisälait- 	Puimurit2) 	kuljetus- 	viljely- eläin- talous 	Yhteensä7) 
teineen1) kalusto3) 	kalusto4) 	kalusto5) 	kalusto6) 
Etelä-Suomi 	 1—II 1 278 162 397 1 054 82 294 3 267 
III 1 249 357 260 883 221 296 3 266 
IV 1 302 465 283 790 251 183 3 274 
V 1 164 620 270 713 241 163 3 171 
VI ,874 503 268 641 122 152 2 560 
Keskimäärin 1 098 517 273 724 196 178 2 986 
Painotettu keskiarvo 1 183 425 290 817 192 222 3 129 
Sisä-Suomi 	 1-11 949 111 550 918 117 383 3 028 
III 1 505 169 380 928 331 300 3 613 
IV 1 218 305 355 862 328 231 3 299 
V—VI 1 201 348 340 703 201 227 3 020 
Keskimäärin 1 267 292 357 803 265 247 3 231 
Painotettu keskiarvo 1 229 189 432 890 240 311 3 291 
Etelä-Pohjanmaa 1—I1 391 143 657 753 152 301 2 397 
III 1 300 214 348 645 726 531 3 764 
IV 1 314 457 333 989 447 235 3 775 
V—VI 1 163 510 283 549 519 296 3 320 
Keskimäärin 1 208 418 324 700 531 329 3 510 
Painotettu keskiarvo I 078 301 403 731 502 375 3 390 
Pohjois-Suomi 	 I—I1 1 540 37 635 810 744 589 4 355 
III 1 718 114 597 847 557 346 4 179 
IV 1 608 301 568 729 446 299 3 951 
V—V1 1 139 256 370 602 200 241 2 808 
Keskimäärin 1 450 221 501 714 392 302 3 580 
Painotettu keskiarvo 1 561 133 578 784 565 417 4 038 
Koko maa 
Keskimäärin 1 198 415 331 736 270 225 3 175 
Painotettu keskiarvo 1 238 311 383 812 312 296 3 352 
1) Traktorer. 2) Skördetröskor. 3),Kör- och transportinventarier. 4) Växtodlingsredskap. 5) Husdjursredskap. 6) Övriga jordbruks-
redskap. 7)Summa. 
I) Tractors. 	Combines. 3) Transport implemenis. 4) Implements used for plant cultivation. 5) Implements used for animal husbandry. 
6) Other agricultural implements. 7) Toto!. 
8 462017S 
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Eläinsuojat l ) 
	
Muut 	 Maatalous- 









Etelä-Suomi  	I--II 	967 	55.3 	783 1 750 	13 036 58 372 
III 	1 369 	63.7 780 2 149 2686 81 984 
IV 	1 419 	61.7 	881 2 300 	56 871 116 254 
V 	1 009 	60.9 648 1 657 64 309 109 787 
VI 	567 	46.7 	646 1 213 	89 337 139 035 
Keskimäärin 	964 	57.7 706 1 670 56 020 106 497 
Painotettu keskiarvo 	1 103 	59.5 	750 1 853 
Sisä-Suomi  	I—II 	1 471 	57.8 	1 074 2 545 	20 245 57 041 
III 	2 972 	81.7 666 3 638 54 106 73 102 
IV 	2 646 	73.0 	978 3 624 	87 012 113 729 
V—VI 	1 556 	65.2 830 2 386 	105 234 117 835 
Keskimäärin 	2 180 	72.1 	842 3 022 75 415 96 200 
Painotettu keskiarvo 	2 233 	71.8 878 3 111 
Etelä-Pohjanmaa 	1-11 	2 553 	73.9 	902 3 455 	26 485 45 240 
III 	2 091 	72.3 801 2 892 43 981 73 889 
IV 	2 171 	59.9 	1 453 3 624 	88 445 91 823 
V—VI 	1 739 	64.9 939 2 678 	121 542 95 425 
Keskimäärin 	1 965 	65.1 	1 052 3 017 74 340 81 207 
Painotettu keskiarvo 	2 155 	68.5 993 3 148 
Pohjois-Suomi  	1—II 	6 980 	95.1 	363 7 343 	58 213 56 502 
III 	3 575 	78.5 978 4 553 70 362 86 331 
IV 	3 470 	83.7 	676 4 146 	100 794 83 056 
V—VI 	1 556 	62.3 941 2 497 	110 041 119 227 
Keskimäärin 	2 895 	77.3 	850 3 745 85 147 88 447 
Painotettu keskiarvo 	4 594 	86.9 692 5 286 
Koko maa 
Keskimäärin 	1 606 	672 	785 2 391 	68 182 98 035 
Painotettu keskiarvo 	2 067 	72.0 804 2 871 
1) 	Djurstallar. 	2) 	Övriga 	byggnader. 	3) 	Summa jordbruksbyggnader mk/ha. 	4) Summa jordbruksbyggnader mk/gärd. 	5) 
Bostadsbyggnader mk/gård. 
Livestock buildings. 2) Other buildings. 3) The Sora! value of farm buildings. 3) The Sota( value of farm buildings marks per heciare. 4) The 
Sula! value of farm buildings marks per farm. 5) Dwellings marks per farm. 
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Taulukko 9. Rahatulot mk/tila 
Inkomster mk/gård 
Tilivuosi 1984 	 Cash receipts per farm 
Alue ja 
suuruusluokka 
Maatalous) Metsätalous2) Sivuansio- 
talous3) 
Yksityistalous4) Yhteensä5) 
mk mk mk mk 
Etelä-Suomi 	I-II 91 431 64.6 5 570 3.9 29 503 20.9 14 963 10.6 141 467 
III 202 656 77.9 15 811 6.1 29 551 11.3 12 145 4.7 260 163 
IV 307 971 81.6 27 131 7.2 30 050 8.0 12 245 3.2 377 397 
V 494 579 87.4 33 018 5.8 24 550 4.3 13 918 2.5 566 065 
VI 779 328 88.5 55 523 65 34 548 3.9 11 384 1.3 880 783 
Keskimäärin 401 843 85.0 29 505 6.2 28 975 6.1 12 769 2.7 473 092 
Sisä-Suomi 	 I-II 118 744 69.5 19 251 11.2 18 130 10.6 14 814 8.7 170 939 
III 214 708 74.3 30 511 10.5 28 826 10.0 14 928 5.2 288 973 
IV 345 361 80.0 51 604 12.0 22 808 5.3 11 620 2.7 431 393 
V-VI 531 829 82.9 64 277 10.0 27 737 4.3 18 084 2.8 641 927 
Keskimäärin 332 240 79.5 45 120 10.8 26 021 6.2 14 765 3.5 418 146 
Etelä-Pohjanmaa 1-11 112 475 64.8 7 676 4.4 33 081 19.1 20 324 11.7 173 556 
III 225 921 82.5 13 844 5.0 21 647 7.9 12 567 4.6 273 979 
IV 363 660 85.1 17 491 4.1 26 233 6.1 20 082 4.7 427 466 
V-VI 513 566 87.6 17 533 3.0 43 380 7.4 11 586 2.0 586 065 
Keskimäärin 325 329 84.4 15 117 3.9 29 775 7.7 15 322 4.0 385 543 
Pohjois-Suomi 	 I-I1 174 892 72.0 22 925 9.4 27 911 11.5 17 364 7.1 243 092 
III 234 595 80.7 22 247 7.7 22 209 7.6 11 648 4.0 290 699 
ly 338 280 86.9 22 160 5.7 17 998 4.6 10 673 2.8 389 111 
V-VI 463 180 88.3 29 611 5.7 22 773 4.3 9 004 1.7 524 568 
Keskimäärin 301 709 84.1 23 807 6.6 21 894 6.1 11 555 3.2 358 965 
Koko maa 
Keskimäärin 358 067 835 30 610 7.1 26 928 6.3 13 229 3.1 428 834 
Jordbruk. 2) Skogsbruk. 3) Biförtjänster. 4) Privatekonomi. 5) Summa. 
1) Agriculture. 2) Forestry. 3) By-enterprises. 4) Private household. 5) Total. 
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Etelä-Suomi 	 1-11 63 165 45.5 3 224 5 582 512 46 396 15 360 4 702 138 941 
III 149 276 58.2 2 858 7 350 1 298 61 610 23 323 10 939 256 654 
IV 227 333 61.0 5 110 4 036 577 83 005 34 963 17 460 372 484 
V 384 824 68.0 9 523 9 571 755 86 324 47 731 27 605 566 333 
VI 647 595 68.5 26 681 9 473 1 986 119 865 81 733 58 467 945 800 
Keskimäärin 313 811 65.2 9 274 7 409 1 012 82 726 42 414 24 792 481 438 
Sisä-Suomi 	 1-11 85 907 50.3 2 705 1 014 287 58 828 16 697 5 398 170 836 
111 148 566 54.4 4 317 14 587 3 028 68 487 23 234 11 088 273 307 
IV 262 516 60.1 11 932 15 280 723 93 315 35 514 17847 437 127 
V—V1 416 518 68.8 3 766 8 726 1 036 92 050 47 978 35 524 605 598 
Keskimäärin 250 155 61.9 6 357 12 344 1 623 81 608 33 095 19 260 404 442 
Etelä-Pohjanmaa 	1-11 82 070 53.1 343 1 658 16 375 38 952 10 050 5 020 154 468 
III 183 482 64.8 2 877 3 503 65 180 18 320 9 873 283 235 
IV 282 538 67.1 1 072 5 694 82 227 30 405 18 949 420 885 
V—VI 347 130 63.2 9 317 5 498 9 353 85 173 44 114 48 436 549 021 
Keskimäärin 241 721 64.4 3 720 4 422 4 236 72 129 27 374 21 714 375 316 
Pohjois-Suomi 	 1-11 145 895 58.0 1120 22 003 8 162 55 411 12 519 6 551 251 661 
III 185 102 60.9 5 172 18 146 704 66 907 18 332 9 723 304 086 
IV 259 372 66.6 13 255 2 778 2 284 70 080 23 269 18 500 389 538 
V—V1 361 868 67.9 6 044 4 666 236 90 066 40 004 29 911 532 795 
Keskimäärin 236 271 64.3 7 029 11 732 1 959 71 053 23 355 15 808 367 207 
Koko maa 
Keskimäärin 276 421 64.2 7 612 9 149 1 653 79 089 34 950 21 390 430 264 
l) Jordbruk. 2) Skogsbruk. 3) Investering i bostadsbyggnader. 4) Bitbrtjänster. 5) Privatekonomi. 6) Skatter. 	Räntor, arrenden och 
sytning. 8) Summa. 
Agrieulture. 2) Forestry. 3j  Investment in dwellings. By-enierprises. Priyate household. Taxes. 7) Interests, renrs and penstons. Tom!. 
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Taulukko 11. Maatalouden cokonaistuotto mk Mut 
jordbrukets brutto otäkt mk/ha 
Gross return of agri "ulture per hectare 
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mk % mk % 
Etelä-Suomi 	 1-11 2 673 1 312 1 083 1 176 37 	6 281 46.2 5 185 1 395 25 	1 099 	2 415 594 5 718 42.0 33 688 784 95 1 600 11.8 13 599 
III 	3 888 1 504 3 235 374 14 	9 015 68.7 66 495 1 335 44 189 476 435 3 040 23.2 45 247 510 258 1 060 8.1 13 115 
IV 4 101 1 586 2 599 282 42 	8 520 69.6 110 700 1 119 36 195 418 441 3 019 24.7 32 93 391 181 697 5.7 12 236 
V 2 276 1 554 2 556 778 10 	7 174 60.2 131 	1 022 1 730 28 326 362 594 4 193 35.2 18 81 257 197 553 4.6 11 920 
VI 	1 133 751 1 724 227 6 	3 841 38.3 311 	1 350 2 272 41 85 844 842 5 745 57.3 82 34 188 132 436 4.4 10 022 
Keskimäärin 2 378 1 268 2 301 457 15 	6 419 56.0 182 	1 013 1 763 36 214 584 637 4 429 38.7 46 93 290 176 605 5.3 11 453 
Painettu keskiarvo 	2 933 1 372 2 348 546 21 	7 220 58.9 119 737 1 543 35 350 820 564 4 168 34.0 41 219 425 183 868 7.1 12 256 
Sisä-Suomi 	 I--I1 	5 639 1 674 1 229 227 29 	8 798 59.6 92 0 547 31 650 55 2 532 3 907 26.5 49 	1 073 759 169 2 050 13.9 14 755 III 	7 123 2 868 1 597 123 34 	11 745 83.7 51 20 580 18 72 114 385 124-0 8.8 30 382 465 181 1 058 7.5 14 043 
IV 5 869 3 060 2 171 85 34 	11 219 80.1 77 84 690 44 415 400 271 1 981 14.1 12 192 389 216 809 5.8 14 009 
V-V1 3 623 1 918 2 545 494 23 	8 603 71.9 199 163 1 002 17 565 276 502 2 724 22.8 10 145 227 249 631 5.3 11 958 
Keskimäärin 5 080 2 451 2 204 289 28 	10 052 76.9 130 105 809 25 416 272 452 2 209 16.9 16 230 337 223 806 6.2 13 067 
Painettu keskiarvo 6 019 2 370 1 659 194 31 	10 273 73.1 86 38 631 27 385 155 	1 144 2 466 17.5 32 573 532 189 1 326 9.4 14 065 
Etelä-Pohjanmaa 	 1-11 3 516 4 057 4 987 11 248 	12 819 81.2 987 94 88 22 1191 7.6 81 824 770 97 1 772 11.2 15 782 
III 	4 908 1 735 2 752 1 045 92 	10 532 74.5 1 55 1 216 16 421 577 173 2 459 17.4 35 285 471 346 1 137 8.1 14 128 
IV 4 416 1 639 3 898 4 21 	9 978 71.7 44 129 1 537 32 363 289 573 2 967 21.3 26 148 369 433 976 7.0 13 921 
V-V1 2 255 745 3 715 305 115 	7 135 62,6 132 84 2 912 25 181 329 137 3 800 33.3 18 156 195 96 465 4.1 11 400 
Keskimäärin 3 476 1 325 3 605 369 89 	8 864 69.0 74 88 2 095 27 280 360 262 3 186 24.8 26 205 324 244 799 62 12 849 
Painettu keskiarvo 	4 059 2 071 3 664 461 114 	10 369 74.0 32 64 1 511 38 295 348 219 2 507 17.9 41 353 470 270 1 134 8.1 14 010 
Pohjois-Suomi  	[-II 	8 555 2 596 7 351 5 86 	18 593 86.6 2 - 48 41 65 6 25 187 0.9 48 	1 857 661 116 2 682 12.5 21 462 
III 	8 910 3 444 709 9 28 	13 100 86.1 6 2 161 42 333 10 76 630 4.1 32 951 362 139 1484 9.8 15 214 
IV 7 682 3 378 709 1 10 	11 780 87.6 0 2 371 22 151 8 106 660 4.9 85 581 249 99 1014 7.5 13 454 V-VI 5 174 2 371 878 15 42 	8 480 84.2 28 4 804 55 180 6 1 077 10.7 13 217 169 114 513 5.1 10 070 Keskimäärin 7 066 2 966 1 062 9 31 	11 134 86.0 12 2 471 42 208 5 55 795 6.1 41 594 266 116 1 017 7.9 12 946 
Painettu keskiarvo 8 111 2 979 3 243 7 49 	14 389 86.4 6 2 232 40 183 7 53 523 3.1 44 	1 142 433 121 1 740 103 16 652 
Koko maa 
Keskimäärin 3 777 1 788 2 188 343 26 	8 122 66.9 135 588 1 386 34 260 409 475 3 287 27.1 37 211 299 181 728 6.0 12 137 Painettu keskiarvo 4 574 1 944 2 565 374 42 	9 499 69.8 80 372 1 141 35 321 480 541 2 970 21.8 40 462 454 188 1 	144 8.4 13 613 
1) Husdjursintäkter. 2) Växtodlingsintäkter. 3) övriga intäkter. 4) Mjölkhushållning. 5) Nötboskap. 6) Svin. 7) Fjäderfa. 8) övriga hus-
djur. 9) Summa husdjursintäkter. 10) Råg. 11) Vete. 12) Kom och havre. 13) Hö o.dyl. 14) Potatis. 13) Rotfrukter. 16) övriga växter. 17) 
Summa växtodlingsintäkter. 18) Trädgård. 19) Statsbidrag. ") Bostads(örmån. 21) össi_t.  22. g 	) Summa övriga intäkter. 23) Bruttointäkter 
totalt. 
1) Grass return af animal husbatulry. 2) Grass veteen of pian: cultivation. 3) Other gross veteen. Dairy products. 5) Cattle. 6) Pigs. 7) The 
poultry. 8) Other animals. 9) Tomi. 10) Rye. 11) Wheat. 12) Barley and oats. 13) Hay. 14) Mato. 15) Root crops. 16) Other plants. 17) Tasa). 18) 




Taulukko 12. Maatalouden liikekustannus mk/ha 
jordbrukets drifts • kostnader mk/ha 
Tilivuosi 1984 
	
Production expenses of agriculture (except interest claim for total capital) per hectare 


























































Etelä-Suomi 	 1—II 457 5 767 369 6 593 43.8 186 1 695 302 886 230 628 389 4 130 087 316 222 468 2 093 435 364 799 1 251 15 052 
11.1 201 4 434 203 4 838 36.7 302 2 393 199 831 202 512 323 4 460 096 372 95 352 	1 915 416 244 660 1 018 13 193 
IV 200 3 301 134 3 635 32.1 253 2 020 174 851 173 475 251 3 944 241 325 78 245 1 889 418 218 636 963 11 320 
V 264 2 084 109 2 457 23.9 179 2 332 228 867 165 461 202 4 255 241 335 62 137 1 775 273 192 465 1 154 10 285 
VI 565 889 83 1 537 19.6 95 1322 221 870 197 434 149 3 193 066 281 52 96 1 495 203 213 416 1113 7 849 
Keskimäärin 355 2 178 118 2 651 26.6 175 1 914 214 862 182 462 207 3 841 162 318 67 169 	1 716 292 212 504 1 092 9 979 
Painotettu keskiarvo 317 3 351 177 3 845 33.1 213 2 014 221 858 192 500 265 4 050 147 331 98 263 1 839 354 243 597 1 090 11 634 
Sisä-Suomi 	 1-11 368 7 663 222 8 253 47.8 300 2 181 554 730 174 497 434 4 570 191 287 201 665 2 344 518 205 723 1 067 17 257 
III 230 4 896 168 5 294 37.9 347 2 542 224 992 118 424 325 4 625 217 401 115 373 2 106 588 212 800 801 13 973 
IV 367 3 463 159 3 989 31.4 309 2 436 238 	1 015 149 431 282 4 551 243 413 109 303 2 068 583 239 822 947 12 686 
V—V1 667 1 852 116 2 635 26.3 229 2 086 286 881 127 410 212 4 002 054 373 77 175 1 679 374 142 516 943 10 004 
Keskimäärin 478 3 106 142 3 726 31.6 280 2 289 264 941 133 421 261 4 309 148 389 97 265 	1 899 484 187 671 916 11 801 
Painotettu keskiarvo 348 5 328 180 5 856 40.4 311 2 347 350 890 144 450 345 4 526 194 359 141 445 2 139 539 206 745 934 14 511 
Etelä-Pohjanmaa 1-11 53 5 988 232 6 273 36.7 225 5 728 160 698 129 572 390 7 677 	693 306 119 426 544 539 128 667 705 1 7 091 
111 128 4 810 168 5 106 35.8 301 3 534 201 848 257 481 287 3 608 	884 302 89 470 745 420 180 600 920 1 4 280 
IV 171 3 477 133 3 781 28.9 250 3 282 290 975 211 582 247 5 587 	1 227 332 80 259 898 482 149 631 933 13 080 
V—V1 202 1 689 80 1 971 21.7 161 1 760 282 871 237 439 186 3 775 	1 184 276 58 161 679 378 147 525 957 9 068 
Keskimäärin 172 3 014 119 3 305 28.5 219 2 708 263 889 230 493 212 4 815 	1 114 298 73 264 749 422 154 576 934 11 598 
Painotettu keskiarvo 133 4 269 160 4 562 33.1 250 3 680 225 847 215 517 285 5 769 	966 305 89 363 723 454 156 610 881 13 795 
Pohjois-Suomi 	 I-11 115 8 388 227 8 730 37.1 444 7 884 127 810 12 597 458 9 888 	1 482 414 119 433 2 448 868 319 	1 187 855 23 552 
111 119 5 900 160 6 179 37.3 349 4 133 189 	1 074 45 437 293 6 171 	1 386 378 125 330 2 219 676 170 846 792 16 556 
IV 221 3 934 114 4 269 32.5 317 3 172 199 	1 051 65 383 227 5 097 	1 356 326 102 231 	2 015 573 178 751 684 13 133 
V—V1 206 2 453 86 2 745 30.3 214 1 784 205 913 60 289 151 3 402 	1 037 265 70 183 1 555 384 136 520 616 9 052 
Keskimäärin 183 4 080 120 4 383 33.9 291 3 092 195 992 55 370 225 4 929 	1244 320 96 248 	1 908 539 (66 705 693 (2909 
Painotettu keskiarvo 145 6 094 169 6 408 36.2 363 5 104 169 950 38 470 327 7 058 	I 374 369 112 335 2 190 696 223 919 776 17 714 
Koko maa 
Keskimäärin 337 2 743 123 3 203 29.2 219 2 247 225 901 156 441 223 4 193 	1169 331 78 209 	1 787 381 195 576 978 10 956 
Painotettu keskiarvo 266 4338 174 4 778 353 263 2 850 238 878 161 488 294 4 909 	1 165 339 107 327 1 938 462 219 681 975 13 544 
1) Arbetskostnader. 2) Husdjurskostnader. 3) Kostnader för förnödenheter. 4) Kostnader för maskiner och redskap. 5) Byggnads-
kostnader. 6) övriga driftskostnader. 7) Summa driftskostnader. 8) Löner. 9) Brukarfamiljens arbete. 18) Jordbrukets löpande arbeten. 11) 
Driftsledararbete. 12) Summa arbetskostnader. 13) Köp, (oder.  i 4) Köpt utsäde o.dyl. 15) Handelsgödsel. 16) Torkning, vibctskydd o.dyl. 
17) Bränsle och smörjmedel. 18) Elavgifter. 19) Summa förnödenheter. 28) Avskrivning. 21) Reparation och underhåll. 22) Inköp av 
småredskap. 23) Hyra för redskap. 24) Summa rnaskiner och redskap. 25) Byggnadsavskrivning. 26) Underhäll. 27) Summa 
byggnadskostnader. 
Labour cost. 2) Livestock COSI. 3) Cosi of purchased supplies. 4) Cosi of implemenrs. Cost of buildings. 6) Other cosi. 7) The production 
expenses of agricuhure wird. Wages paid. 9) Imputed wage of farmer and his family. 10) Agricultural work. 11) Management work. 12) The 
labour cost sotal. 13) Commercial fodcfer. 14) Commercial seeds erc. 15) Fertilizers. 16) Plani protection. drying of grain etc. 17) Fuels and 
lubricants. 18) Electricity. 19) The cosi of purchased supplies rotat 20) Depreciation. 21) Maintenance. 22) Purchase of look. 23) Rents of 
implements. 24) The cosi of implements toto!. 25) Depreciation of buildings. 26) Maintenance of buildings. 27) The cosi of buildings ratal. 
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Taulukko 13. Viljelijäperheen ja aikapalkkaisen palkkaväen työtä t/tila 
Brukarfamiljens och de tidsavlönade arbetarnas arbete, timmar/gård 
Tilivuosi 1984 	 Working houns per torni 
Työtunteja yhteensä t/tilat I ) Niistä metsätöitä 
it/tila2) 





väki4) suuruusluokka Johto- 
työ5) Miehet6) Naiset7) Lapsetg) Miehet6) Naiset7) 
Etelä-Suomi 	 1-11 120 1 881 2 204 26 37 194 1 47 — 
III 134 2 661 2 661 30 86 7 — 128 I 
IV 144 3 109 2 968 53 235 52 — 166 22 
V 184 3 024 2 838 51 496 138 — 171 37 
VI 267 2 586 2 528 42 	1 506 612 — 100 126 
Keskimäärin 172 2 818 2 739 44 471 167 0 140 37 
Sisä-Suomi  	1-11 77 2 390 2 399 31 112 54 170 1 
III 108 2 817 2 864 51 103 58 190 11 
IV 166 3 157 2 985 54 430 234 173 35 
V—V1 224 3 079 2 790 44 	1 321 501 117 78 
Keskimäärin 155 2 961 2 850 49 527 228 165 36 
Etelä-Pohjanmaa 	1-11 77 1 940 2 210 37 — — 21 
III 111 2 738 2 703 18 41 108 113 0 
IV 141 3 178 2 914 50 177 73 112 1 
V—\'I 158 2 913 2 770 21 517 12 109 9 
Keskimäiirin 128 2 817 2 725 30 196 61 — 102 2 
Pohjois-Suomi  	1-11 78 2 620 3 357 74 15 — — 119 — 
III 107 3 548 3 254 70 94 2' 6 219 11 
IV 121 3 297 3 076 88 216 103 197 14 
V—VI 165 4 145 3 640 74 437 143 — 257 43 
Keskimäärin 119 3 487 3 297 76 187 66 2 208 18 
Koko maa 
Keskimäärin 153 2 987 2 877 50 400 151 0 157 30 
1) Alla arbeten t/gård. 2) Därav skogsarbeten, manuella arbetstimmar/gård. 3) Brukarfamiljen. 4) Löntagama. 5) Driftsledararbete. 
6) Man. 7) Kvinnor. 8) Barn. 
1) The working hours rotat per farm. 2) Of which forest work hours per farm. 3) Farm famiiy. 4) Hired labour. 5) Management work. 
6) Men. 7) Women. Children. 
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Taulukko 14. Maatalouden juoksevat työt t/ha 
lordbrukets löpande arbeten, timmar/ha 
Tilivuosi 1984 
	
Agricultural work, hours per hectare 
Alue ja 
suuruusluokka 






mk/ha4) Miehet5) Naiset6) Lapset) Miehet5) Naiset ja 
lapset8) 
Etelä-Suomi 	 1—II 162 101 2 4 23 291 5 
III 134 67 2 6 — 208 63 
IV 100 49 1 8 2 160 26 
V 67 29 1 11 4 112 12 
VI 30 10 — 17 7 64 22 
Keskimäärin 68 31 — 12 4 115 23 
Painotettu keskiarvo 100 52 1 9 6 168 29 
Sisä-Suomi 	 I—II 224 126 3 14 7 373 70 
1,11 148 75 3 5 4 234 102 
IV 105 53 I 16 8 183 22 
V—V1 58 25 — 26 8 117 21 
Keskimäärin 95 45 1 19 7 167 40 
Painotettu keskiarvo 159 84 3 12 6 263 69 
Etelä-Pohjanmaa 1-11 165 108 2 — 274 53 
III 147 73 — 3 5 228 7 
IV 109 46 1 6 1 163 54 
V—VI 52 25 — 9 86 32 
Keskimäärin 94 44 — 7 I 146 33 
Painotettu keskiarvo 127 .67 1 4 2 201 32 
Pohjois-Suomi ... 1-11 218 168 2 2 — 389 66 
III 174 95 2 4 1 275 33 
IV 115 64 2 8 3 191 43 
V—VI 74 38 1 8 2 123 19 
Keskimäärin 118 66 2 6 2 193 32 
Painotettu keskiarvo 168 111 2 5 1 286 45 
Koko maa 
Keskimäärin 84 40 2 12 4 141 29 
Painotettu keskiarvo 127 70 1 8 5 211 40 
1) Brukarfamiljens arbeten. 2) Löntagarnas arbeten. 3) Summa manuellt arbete. 4) Acordlöner mk/ha. 5) Män. 6) Kvinnor. 7) Barn. 8) 
Kvinnor och barn. 
1) Works of farm family. 2) Hired labour. 3) Human works totu!. 4) Pice_wages marks per hectare. 5) Men. 6) Women. 7) Children. 8) 
Women and children. 
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Taulukko 15. Maatalouden juoksevan ihmistyön jakautuminen sekä talous- 
rakennusten ja salaojitusten yms. uudistustyöt 
Fördelning av jordbrukets löpande arbeten samt investeringsarbeten för 
ekonomibyggnader och täckdikning o. dyl. 
The share of agricultural work and the investment works in farm buildings and 
Tilivuosi 1984 	 drainage etc. 
Maatalouden juoksevat työt it/tilal) 	 Talousrakennusten ja salaojitusten 
yms. uudistustyöt it/tila2) 
Alue ja 	 Kasvin- 	Kotieläin- 	Muut maa- 	 Viljelijä- 	Palkka- 
suuruusluokka viljely- talouden 	tai. juoks. 	Yhteensä6) 	perhe7) väki8) 
työt3) 	työt4) työt5) 
Etelä-Suomi 	... 	1—I1 736 1 146 287 2 169 6 — 
III 730 1 931 491 3 152 55 6 
IV 1 100 2 293 552 3 945 130 14 
V 1 436 2 204 561 4 201 104 22 
VI 1 986 1 909 890 4 785 84 43 
Keskimäärin I 237 2 048 578 3 863 89 19 
Sisä-Suomi 	... 	I—II 936 1 739 272 2 947 18 — 
III 831 2 236 364 3 431 127 4 
IV 1 122 2 548 621 4 291 153 43 
V—V1 1 668 2 738 771 5 177 106 86 
Keskimäärin 1 148 2 431 543 4 122 122 37 
Etelä-Pohjanmaa I-11 503 1 353 249 2 105 38 — 
III 766 2 220 456 3 442 140 5 
IV 995 2 525 513 4 033 107 23 
V—VI 1 194 2 297 383 3 874 117 82 
Keskimäärin 910 2 229 429 3 568 112 29 
Pohjois-Suomi ...1-1I 500 2 201 379 3 080 37 — 
III 919 2 791 521 4 231 201 3 
IV 1 006 3 026 570 4 602 148 2 
V—VI 1 383 3 419 548 5 350 356 71 
Keskimäärin 985 2 907 523 4 415 198 16 
Koko maa 
Keskimäärin 1 136 2 329 543 4 008 122 23 
1 ) Jordbrukets löpande arbeten, manuella arbetstimmar/gård. 2) Investeringsarbeten för ekonomibyggnader och täckdikning o.dyl., 
manuella arbetstimmar/gård. 3) Växtodlingsarbeten. 4) Arbeten för husdjursskötseln. 5) Jordbrukets övriga lopande arbeten. 6) Summa. 
7) Brukarfamiljen. 8) Löntagarna. 
1) Agricultural works, human hours per farm. 2) Investment works in farm buildings and drainage ele., human hours per farm. 3) Works in 
pian! cultivation. 4) Works in animcd husbandry. 5) Other agricultural works. 6 Total. 7) Farm family. 8) Hired Iabour. 
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Taulukko 16. Sivuansio- ja yksityistalouden työt t/tila 
Biförtjänst- och privatekonomiskt arbete t/gård 
By-enterprice- and private household works, hours per farm 
Tilivuosi 1984 
Sivuansiotyöt 	 Yksityistalouden työt2) 
Alue ja 	 Viljelijäperhe3) 	 Palkka- 	 Viljelijäperhe3) 	 Palkka- 
suuruusluokka väki väki 
Miehet5) 	N aiset6) 	Lapset) 	it/tila4) 	Miehet5) 	Naiset6) 	Lapset7) 	it/tila4) 
Etelä-Suomi 	... 	I—I I 417 131 — 31 174 1 309 10 0 
III 320 216 — 0 85 1 413 7 1 
IV 241 150 0 2 66 1 621 13 9 
V 110 56 2 15 44 1 684 4 17 
VI 197 93 1 8 28 1 660 6 100 
Keskimäärin 224 126 1 8 65 1 580 8 23 
Sisä-Suomi 	... 	1-11 330 57 — — 114 1 314 4 — 
III 182 194 3 1 80 1 554 20 8 
IV 198 158 1 14 80 1 559 13 47 
V—VI 162 43 0 17 87 1615-5 150 
Keskimäärin 191 134 1 9 84 1 556 13 57 
Etelä-Pohjanmaa 1-11 512 252 — 100 1 133 16 — 
III 149 225 — 0 125 1 372 6 23 
IV 166 143 3 67 1 642 17 27 
V—VI 296 104 — 15 29 1 557 11 11 
Keskimäärin 232 174 — 5 81 1 470 12 19 
Pohjois-Suomi ... I—I I 293 210 — 187 1 732 9 — 
III 248 69 2 14 80 1 695 21 6 
IV 134 20 — 12 23 1 504 40 50 
V—VI 181 52 I 76 I 910 28 32 
Keskimäärin 209 70 1 9 77 1 692 25 23 
Koko maa 
Keskimäärin 214 121 1 8 73 1 587 13 30 
1) Biförtjänstarbeten. 2) Privatekonomiska arbeten. 3) Brukarfamiljen. 4) Löntagarna, manuella arbetstimmar/gård. 5) Män. 6) Kvinnor. 
7) Sam. 
) By-enterprice works. 2) Private household works. 3) Farm family. 4) Hired labour, human hours per farms. 5) Men. 6) Women. 7) Children. 
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Working hours of tractors 
Maatalouden 	Tai. 	Met- 	Sivu- 	Traktorityötä 	Tunteja 	Maatalouden juoksevat 
juoksevat työt 	rak. 	sä- 	ansio- t/tila 	trak- työt t/tila 
ja sa- 	työt 	ja muut 	 toria 
Alue ja 	 t/ha I) 	t/tila2). 	laojit. t/tila4) 	työt 	Yhteen- 	Siitä kohden Kasvin- 	Koti- 	Muut 
suuruusluokka uudis- 	1/tila5) sä6) vuok- vuo- viljely- eläinta- maata- 
tustyöt rat- dessa8) työt9) lous- louden 
t/tila3) 	 tua7) 	 työt 19) 	juoks. 
työt' I) 
Etelä-Suomi 	... 	1—II 27 203 1 5 16 225 7 191 164 11 28 
III 96 385 8 30 40 463 5 293 298 31 56 
IV 24 578 11 52 33 674 8 351 441 67 70 
V 18 691 14 41 53 799 5 322 556 58 77 
VI 12 942 11 49 44 1 046 4 320 780 61 101 
Keskimäärin 19 602 11 40 42 695 6 314 479 52 71 
Sisä-Suomi 	1-11 33 258 1 26 11 296 8 306 218 14 26 
III 27 403 19 33 50 505 5 341 323 29 51 
IV 24 591 31 33 51 706 3 393 461 50 80 
V—VI 21 908 25 31 71 1 035 5 439 709 81 118 
Keskimäärin 25 586 22 32 53 693 5 391 462 48 76 
Etelä-Pohjanmaa 1-11 30 225 6 5 — 234 7 218 163 42 20 
III 30 449 10 24 17 500 26 365 343 42 64 
IV 22 537 18 18 16 589 5 317 418 54 65 
V—VI 16 753 12 27 53 845 10 421 628 77 48 
Keskimäärin 21 526 12 21 24 583 14 356 416 55 55 
Pohjois-Suomi 40 317 3 32 31 383 2 321 188 41 88 
III 32 487 18 46 66 617 4 458 354 52 81 
IV 28 662 24 49 57 792 I 468 487 68 107 
V—VI 19 838 43 82 50 I 033 8 508 653 91 114 
Keskimäärin 26 589 23 52 56 720 4 461 431 62 96 
Koko maa 
Keskimäärin 22 589 16 39 45 689 6 358 460 53 76 
I ) Jordbrukets löpande arbeten t/ha. 2) Jordbrukets löpande arbeten t/gård. 3) Investeringsarbeten för ekonomibyggnader och täck-
dikning o.dyl. 4) Skogsarbeten. 5) Biförtjänst- och övriga arbeten. 6) Summa traktorarbeten. 7) Därav hyrt. 8) Arbetstimmar per traktor 
och år. 9) Växtodlingsarbeten. 19) Arbeten för husdjursskötseln. 	Jordbrukets övriga löpande arbeten. 
Agricultural works hours per hectare. 2) Agricultural works hours per farm. 3) Investment works in farm buildings and drainage ele. 
4) Forest works. 5) Other works. 6) Tractor works total. Of which hired. 8) Working hours per tractor and year. 6) Works in plant cultivation. 
19) Works in animal husbandry. 11) Other agricultural works. 
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Taulukko 18. Investointirahamenot maatalouteen ja asuinrakennuksiin 
mk/tila 
Penningutgifter för investering i jordbruk och bostadsbyggnader mk/gård 


















Etelä-Suomi 	1-11 9 441 1 256 644 11 341 5 582 
III 34'534 5 226 1 143 42 2 676 43 621 7 350 
IV 53 110 10 765 2 184 200 358 66 617 4 036 
V 92 754 11 072 3 130 239 3 902 111 097 9 571 
VI 168 203 20 061 9 305 32 18 393 215 994 9 473 
Keskimäärin 76 454 10 485 3 278 136 4 809 95 162 7 409 
Sisä-Suomi 	 1-11 26 151 462 440 588 — 27 641 1 014 
III 35 998 4 472 2 539 415 253 43 677 14 587 
IV 54 812 15 923 3 435 257 1 022 75 449 15 280 
V—VI 84 718 16 209 2 677 326 916 104 846 8 726 
Keskimäärin 53 997 10 784 2 708 355 644 68 488 12 344 
Etelä-Pohjanmaa 1-11 10 225 2 739 35 — 12 999 1 658 
III 32 421 10 356 853 — 4 220 47 850 3 503 
IV 71 276 7 159 3 424 1 661 — 83 520 5 694 
V—V1 69 368 16 293 2 283 — 1 173 89 117 5 498 
Keskimäärin 50 317 10 101 1 852 470 1 772 64 512 4 422 
Pohjois-Suomi 	 1-11 28 227 4 723 421 — — 33 371 22 003 
111 34 373 17 247 1 505 880 236 54 241 18 146 
IV 63 699 14 288 4 092 72 142 82 293 2 778 
V—V1 82 629 36 468 6 912 79 2 558 128 646 4 666 
Keskimäärin 51 349 18 809 3 169 390 654 74 371 11 732 
Koko maa 
Keskimäärin 63 653 12 207 2 987 270 2 709 81 826 9 149 
1 ) Jordbruk. 2) Maskiner och redskap. 3) Byggnader. 4) Täckdikning o.dyl. 5) Nyodlingar. 6) Inköp av jordbruksjord. 7) Summa. 
8) Bostadsbyggnader. 
1) Agriculture. 2) Implements. 3) Buddings. 4) Drainage. 5) Clearings. 6) Purchase of arable land. 7) Total. 8) Dwellings. 
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Taulukko 19. Maatalouden liiketulokset 
Jordbrukets drif tsresultat 
Tilivuosi 1984 
	




















Etelä-Suomi 	 1-13 35 13 599 15 052 —1 453 4 683 0.61 
III 116 13 115 13 193 — 	78 4 559 0.74 
IV 131 12 236 11 320 916 4 351 0.88 
V 157 11 920 10 285 1 633 3 828 1.05 
VI 84 10 022 7 849 2 173 3 145 1.36 
Keskimäärin 523 11 453 9 979 1 474 3 770 1.01 
Painotettu keskiarvo 12 256 11 634 622 4 150 0.83 
Sisä-Suomi 	 I—I1 17 14 755 17 257 —2302 3 383 0.60 
III 93 14 043 13 973 70 5 134 0.81 
IV 78 14 009 12 686 1 323 4 945 1.01 
V—VI 69 11 958 10 004 1 954 3 922 1.27 
Keskimäärin 259 13 067 11 801 1 266 4 514 1.02 
Painotettu keskiarvo 14 063 14 511 — 446 5 062 0.75 
Etelä-Pohjanmaa I—II 12 15 782 17 091 —1 309 4 911 0.63 
III 37 14 128 14 280 — 152 4 826 0.76 
IV 30 13 921 13 080 841 4 451 0.87 
V—VI 27 11 400 9 068 2 332 4 101 1.25 
Keskimäärin 106 12 849 11 598 1 251 4 384 0.95 
Painotettu keskiarvo 14 010 13 795 215 4 644 0.79 
Pohjois-Suomi ... I—II 28 21 462 23 552 —2 090 6 525 0.65 
III 91 15 214 16 556 —1342 4 718 0.65 
IV 61 13 454 13 133 321 4 369 0.84 
V—VI 46 10 070 9 052 1 018 3 557 1.01 
Keskimäärin 226 12 946 12 909 37 4 237 0.80 
Painotettu keskiarvo 16 652 17 714 —1 062 5 201 0.69 
Koko maa 
Keskimäärin 1 114 12 137 10 956 1 181 4 047 0.96 
Painotettu keskiarvo 13 613 13 544 69 4 581 0.78 
Tuloksia laskettaessa veroja ei ole luettu kustannuksiin. 
Skatterna ingår inte i kostnaderna. 
Taxes are not included in the costs. 
Gårdsantal. 2) Bruttointäkt. 3) Driftskostnader. 4) Beskattningsbar förräntning. 5) Skuldfritt överskott. 6) Lönsamhetskvot. 
Number of farms. 2) Toini gross return. 3) Production cosi except taxes and interest claim for :ota! capital. 4) Taxable ne! return. 5) Farm 
family income. 6) Coefficient of profitability. 
Tilivuosi 1984 
Taulukko 20. Puutavaran käyttö k-m3/tila 
Virkesanvändningen 1 fm7gård 







































IV 15.1 13.0 28.1 10.9 1.0 1.1 41.1 
V 15.0 10.6 25.6 12.8 1.5 0.6 40.5 
VI 19.0 9.0 28.0 10.6 0.5 0.9 40.0 
Keskimäärin 14.8 10.4 25.2 9.8 1.2 0.9 37.1 
















IV 21.1 12.4 33.6 10.6 2.9 0.3 47.4 
V-VI 25.2 16.4 41.6 13.5 1.5 0.1 56.7 

















IV 26.9 17.3 44.2 8.2 - 52.4 
V-VI 22.7 22.9 45.6 13.9 0.8 - 60.3 
Keskimäärin 20.9 16.0 36.9 9.8 0.2 - 46.9 
















IV 20.4 21.0 41.4 16.1 0.2 57.7 
V-VI 22.6 19.4 42.0 19.9 0.1 62.0 
Keskimäärin 20.9 17.1 38.0 13.4 1.9 0.0 53.3 
Koko maa 
Keskimäärin 18.2 12.7 30.9 10.5 1.5 0.4 43.3 
1) Brännved. 2) För bostadsbyggnader. 3) Övrig användning. 4) Summa. 5
) Övrigt virke för jordbruket. 6) For investering i bostads- 
byggnader. 7) Till sytning. 8) Summa. 
I) Fuel wood. 2) For dwellings. 3) Other use. 4) Total. 5) Other wood for agriculturrd use. 




Taulukko 21. Oman tilan maataloustuotteiden käyttö yksityistaloudessa kg/tila 
Jordbruksprodukter från den egna gården använda i kosthållet, kg/gård 









munat4) Ruis5) Vehnä6) Ohra7) Peruna8) 
Etelä-Suomi 	I-II 	463.3 3.8 15.3 13.7 10.0 32.9 15.7 326.6 III 	628.6 26.4 22.7 9.6 39.6 81.8 32.7 397.8 IV 	800.2 33.5 29.9 16.3 44.0 112.2 33.3 407.7 V 	580.7 23.8 35.2 20.0 47.5 128.0 24.8 330.0 VI 	499.7 41.4 38.1 12.1 65.3 109.6 19.4 322.6 Keskimäärin 	625.5 28.3 30.2 15.1 45.2 104.5 27.2 363.1 
Sisä-Suomi 	... 	1-11 	810.9 7.7 30.0 14.5 45.9 2.9, 6.2 407.1 III 	839.0 17.3 19.5 8.8 65.7 50.2 6.5 408.6 IV 	1 107.5 23.3 39.9 13.5 102.2 97.4 13.2 521.7 V.V1 	1 004.1 35.4 39.5 19.4 121.2 120.4 31.5 509.0 Keskimäärin 	962.0 23.3 31.7 13.4 90.2 80.0 15.2 469.3 
Etelä-Pohjanmaa 1-11 	617.5 25.0 12.4 8.3 - - 4.2 335.0 III 	1 080.8 12.4 8.5 13.0 9.2 19.7 15.8 421.4 IV 	1118.9 35.4 10.6 3.3 37.6 23.3 30.9 423.3 V-V1 	664.8 50.2 10.6 14.0 46.9 40.4 18.1 438.2 Keskimäärin 	933.2 29.9 10.1 10.0 25.8 23.8 19.3 416.4 
Pohjois-Suomi ..1-11 	946.1 17.7 21.3 3.9 14.3 - 10.0 424.8 III 	1 541.0 14.2 29.4 3.7 10.6 2.6 30.6 470.1 IV 	1 765.7 13.7 35.6 2.7 13.3 3.9 55.7 485.6 V-V1 	1 666.5 43.6 25.7 2.4 28.6 8.7 113.9 509.9 Keskimäärin 	1 553.5 20.5 29.3 3.2 15.4 3.9 51.8 476.8 
Koko maa 
Keskimäärin 	921.2 25.7 28.5 11.8 47.8 70.7 28.7 415.9 
1) Mjölk. 2) Fläsk. 3) Övrigt kött. 4) Ägg. 5) Råg. 6) Vete. 7) Korn. 8) Potatis. 
1) Milk. 2) Park. 3) Other meat. 4) Eggs. 5) Rye. 6) Wheat. 2) Barley. 8) Potatoes. 
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Muu 	tuotto 	hinta- 
tuotto16) 	yhteensä! I) indeksi12) 
1970=100 
1970 630 220 348 70 10 1 278 66.4 546 102 1 926 100.0 
1971 690 253 410 89 10 1 452 66.7 614 111 2 177 103.7 
1972 788 299 437 113 9 1 646 68.9 620 121 2 387 115.0 
1973 887 352 476 127 10 1 852 71.0 625 131 2 608 129.4 
1974 	1 095 394 363 154 7 2 213 68.8 798 205 3 216 150.2 
1975 	1 413 503 751 214 12 2 893 67.4 1174 227 4 294 188.2 
1976 	1 846 551 829 243 9 3 478 69.2 1 312 238 5 028 213.6 
1977 	1 955 725 989 232 12 3 913 74.8 1 035 282 5 230 229.4 
1978 	2 247 755 1 092 295 13 4 402 74.9 1 155 320 5 877 242.5 
1979 	2 446 891 1 198 298 17 4 850 73.7 1 380 354 6 584 257.2 
1980 	2 771 	1 129 1 323 233 18 5 474 70.4 1 912 385 7 771 288.2 
1981 	2 826 	1 349 1 706 348 16 6 245 73.6 1 798 446 8 489 324.5 
1982 	3 248 	1 599 1 866 314 24 7 051 67.0 2 761 709 10 521 370.0 
1983 	3 689 	1 705 2 011 324 26 7 755 66.3 3 315 629 11 699 395.8 
1984 	3 777 	1 788 2 188 343 26 8 122 66.9 3 287 728 12 137 420.7 
1) Grass return of agriculture per hectare in 1970-84. 2) Year. Dairy products. 4) Cattle. Pigs. Pouhry. Other animals. 8) Grass return 
animal husbandry. 9) Grass return of plant cultivation. 10) Other grass return. 11) Gross return (otal. 12) Producer price index of agricuhure. 




























1970 638 33.8 643 34.1 273 4.5 181 9.6 150 1 883 100.0 
1971 704 33.4 732 34.8 318 5.1 192 9.1 160 2 106 107.9 
1972 799 34.4 780 33.6 359 5.5 196 8.4 188 2 322 116.9 
1973 959 36.1 912 34.3 389 4.7 200 7.5 197 2 657 135.6 
1974 1 127 35.5 1133 35.6 496 5.6 213 6.7 209 3 178 167.9 
1975 1 423 35.4 1 431 35.5 677 6.8 239 5.9 256 4 026 205.9 
1976 1 760 36.2 1 731 35.7 727 5.0 276 5.7 360 4 854 238.4 
1977 1 923 35.2 I 989 36.4 786 4.4 292 5.3 478 5 468 273.6 
1978 2 074 34.2 2 325 38.3 875 4.4 309 5.1 481 6 064 285.4 
1979 2 245 33.8 2 515 37.9 968 4.6 337 5.1 572 6 637 304.3 
1980 2 405 32.9 2 804 38.4 1 089 4.9 371 5.1 637 7 306 341.7 
1981 2 648 31.1 3 474 40.8 1 196 4.0 413 4.9 783 8 514 394.0 
1982 2 815 29.5 4 128 43.2 1368 4.3 477 5.0 765 9 553 427.5 
1983 2 978 29.2 4 084 40.1 1 632 6.0 536 5.3 959 10 189 464.2 
1984 3 203 29.2 4 193 38.3 1 787 6.3 576 5.3 1 197 10 956 502.5 
1) Production expenses of agricuhure per hectare in 1970-84. 2) Year. Labour cost. Cosi of purchased supplies. 5) Cost of implements. 6,1 
Cost of buildings. 7) Other cosi. 8) Productions expenses of agrieulture total. 9) Cost price index. 
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Kirjanpitotilojen keskirtää räisiä tuloksia tilivuosina') 
1970-  1984  
Tili- 	 Tila- 	Kokonaispeltoala ha/tila.4) 	Varat7) 	Velat') 	Vuokrapellon 	 Sato") 	Maitoa 12) 	Kotielliimiä13) Maatalouden 	Verotettava 	Maatalous- 	Kannatta- vuosi2) luku3) osuus varoista ja Maatalous- 
(im5155u510) 	 juoksevat 	puhdas tuotto15) 	ylijäämä16) 	vuus- 
	
muilta 	 veloista - 	 Vöt14) kerroin17) kpl 	 yht.5) 	vuokrattua6) 	mk/tila 	mk/tila 	mk/tila9) it/tila 	mk/ha 	mk/tila mk/tila 	ry/ha 	kg/lehmä 	ny/tila 
1970 	960 	21.01 	2.29 	175 184 	28 480 	3 542 1971 890 21.55 2.47 186 385 31 683 3 786 1972 	892 	21.99 	2.69 	200 567 	36 449 	4 524 1973 855 22 53 2.86 	232 905 41 931 5 111 1974 	844 	23.29 	3.34 301 786 	53 017 	12 410 1975 841 23.99 3.79 	361 759 68 905 18 685 
1976 	848 	24.18 	4.24 429 417 	86 698 	24 166 
1977 828 24.83 4.45 	512 770 109 329 30 831 
1978 	844 	25.13 	4.57 547 457 	125 725 	33 321 
1979 898 26.16 5.06 	621 312 152 610 38 507 
1980 	933 	26.70 	5.21 708 914 	178 082 	42 909 
1981 1 046 27.41 5.60 	827 475 213 931 49 041 1982 	1 062 	27.61 	5.66 931 516 	244 684 	56 213 
1983 1 107 28.07 5.89 	1 084 876 285 853 67 581 
1984 	1114 	28.51 	5.95 	I 253 127 	313 722 	79 778 
91 952 	3 215 	4 526 	14.9 	206 	41 	556 	0.76 
97 451 3 446 	4 608 16.3 198 71 645 	0.81 
107 254 	3 478 	4 830 	16.5 	189 	65 	727 0.80 
117 580 	3 082 	4 766 17.6 179 -49 763 	0.71 
171 905 3 286 	4 882 	18.8 	175 	38 	1 003 0.75 
218 537 	2 905 	4 961 19.2 168 268 	1 496 	0.89 
269 516 	3 043 5 319 	20.4 	168 	174 1 714 	0.82 
326 870 	2 663 	5 357 20.9 163 	-238 	1 446 	0.62 
349 937 	2 801 5 526 	22.4 	160 	-187 1660 	0.65 
391 389 	2 844 	5 635 23.2 154 -53 	1960 	0.71 
440 616 	3 009 	5 785 	23.8 	149 	465 	2 633 	0.88 
514 251 2 313 5 659 26.0 147 -25 	2 351 0.71 
579 439 	3 045 	5 780 	26.0 	146 	968 	3 492 	0.98 
665 682 3 406 5 934 26.6 146 I 510 4 169 1.08 
763 730 	3 180 	5 948 	25.7 	141 	1 181 	4 047 	0.96 
Average resuhs af bookkeeping forms in 197044. 2) Year. 3) Number af farms. 4) Arabia uran per farm. 5) rotat 81 Reuter,. 7) Assets per farm. 8) Liabilities per farm. 9) The valua oJ the rented land Mcluded M the assets and liabilities. 10) Agric-zdtural property per farm. 11) Yidd in 
feed units per heciare. 12) Ali& per cow. 12) Livedock units per farm. 14) Agrieultural work, hawrs per hectare. 1') Taxable Ml return. 18) Farm family income. 17) CoeffIcient of profitability. 
*Vuoteen 1975 asti muunnettu peltoala ha/tila 
STUDIES OF THE PROFITABILITY OF AGRICULTURE 1N FINLAND 
Summary 
This annual report is devoted to a presentation of the economic characteristics of book-
keeping farms participating in an agricultural profitability survey. The primary data was 
gathered by agricultural advisory societies which handled most of the accounting. Since 1912, 
the State has made annual grants to assist such studies. 
Since 1960/1961, agricultural profitability surveys have been conducted by the Agricultural 
Economics Research Institute which has published the reports in its publication series. Before 
1960/1961, similar reports appeared in the Information Series of the Bureau of Agriculture. 
In this study, selection of the participating farms in such a manner as to be representative 
of the average returns of ali farms in the country was not possible. Because bookkeeping was 
voluntary, only those willing to participate could be included. Generally, the more progressive 
farmers of the larger farms showed greater interest in bookkeeping. For this reason, the 
participating farms registered better economic results than farms on the whole. This was 
clearly indicated, for instance, by the average hectare yields reported by the participating 
farms. The yields were generally higher than the national average. 





Furthermore, the farms were grouped on the basis of arable land as follows: 
1—II 	  under 10 hectares 
III  10-20 09 
IV 	  20-30 910 
V  30-50 I> 
VI 	  50- 21' 
The farms were also grouped on the basis of the line of production: 
Milk production farms 
Other cattle husbandry farms 
Pig farms 
Other (diversified) animal husbandry farms 
Grain cultivation farms 
Other crop cultivation farms 
The data was processed by the Agricultural Economics Research Institute. Average figures 
for gross return, production expenses, net return and other items were calculated on the basis 
of the geographical location and the size of the farms. Some figures were also calculated on 
the basis of the product line. Because the arithmetical average size of the bookkeeping farms 
located in various regions was greater than the national average, mean values for the regions 
and the entire country were given in terms of weighted means. The weights used are obtained 
annually from the agricultural register showing the distribution of arable land on farms of 
more than 2 hectares between different regions and size groups. 
The first chapter is devoted to a consideration of the general agricultural conditions pre-
vailing in the business year in question. Weather conditions were examined in terms of tem-
perature and rainfall. The yields indicated the total output of the principal crops for the 
country as a whole. They were also calculated on a per-hectare basis to facilitate a com-
parison of the yields reported by the bookkeeping fax-n.15 with those of ali farms in the country. 
The average prices for the main farm products sold by the farmers and the cost of the 




Presented in chapter II are number of bookkeeping farms, the average hectare number 
in each land use category, the amount of arable land, in percentage terms, used on each farm 
for growing various crops, the average per-hectare crop yields and the average annual milk 
production rates for cows, ali grouped according to the geographic location and the size of 
the farms. 
Tables 4 to 8 show the farmers' assets and liabilities. These were based on estimates made 
at the start of the bookkeeping year. Dwelling buildings were not included among the agri-
cultural assets. 
The farmers' cash receipts and expenses, shown in Tables 9 and 10, do not include trans-
actions relating to debts and savings. 
Agricultural gross return and the way it was calculated are explained in Chapter V. The 
gross return rates presented in Table 11 include the following return items: 
Cash receipts and accounts receivable for the accounting year, excluding cash receipts 
obtained through liquidation of property on hand at the start of the year. 
Cash value of deliveries in kind transferred from agriculture to forestry, food and 
private household, pensions, supplementary enterprises and wages. 
Additions to total property transferred from agriculture, such as the cash value of 
payments in kind for new buildings, increased cropping, drainage and new machinery. 
Increases in stocks and domestic animals derived from agricultural production. 
The rest of the gross return including paid and estimated rents for dwelling buildings. 
Agricultural production expenses and their structure are examined in Chapter VI. Pro-
duction expenses include the following cost items: 
Money spent during the accounting year to meet ordinary operating expenses. How-
ever, expenses occasioned by additions to property (e.g. new buildings) are not included. 
Value of products in kind received by agriculture from supplementary non-agricultural 
enterprises. 
Depreciation, including dwelling buildings. 
Apart from regular wages paid for farm labor, the labor supplied by the farmers and 
their families was included, calculated on the basis of general wage levels pertaining to agri-
cultural labor. 
Taxes and interest on debts were not included in agricultural production expenses. Tables 
13 to 17 present the number of hours of manual, and tractor labor based on daily work 
records. The division of labor input between different farm enterprises was calculated on the 
basis of these records. 
Table 18 presents the investment cash expenses in agriculture and dwellings. 
The economic results of farming are presented in Table 19. 
Net return is the difference between agricultural gross return and production expenses. 
Since production expenses did not include taxes or interest on debts, net return was equal 
to the taxable net return of debt-free farming. 
Farm family income was calculated by deducting from the gross return ali production 
expenses save for the value of the labor supplied by the farmers and their families. 
The coefficient of profitability was the quotient obtained by dividing farm family income 
by the sum total of interest on investment and the value of the labor supplied by the farmers 
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E-S = Etelä-Suomi 	Iki  
S-S = Sisä-Suomi • E-P = Etelä-Pohjanmaa 
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